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MISSOURI CROP PERFORMANCE 
1981 
SOYBEAN 
This report is a contribution of the Department of Agronomy, 
University of ~lissouri Agricultural Experiment Station, which reports on 
Research Project 363. This work was supported in part by funds from the 
Missouri Seed Improvement Association and fees from the companies 
submitting varieties for evaluation. A research grant from the Missouri 
Soybean Merchandising Council made comparison of variety performance in 
drilled and conventional rows possible. 
Soybeans were first included in the University of Missouri's 
variety performance testing program in 1973. The number of entries in 
the program has grown from 51 in 1973 to.206 today. 
The large number of varieties available makes selection of a 
superior variety difficult. To select intelligently, a reliable 
unbiased up-to-date source of information which will permit valid 
comparisons among available varieties is needed. The objective of the 
University of Missouri's performance testing program is to provide this 
information. The tests are conducted under as uniform conditions as 
possible, and small plots are used to reduce the chance of soil and 
climatic variations occurring between one variety plot and another. 
Results obtained should aid the individual grower to judge the relative 
merits of many of the commercial soybean varieties available in Missouri 
today. 
COMPARING VARIETIES 
The performance of a variety cannot be measured with absolute 
precision. Uncontrollable variability is involved in the determination 
of each yield average. The variability is often the result of soil 
disuniformity, but many other conditions may contribute to it. Because 
variability exists in all field experimentation, statistics are used as 
a tool to assist with making decisions. The statistical tool used in 
the analysis of trials reported here is the test of least significant 
difference <L.S.D.). The L.S.D. is quite simple to apply; when two 
entries are compared and the difference between them is greater than the 
L.S.D., the entries are judged to be significantly different. 
Differences smaller than the L.S.D. may have occurred by chance and are judged to be non-significan~. 
Variety performance may seem inconsistent from location to 
location and from year to year because of differences in rainfall, 
temperature, soil fertility, diseases, insects, and other factors. To 
obtain an improved estimate of relative variety performance, results 
from more than one location or year should be considered. In this 
publication, an effort has been made to facilitate comparisons across 
years or locations. 
In each trial, the "top 
identified. These varieties are those 
less than the highest yielding variety 
the tables by an asterisk <*) next to 
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yielding" varieties have been 
which did not yield significantly 
in the test. They are denoted in 
their yield. Thus, by going down 
a column, the highest yielding varieties can be readily identified. By 
going across, the relative performance of a variety during several years 
or at several locations can be evaluated. From the standpoint of yield, 
the most desirable varieties will be those which are among the "top 
yielding" varieties (that is, have an asterisk) the greatest number of 
ti meso 
Although yield usually receives first consideration, other 
agronomic characteristics may be equally important when selecting a 
soybean variety. Standability, maturity, and disease resistance are 
among the characteristics which deserve careful consideration. Several 
diseases prevalent in Missouri can be devastating to susceptible 
varieties. Lodging may reduce yields and slow harvest. Poor seed 
quality is often associated with varieties which mature while 
temperatures are still high, and late maturing varieties ~ are 
occasionally killed by frost. Selection of varieties from several 
maturity groups can be helpful in spreading harvest dates . Therefore, 
information presented on disease reaction, lodging, and maturity group 
should be considered when selecting a variety. 
EXPERIMENTAL PROCEDURES 
On the basis of geographical characteristics, the state was 
divided into four sections. Soybean variety evalutions were located in 
the northern, central, southwestern. and southeastern seC~lon of the 
state. Locations of individual sites are shown in Figure 1. 
Entries. All producers of soybean seed were eligible to enter 
varieties or blends in the 1981 evaluation plots. Participation was 
voluntary, and no control was exercised by the program over which, or 
how many, varieties were entered. However. to help finance the 
evaluation program. a fee of forty dollars per location was charged for 
each entry entered by the seed producer. 
For evaluation in drilled rows. only named varieties were used. 
Experimental lines and blends were excluded. Further. for evaluation in 
central and northern Missouri, sponsored entry in the standard tests in 
both regions was required. 
Field Plot Desion. In all standard tests. a lattice field plot 
design with three replications was used. Individual plots were four 
rows wide and 25 feet long. The center two rows of these plots were 
harvested to determine yield. 
At locations where drilled tests were conducted. a split plot 
design was used. The drill-planted (10-inch rows) varieties formed rine 
main plot; the varieties in the standard (30-inch rows) variety 
evaluation formed the other. Three replications were used. Plot size 
was equal in both cases. 
Plot Manaoement. The tests were planted with commercial 
equipment modified for small plot work. Fertilizer applied at each site 
was equal to. or above. that recommended by the University of Missouri's 
Soil Testing Laboratory . Herbicides were used for weed control. and 
additional hand weeding was done as required. Management details varied 
from location to location and are summarized in Table 1. 
Data Recorded. Maturity group classification was indicated by 
the entry sponsor. Maturity date was recorded when approximately 75% of 
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the pods had turned color. Lodging and height were determined 
immediately before harvest. A scale of 1 to 5 was used to score lodging. 
Interpretation of the scale is as follows: 
1 = all plants erect; 
2 = all plants leaning slightly or a few plants down; 
3 = all plants le<lning moderately or 20 to 50% d OL~n; 
4 = all plilnts leClning considerably or 50 to 80% dOL·Jn ; 
5 = all plants dOL~n . 
Yield was measured in bushels (60 pounds) per acre at a moisture content 
of 13.0%. An electronic moisture tester was used for all moisture 
readings. 
SUMMARY OF RESULTS 
Results are presented by region of the state. For each entry 
and location, data on maturity, plant height, lodging, and yield 
adjusted to 13.0 percent moisture are given. As emphasized previously, 
because of the influence of environmental conditions on soybean 
productivity, the reader is encouraged to give more weight to results 
from several locations or years than to those from a single test. 
Soybean varieties and blends were evaluated in eleven standard 
and four drilled studies in 1981 (Figure 1, Page 9). An overview of 
management is given in Table 1. 
Average yields and ranges observed in 3D-inch rows at each 
location are summarizep below. The yield levels achieved are well above 
those generally recorded, largely because of favorable rainfall during 
the growing season (see Table 2, Page 8). Low yields at Portageville 
were the result of late planting. 
Soybean Yield Summary 
Yield (Bushels/Acre) 
Number -------------------- Data 
Location of Entries Range Average Table 
Fa i rfax 134 45-62 53 3 
Spickard 134 35-55 47 4 
Novelty 134 27-49 42 5 
Marshall 100 33-51 44 8 
Columbia 100 37-55 46 10 
L.Jeldon Spring 100 33-50 42 12 
Clinton 50 33-47 40 14 
Mt. Vernon 50 39-52 45 15 
Bertrand 61 16-42 34 17 
Parma 61 13-46 34 18 
Portageville 61 11-36 24 19 
5 
The ranges shown give the value for the lowest and highest 
yielding varieties in each test. This value provides an indication of 
the varition in yield potential among soybean varieties available on the 
market in Missouri today. Use of data presented in the individual 
location tables of this Special Report should increase the probability 
of selecting varieties which combine high yield potential with other 
agronomic characteristics appropriate to specific farming situations. 
Narrow row evaluations were conducted to quantify the effects of 
row spacing and to determine if the responses of all varieties to 
drilling were simi liar. The average advantage for use of lO-inch rows 
rather than 30-inch rows was 0.7, 1.2, 5.1, and 3.2 bushels per acre at 
Novelty, Marshall, Columbia, . and Portagevilie, respectively. At all 
locations except Marshall, these differences were statistically 
significant. Each of the tests in Central and Northern Missouri 
included the same 62 varieties; the test at Portageville included 47. 
The difference column given in each individual table of results provides 
an indication of the responsiveness of individual varieties to narrow 
row spacing. 
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TABLE 1. CULTRAL PRACTICES OF THE 1981 SOYBEAN EVALUATION TRIALS. 
LOCATION ( COUtHY) 
FAIRFAX (ATCHISON) 
SPICKARD 
(GRUNDY) 
NOVELTY ( K~WX) 
t-1ARSHA L L (C/\RROLl) 
CO L Ut-1B I A (BOONE) 
('JELDON SPRING 
(ST. CHARLES) 
CLINTON (HEHRy) 
MT. VERNON ( Li\~'!~ENCE) 
BERTRAND (NISSISSIPPI) 
PARf'lA (STODDARD) 
PORTAGEVILLE (PHlISCOT) 
1 
COOPERATOR N-P205-K20 
SEYf'lOUR 
BROTHERS 
LARKIN 
LMIGFORD 
RANDELL 
snOOT 
FRANK 
S~HSHER 
JOHN 
POEHLl'lANN 
o - 0 - 0 
o - 50- 50 
o - 60-120 
150- 0 - 0 
o -100-165 
STEVE 0 - 0 - 0 
LIVINGSTON 
CARL 0 - 40-100 
BAR~IHART 
NORMAN 0 -100-100 
JUSTUS 
KENNETH 0 - 75 - 75 
HE:; TH 
CLAUDE 0 - 45- 90 
KEASLER 
CH ARLES 0 - 0 - 0 
CRmi~'J EL L 
1 INCLUDES EXPERIMENT STATION MANAGERS. 
HERBICIDE 
TREFLAN + 
Mil B EN 
TREFLAN + 
SENCOR 
TREFLAN + 
SEt~COR 
TREFLAN + 
SENCOR 
BAS;\LIN + 
SE~~COR 
LASSO + 
LOROX 
LASSO + 
LOROX 
LASSO + 
LOROX 
TREFLAN 
TREFLAN + 
LASSO 
TREFLAN + 
BASAGRAN 
NEMATICIDE SPACING DENSITY DATE OF DATE OF 
INSECTICIDE (IN) (PLANTS/A) PLANTING HA RVEST 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
TEmK 
TEMIK 
NONE 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
38 
38 
30 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT 1FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PTiFT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
11PTlFT 
157,000 
11 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
5-22-81 10-20-~n 
5-28-81 10-06-81 
6-12-81 10-22-81 
6-05-81 1C-23-81 
(,-10-81 10-08-81 
6-17-81 10-27-81 
7-06-81 10-28-81 
5-29-81 11-10-81 
6-05-81 10-31-81 
6-11-81 10-29-81 
6-23-81 11-12-81 
TABLE 2. RAINFALL AND TEMPERATURE DURIHG 1981. 
RAIHFALL TEMPERATURE 
DEPART. 
FROM RAINY 
LOCA TIOH MOHTH INCHES NORMAL DAYS 
FAIRFAX * 
SPICKARD 
HOVELTY * 
MARSHALL * 
COLUMBIA 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
WELDON SPRING *MAY 
JUHE 
JULY 
AUGUST 
CLIHTOH 
MT. VERNON 
BERTRAND * 
PARMA * 
MAY 
JUHE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
PORTAGEVILLE MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
4.2 
3.0 
8.7 
6.0 
5.1 
11.9 
8.3 
11.4 
8.2 
3.2 
7.5 
8.9 
6.3 
7.7 
8.0 
12.1 
4.5 
7.6 
4.8 
9.9 
3.2 
9.5 
17.2 
3.9 
3.5 
4.0 
11.4 
3.1 
6.9 
7.1 
4.6 
7.5 
1.9 
5.6 
4.3 
5.6 
5.7 
5.2 
4.8 
1.5 
-0.7 
-0.3 
+4.7 
+1.7 
-0.3 
+7.9 
+4.3 
+6.4 
+4.0 
-0.4 
+3.1 
+3.1 
+1. 9 
+3.0 
+3.4 
+8.3 
+1.3 
+3.4 
+0.8 
+5.8 
+0.4 
+4.1 
+11.4 
-0.4 
-0.6 
-1.6 
+6.2 
-0.4 
+3.8 
+2.0 
+0.2 
+4.7 
-1. 5 
+0.5 
+0.2 
+2.5 
+1. 2 
+1. 5 
+1. 4 
-1. 3 
7 
4 
11 
10 
8 
11 
13 
8 
10 
5 
11 
12 
9 
10 
10 
10 
8 
11 
8 
10 
5 
13 
14 
8 
8 
10 
6 
6 
9 
8 
12 
5 
10 
8 
12 
7 
10 
9 
2 
• F 
59.5 
71.5 
75.8 
59.3 
72.8 
75.8 
56.6 
69.8 
73.1 
69.2 
61.0 
75.5 
78.8 
59.1 
74.4 
78 .1 
73.1 
60.9 
75.7 
79.1 
61.1 
74.3 
79.8 
64.0 
61.4 
74.2 
78.6 
73.7 
63.3 
76.5 
80.9 
77.0 
65.8 
78.9 
82.2 
64.8 
78.1 
80. 
76. 
DEPART. 
FROM 
NORMAL 
-2.7 
+0.5 
+0.1 
-5.0 
o • 0 
-1.2 
-6.5 
-1.8 
-2.9 
-5.2 
-4.5 
+1.1 
-0.3 
-5.3 
+1.4 
+0.8 
-2.9 
-5.3 
+0.7 
+0.3 
-3.6 
+1.0 
+2.1 
-3.8 
+0.5 
+0.7 
-3.5 
-4.6 
+0.1 
+1.6 
-0.7 
-4.8 
+0.8 
+0.1 
-2.3 
* FAIRFAX (MARYVILLE DATA), NOVELTY (KIRKSVILLE DATA), 
MARSHALL (LEXINGTON DATA), WELDON SPRING (ST. CHARLES DATA), 
BERTRAND (SIKESTON DATA), PARMA (DEXTER DATA). 
8 
9 O· 
OR 
ABOVE 
o 
8 
9 
o 
3 
6 
o 
1 
4 
1 
o 
6 
12 
o 
4 
10 
3 
o 
9 
16 
o 
5 
15 
o 
o 
17 
3 
o 
11 
17 
12 
o 
15 
23 
o 
13 
18 
9 
MISSOURI 
"'c.-: • ..,.-,,---I JO~"'SO'" 
BE",ro .. 
• 
C~( . 
b~--I. 
M,OON4LO 
• standard Test (3D-inch rows). 
o standard and Drilled (lO-inch rows) Test. 
FIG. 1. TEST SITE LOCATIONS. 
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TABLE 3. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR FAIRFAX ON THE SEYMOUR BROTHERS 
FARM IN 1979-31. 
PL ANTED: 22 MAY 1931. HARVESTED: 20 OCTOBER 1981. PLANTING RATE : 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
AMERICANA YANKEE 
MERSCHMAN CHEYENNE 
MERSCHM AN SHA~NEE II 
LE!<IS 21 
VR CLASSIC I 
SRF 250 
RANDELL SHOUP 
RING AROUND RAX-21 
~lCCUBBIN LEO 
SLO r, N 
Ai'lS0Y 71 
RANDELL WARREN 
ELF 
SPRITE 
TRI VA LLEY CHARGER III 
A~l ERICANA REBEL 
KRUGER KB-320 
L E!!I S 37 
KP-UGER K-4035 
CUr13ERLAND 
ASGRO!.J A3127 
crlS-383 
STINE 3010 
DE SOY 375 
NAPa EX 320 
MERSCHMAN TRUMAN 
ASGRO!'J A3659 
FO~n AHELLE 6161 
DESOY 300 
!-!ILL 
~lFA MOSOY 330 
MCCUBBIN LEO II 
RMIDELL 302 0 
ACCO PAYMASTER 351 
S ERMlD S50A 
DESOY 880 
TRI VALLEY VP-3 
S BRAND S56 
rlCCUIlBIN 3X-538 
NAPB EX 7117 
S B ~ ld l D ,562A 
~lERSCIi:iA:r KENNEDY 
MERSCHMAN JEFFER50N II 
COUtnRY BRAt!D Si, NTANA 
CM5- 33 0 
FORTU!:E 712 
MERSCH~AN WASHINGTON V 
TRI VALLEY DASHER 
S BRAtiD S48 
5 ERP.ND S52A 
DESO Y 975 
FORTUNE 727 
HILL HS-3750 
COUNTRY BRAND CHISHOLM 
STINE 4100 
STINE 3060 
SRF 350P 
~lIGRO HP 3700 
HILL HS-3600 
PELLA 
5 ER t, ND 560B 
NORTHRUP KING 532-67 
~HLLIAr'lS 79 
RING AROUND RAX-23 
GOLD TAG 1340 
R,',:WEL L OXPORD 
S B"t.!:D 551 
HILL HX-039 
FO!lTANELLE 6464 
~iEAD 
RAI~DELL ~lAHA5KA 
A SG~m,! A3860 
RING AROUND RA-31 
RIVERSIDE 202 
Vi? 3393 
~lCCUEBIN TROY 
GOLD TAG 13S0 
MATU-
RITY 
DA TE 
-i9Si 
9-17 
9-14 
9-12 
9-17 
9-16 
9-14 
9-14 
9-13 
9-12 
9-15 
9-12 
9-17 
9-28 
9-24 
9-24 
9-21 
9-19 
9-13 
9-15 
9-21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-17 
9-21 
9-21 
9-22 
9-18 
9-16 
9-17 
9-2(, 
9-16 
9-21 
9-21 
9-17 
9-21 
9-17 
9-19 
9-19 
9-21 
9-24-
9-21 
9-20 
9-15 
9-17 
9-17 
9- 1 7 
9-17 
9-14 
9-14 
9-2<, 
9-28 
9-26 
9-21 
9-24 
9-24 
9-21 
9-20 
9-22 
9- 17 
9-19 
9-17 
9-2<, 
9-23 
9-16 
9-22 
9-17 
9-28 
9-25 
9-17 
9-21 
9-27 
9-2(t 
9-21 
9-21 
9-22 
9-29 
PLANT 
HEIGHT 
(n:) 
1 981 
44.0 
41. 0 
311 . 0 
t,3. 0 
44.0 
42.0 
39.0 
42.0 
42.0 
40 . 0 
44.0 
40. C 
22.0 
22.3 
43. 0 
37.0 
ttl.O 
~ 2 • 0 
45.0 
38 . 6 
38.0 
41. 0 
42.0 
41. 0 
43.0 
43 . 0 
34.0 
t, 1. 0 
39.0 
40.0 
43.3 
41. 0 
39.0 
41. 6 
41.0 
39.0 
39 . 0 
38.0 
43.0 
43.0 
3 J . 0 
41. 0 
43.0 
48.0 
43 . 0 
44.0 
44.0 
37.0 
42.0 
43.0 
42.3 
44.0 
t,1. 0 
42.0 
40.3 
43.0 
42.0 
42.0 
41. 0 
35.3 
t,2.0 
38.6 
50.0 
42.0 
43.3 
41.0 
46.3 
46 . 0 
43.0 
34.0 
42.0 
<;l. 0 
44.0 
r,l. 0 
45.0 
38 . 0 
42 . 0 
LODGING 
SC ORE 
1931 1980 
MA TURITY GROUP 2 
2 . 0 
3 . 3 
2 . 0 
1.6 
2.3 
2.0 
3.3 
3.3 
2.6 
3.3 
4.0 
2 . 5 
1.5 
2.2 
1.0 
3 . 7 
4.7 
MATURITY GROUP 3 
1.6 
1.0 
1.0 
2 . 3 
1.6 
2.3 
1.3 
3 . 6 
2.3 
1.3 
1.6 
3.3 
2.3 
2.6 
2.3 
1.6 
1.6 
1.6 
2 . 3 
3.0 
3.6 
2.3 
2.6 
3 . 3 
2 . 3 
2 . 0 
1.3 
2 . 6 
2.6 
2.3 
2 . 3 
2.6 
4.3 
2.6 
2 . 6 
3 . 3 
3.6 
2.3 
2 . 0 
1.6 
1.6 
2 . 0 
2.0 
2.0 
2.6 
2.6 
3.0 
4 . 3 
1.3 
2 . 3 
3.0 
2 . 3 
3 . 3 
4.0 
3.0 
2.6 
1.3 
3.0 
1.iJ 
2 .0 
1.6 
2.3 
2.0 
2.3 
1.6 
1.6 
10 
1.2 
1. 0 
1.0 
2 . 2 
2. 0 
2.0 
1 .0 
2 . 2 
1.0 
1.0 
1.7 
2.0 
2.0 
2.0 
1.2 
1.7 
1.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.5 
1.2 
1.5 
2.7 
1.7 
1.0 
1.0 
1.7 
2.0 
2.0 
1.0 
2.2 
2.0 
1.0 
1.7 
1979 
4 . 5 
5.0 
4.2 
5.0 
4.7 
1.0 
5.0 
3.7 
4.2 
5.0 
4.5 
4.7 
4 . 5 
5 . 0 
5.0 
5.0 
4.7 
4.5 
4.2 
5.0 
5.0 
4.2 
4.7 
4.5 
YIELD (BU/t,CRE) 
1931 1930 
53.0 
52.9 
51.7 
51. t, 
51.1 
51. 0 
50.7 
50.7 
50 . 1 
47.5 
47.0 
61.6** 
60. tt * 
59 . 5~ 
59 . 3* 
59 . 2* 
59 . 2* 
59.2* 
59.1* 
58.2* 
58 . 1* 
5 7 .8* 
57.8* 
57.6* 
57 . 5* 
57 .2* 
57.1" 
56.5* 
56.0* 
55 . 9 
55.9 
55.5 
55 . 3 
55.0 
S"t.7 
5 t'.6 
54.6 
54.4 
54. 4 
5(t.3 
5(r.2 
54.1 
54. 1-
54.1 
54.0 
53.9 
53 . 9 
53.7 
53.7 
53.7 
53.7 
53.6 
53.6 
53.6 
53.6 
53.3 
53 . 1 
53 . 0 
52 . 9 
52.7 
52.7 
52.6 
52.2 
52.1 
52.0 
52.0 
51.8 
51.4 
51. 1 
51. 0 
50.7 
50.6 
.5 0 . 6 
50.6 
50.5 
50.5 
50.4 
32.6 
36.5 
39 . 3 
37.3 
39.4 
32.7 
47.4* 
39.3 
41. 9 
42 . 2 
42 . 5 
47 . 8* 
49 . 6** 
42 . 3 
47.9* 
47 . 3* 
39 . 4 
47.4* 
39 . 6 
40.4 
39.7 
40.6 
36.3 
39.6 
40.5 
38.0 
40.0 
40.0 
44.0* 
42.6 
37.S 
44.6~ 
41.0 
40.2 
40.7 
42.9 
44 . 6* 
41. 9 
34 . 2 
36 . 7 
45.0* 
1979 
42.1 
37 . 7 
45.71'. 
43.6* 
37 . 0 
35.9 
36.8 
46 . 0* 
38 . 7 
43.4 
48 .7* 
49.0 ;; 
46 .2" 
44.2* 
45 . 0* 
43 . 3* 
50.7** 
44.3* 
42 . 2 
42.6 
40.0 
42 . 4 
46.1* 
36 . 8 
TABLE 3. CONTINUED. 
BRAND/VARI ETY 
S BRAND S47B 
KRUGER K-3015A 
L EWI S 31 
AGRO-SOY 46 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
RANDELL 3060 
NORTHRUP KING 539-19 
HILL HS-3950 
PFIZER GENETICS CX 380 
VR BAR ON 
FONT AI!ELLE 6262 
SRF 307P 
lHLLIA~lS 
PFIZER GENETICS CX 321 
~lFA MOSllY PV32 
SRF r1ATSOY 
ACCO PAYMASTER 401 
MFA MOSOY PV<.2 
~lFA t':QSOY 432 
S BRAIW S64 
~~APB EX 9031 
PIXIE 
SRF HOBSON 
AMERIC ANA HANCOCK 
tlFA ~1QSOY PV43 
SRF 425 
RIVERSIDE 2024 
MERSCHMAN DALLAS 
~lCCUEBIN ALBANY 
AG'<IPRO AP350 
MFA MSOY 480 
SRF 450 
LElHS 43 
FUIG G-3443 
MIGRO HP 48 00 
AM ERICANA CONCORD 
NORTrlRUP KING MULTIVAR 95 
GROI!ERS GSA 400 
ASGROlJ A4268 
MERSCHMAN RICHMOND 
STINE 4Z00 
RING AROUND MITCHELL 
RI VERSIDE 2025 
RING AROUND RAX-48 
RING AROUND RA-36 
~lE~SCfHV.11 CLEVELAND 
UNION 
S BRAND S68 
FORTUNE 811 
NORTHRUP KING 540-44 
AMERItANA REVERE 
FFR EXP 51207 
SRF 400 
FFR EXP 50118 
CLf.RK 63 
SRF 4S0P 
GROl'JERS GSA 495 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
r1ATU-
RITY 
DATE 
193I 
9-13 
9-17 
9-22 
9-24 
9-17 
9-14 
9-25 
9-24 
9-24 
9-24 
9-22 
9-22 
9-21 
9-16 
9-16 
9-17 
9-21 
9-30 
10- 1 
9-28 
9-28 
9-29 
9-19 
10- 1 
10- 1 
9- 1 
9-24 
10- 1 
9-28 
10- 1 
9-30 
9- 4 
9-24 
9-28 
10- 1 
9-28 
10- 1 
9-1'+ 
9-30 
9-24 
9-29 
9-28 
9-25 
9-21 
9-28 
9-28 
9-23 
9-28 
9-11 
9-28 
9-25 
10- 1 
9-28 
10- 1 
9-28 
10- 1 
9-26 
PLANT 
HEIGHT ( IN 1 
19ifl 
39.0 
33.6 
45.0 
40.0 
39.0 
45.0 
44.0 
41.0 
45 . 0 
44.0 
47 . 0 
43.0 
44.0 
41.0 
41. 0 
43.0 
42.0 
41. 0 
44.0 
42.0 
5".0 
22.6 
39.0 
4 ft. O 
47 . 0 
45.0 
44.0 
52.0 
44.0 
45.0 
45.0 
42.3 
40.0 
44.0 
39.0 
42.0 
48.0 
36.0 
38 . 0 
43.0 
'+2.0 
45.0 
45 . 0 
44 . 0 
45.0 
40.0 
44.0 
43.0 
41.0 
40.0 
46 . 3 
4 0 .0 
45.0 
(,5.0 
',3.0 
49.0 
43.0 
41.7 
1M HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
SCORE 
1981 1980 
3.0 
3.6 
3.0 
3.0 
2.3 
2. C 
i.6 
2.6 
1.6 
3.0 
2.3 
3.0 
2.0 
2.6 
3.3 
3.3 
2.3 
2.0 
1.5 
2.0 
2.2 
2.2 
2.7 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
1.3 
3.3 
3.0 
2.6 
1.0 
1.3 
3.0 
3.0 
3.6 
3.0 
3.0 
2.3 
3.0 
2.6 
2.3 
2.6 
3 . 6 
2.0 
2.6 
3.3 
2.0 
1.3 
2. n 
3.t 
3.0 
2.6 
2.3 
3.6 
2.0 
2.6 
2.3 
2.6 
1.3 
2 . 6 
2.6 
3.3 
2.0 
2.6 
2.3 
3.0 
2.4 
1.0 
1.0 
1.5 
2.5 
2.0 
1.7 
2.0 
1.0 
2 . 0 
2.2 
1.5 
1.5 
1.7 
2.2 
2.7 
1.7 
2.7 
1.7 
1.5 
2.2 
1.2 
2.0 
1.7 
1.7 
1979 
4.5 
5.0 
4.7 
5. a 
4.7 
3.0 
4.7 
4 . 7 
4.0 
4.5 
4.7 
5.0 
4 . 7 
4 . 7 
4.7 
4.5 
4 . 7 
5.0 
4.7 
5.0 
4.6 
YIELD (BU/ACREl 
1981 1930 
50.1 
49.7 
49.7 
'+9.7 
49.7 
49.5 
49.5 
49.4 
49.3 
49.1 
48.9 
48 . 8 
48.6 
47.1 
46.9 
46.4 
45.9 
59.4* 
59.0* 
58.4* 
57.1* 
57.1* 
56.8* 
55.9 
55.6 
55.5 
55.1 
55.1 
54.8 
5(,.5 
54.3 
5{f.2 
54.1 
54.1 
53.8 
53.6 
52.6 
52.5 
52.5 
52.2 
52.1 
52.0 
51.7 
51.5 
51.5 
51.3 
51.2 
50.7 
50.7 
49.4 
4S.4 
47 . 7 
47.5 
47.3 
46.3 
46.0 
45.2 
52.9 
5.7 
39.2 
39.9 
39.5 
33.2 
40.9 
37.5 
38 . 8 
30.9 
47.6* 
40.0 
36.4 
37.6 
38.2 
40.5 
45.5* 
36.5 
39.3 
40.2 
38.9 
39 . 2 
38.2 
30 . 0 
36.0 
35.3 
38 . 5 
41.3 
36.4 
40.1 
31.3 
33.2 
39.3 
6.0 
1979 
39.8 
40.4 
40.2 
43.0 
41. a 
46.3* 
41. 0 
34.2 
41.6 
41. 0 
44.5* 
37 . 1 
38 . 1 
46.2* 
45.4* 
43.4 
34.3 
35.3 
29.0 
36.7 
40.9 
7.2 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
11 
TABLE 4. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR SPICKARD ON THE NORTH MISSOURI 
CENTER IN 1979-81. 
PLANTED: 28 ~lAY 1981. HARVESTED: 6 OCTOBER 1981. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARI ETY 
MCCUBBIN lEO 
MERSCHMAN SHAWNEE II 
MERSCHMAN CHEYENNE 
RING AROUND RAX-21 
lEWIS 21 
VR CLASSIC I 
SRF 250 
AMERICANA YANKEE 
RANDEll SHOUP 
S lOA t~ 
AMSOY 71 
CMS-383 
PEL lA 
STINE 3060 
RMlDELL WARREN 
HILL HX-039 
KRUGER KB-320 
Cr1S-380 
RANDELL 3020 
A~lERICANA REBEL 
ASGROL·J A3659 
HILL HS-3750 
HILL HS-3950 
AGRO-SOY 46 
PFIZER GENETICS CX 380 
rHGRO HP 3700 
RING AROUND RAX-23 
RANDEL L OXFORD 
ASGRO.J A3127 
MERSCHMAN TRUMAN 
TRI VALLEY CHARGER III 
ASGROW A3860 
STINE 3010 
FOtHANELLE 6161 
WIL LI At'iS 79 
HILL HS-3600 
DESOY 875 
S BRAND S56 
S BRAND S52A 
MEAD 
NORTHRUP KING S39-19 
DESOY S80 
VR SARON 
WILL 
STINE 4100 
GOLD TAG 1380 
CUflBERLAND 
lEWIS 37 
S BRAND S62A 
RANDELL 3060 
KRUGER K-4085 
WILLIAMS 
COUNTRY BRAND SANTANA 
RIVERSIDE 202 
MERSCH~AN JEFFERSON III 
~lFA ~10S0Y 380 
SRF 350P 
NAPS EX 7117 
VR 3393 
MERSCH~AN WASHINGTON V 
DESOY SOO 
S BRAND S60B 
FONTANELLE 6(. 64 
TRI VALLEY VP-3 
ACCO PAYMASTER 351 
MERSCHMAH JEFFERSON II 
PFIZER GENETICS CX 321 
NAPB EX 320 
j'lCCUBBIN TROY 
~1CCUBBIN 3X-538 
DESOY 975 
SRF 307P 
MERSCHMAN KENNEDY 
SPRITE 
COUNTRY BRAND CHISHOLM 
ELF 
NORTHRUP KING S32-67 
MATU-
RITY 
DATE 
1981 
9-14 
9- 9 
9-12 
9-19 
9-14 
9-14 
9-11 
9-10 
9-12 
9-12 
9-11 
9-22 
9-12 
9-21 
9-15 
9-22 
9-16 
9-16 
9-16 
9-23 
9-21 
9-20 
9-24 
9-18 
9-19 
9-20 
9-24 
9-17 
9-14 
9-17 
9-22 
9-21 
9-23 
9-17 
9-22 
9-21 
9-15 
9-15 
9-13 
9-16 
9-22 
9-17 
9-22 
9-13 
9-17 
9-25 
9-18 
9-17 
9-22 
9-13 
9-15 
9-21 
9-14 
9-17 
9-15 
9-23 
9-20 
9-18 
9-18 
9-15 
9-14 
9-15 
9-24 
9-16 
9-17 
9-17 
9-16 
9-20 
9-17 
9-16 
9-21 
9-19 
9-17 
9-14 
9-20 
9-18 
9-17 
PLAtn 
HEIGHT 
(IN) 
1931 
4 a .6 
38.6 
39.6 
50. a 
41.6 
42.3 
40.0 
42 . 3 
38.6 
40.6 
43.6 
41.3 
39.3 
45 . 0 
38.6 
44.0 
43.3 
42.3 
42.3 
37.6 
38.3 
41.0 
40.6 
42.3 
41.3 
42.0 
42.6 
42.0 
38.6 
40 . 0 
43 . 3 
40.6 
41.3 
3S.0 
46.0 
42.6 
42.0 
43.6 
41.6 
35.6 
43.0 
40.0 
45.0 
33 . 3 
43.0 
42.3 
42.6 
37.3 
43.3 
41. 6 
40.6 
39.6 
41.3 
44.0 
41. 3 
41.6 
43.6 
47.3 
47 . 0 
40.3 
40.3 
39.3 
40 . 3 
38 . 3 
40 . 0 
44 . 0 
42.0 
45.3 
38.0 
42.3 
45.0 
41.3 
3S.0 
18.3 
42 . 0 
1S . 3 
38 6 
LODGING 
SCORE ~1~9S~I--~1~9S0~--~1~9~779 
~lATURITY GROUP 2 
2.3 
1.6 
2.6 
4.3 
2.3 
3 . 3 
1.3 
2.3 
3. a 
4. a 
4.6 
1.2 
1.2 
1.2 
1.0 
1.5 
1.2 
MAT URITY GROUP 3 
2.6 
2 . 3 
2.6 
1.3 
2. a 
1.6 
2 . 3 
2.3 
2.3 
1.0 
2.3 
3. a 
3. 0 
1.3 
3. a 
2 . 6 
2 . 6 
1.0 
2.3 
2.6 
1.0 
3.0 
2.3 
2. a 
2.0 
3.0 
2.6 
2.0 
1.6 
1.3 
2.0 
2.6 
1.6 
2.6 
1.6 
2.3 
2.3 
3.0 
2.6 
3 . 6 
1.3 
4.6 
1.6 
3.0 
2.0 
3 . 6 
5.0 
1.6 
4.0 
2.6 
3.3 
2.6 
2 . 3 
2 . 6 
4 . a 
3. a 
3.3 
12 
3.3 
3.6 
2.6 
4.0 
2.3 
1.0 
2 . 6 
1.0 
3 . 3 
1.2 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.5 
1.0 
1.5 
1.5 
1.2 
1.7 
1.2 
1.0 
1.5 
1.5 
1.2 
1.5 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.2 
1.2 
1.5 
1.2 
1.2 
1.2 
1.7 
1.2 
1.5 
1.2 
1.5 
1.0 
1.0 
1.2 
2.2 
2.7 
1.5 
2.5 
2.0 
1.7 
1.7 
2.2 
1.5 
2.2 
2.2 
1.7 
1.7 
3.2 
2.2 
2.5 
2.7 
2.7 
3.0 
3.2 
2.2 
1.0 
YIELD 
(BU/ACRE) 
19S1 1980 1979 
46.2 
44.6 
42 . 0 
41.7 
40.8 
40 . 5 
40.4 
40 . 3 
37.2 
37.0 
34.7 
55.1** 
55.1* 
54.7* 
54.3* 
54.1 * 
53.4* 
53 . (t~ 
52.5* 
52 . 3* 
52 . 2* 
51.4* 
51.2* 
51.0* 
50.7* 
50.5* 
50.3* 
50.0* 
49.9* 
49 . 8* 
49.6* 
49 . 5* 
49.4* 
49.0 
48.9 
48.7 
48.4 
48.4 
47.S 
47.8 
47.6 
47.4 
47.3 
47.3 
47.2 
47.2 
47.1 
47.1 
46.9 
46.7 
46.6 
46 . 4 
46.3 
46.2 
46.1 
46.1 
45.9 
45.S 
45 . 7 
45.6 
45.6 
45.5 
45.5 
45.2 
45.2 
45.1 
45.1 
44.9 
44.8 
44.4 
44 . 1 
44.1 
43.8 
43.7 
43.6 
43 . 6 
43.3 
23.5 
23.9 
20.4 
20.8 
28.4* 
21.4 
49 . 4* 
48.5 
44 . 0 
49.4* 
41.7 
28 . 0* 53 . 2* 
24.6 
33 . S* 57.2** 
29.2* 
28.3* 
23.2 
27.4 
25.1 
30.5* 
28.4* 
22.9 51.9* 
26.3 55.6* 
28.8* 
35.8** 
28.1;( 49.9* 
27.9* 51.9* 
25.0 
31.1* 49 . 9* 
23.0 38.0 
30.1* 
32.4* 52.7* 
30.3* 48.9 
35.0* 47.1 
29.0* 
25.2 
23.2 
24.0 49.2 
22.9 45.7 
23.6 
23.3 45.3 
24.8 
23.2 44.5 
25.1 47.2 
27.8 
16 . 7 47.9 
TABLE 4. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
RING AROUND RA-31 
FORTUNE 712 
SRF ~,ATSOY 
S BRAtW S47B 
~'lFA liOSOY PV32 
GOLD TAG 1340 
Aceo PAYMASTER 401 
LElJJS 31 
FORTUNE 727 
KRUGER K-3015A 
FONTANELLE 6262 
S BRMW S51 
TRI VALLEY DASHER 
S BRAND S50A 
~'iCCUBBIN LEO II 
Rt,NDELL ~-1AHASKA 
S BRA tiD S48 
NORTHRUP KING MUlTIVAR 95 
l·i FA ~i050Y PV42 
RING AROUND MITCHELL 
AMERICANA HANCOCK 
STI"E 4800 
FORTUt,E 811 
MFA nOSOY 432 
AS GROW A4268 
MERSCHMAN DALLAS 
MFA 110S0Y PV43 
MERsCHMAN RICHMOND 
UtnON 
MERSCHMAN CLEVELAND 
LEVHS 43 
PIXIE 
AMERICANA CONCORD 
SRF 450P 
RIVERSIDE 2025 
S BRAND 568 
S BRAHD 564 
~lFA ~10S0Y 480 
AGRIPRO AP350 
SRF 400 
RING AROUND RAX-48 
11CCUBBIN ALBANY 
RING AROUND RA-36 
CL ARK 63 
GRO l·!ERS GSA 495 
RIVERSIDe 2024 
FUt,K G-3443 
t,APB EX 9031 
SRF 425 
FFR EXP 51207 
NORTHRUP KING S40-44 
SRF 450 
MIGRO HP 4800 
SRF HOBSON 
AilERICANA REVERE 
FFR EXP 50118 
GRO.!ERS GSA 400 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
~lATU­
RITY 
OAT E 
1981 
9-22 
9-17 
9-17 
9-12 
9-15 
9-14 
9-19 
9-H 
9-23 
9-11 
9-19 
9-15 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-15 
9-27 
9-25 
9-27 
9-26 
9-25 
9-25 
9-23 
9-24 
9-23 
9-29 
9-27 
9-23 
9-24 
9-24 
9-23 
9-22 
9-29 
9-23 
9-26 
9-23 
9-25 
9-24 
9-24 
9-19 
9-25 
9-23 
9-24 
9-23 
9-20 
9-23 
9-26 
9-25 
9-29 
9-23 
9-29 
9-23 
9-19 
9-24 
9-28 
9-13 
PLANT 
HEIGHT 
(I N) 
lS81 
47.0 
39.0 
45 .0 
41.3 
39.0 
38 . 3 
41.3 
49.3 
45.0 
39 . 6 
49.3 
40. 0 
41. 3 
37.6 
41. 0 
42.3 
37.3 
47.0 
33.6 
43.0 
44.0 
44. 0 
44.0 
43 .0 
37.6 
46 . 0 
49. 3 
45 . 0 
48.0 
43.0 
48.3 
19. 3 
50. 0 
44.3 
43.0 
47.0 
46.0 
45.0 
50. 0 
41.3 
42.6 
43.3 
46.3 
41. 0 
,,1.6 
52.6 
42.0 
51. 0 
49.3 
46.6 
40. 3 
42.6 
36.3 
35 . 0 
45.0 
47.6 
33 . 3 
41.8 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
SCORE 
'1"9"8'1--"-1·9 if a ----;1"9"'7"9 
1.3 
4.3 
3.6 
3.0 
4.6 
4.3 
2.0 
2.6 
1.3 
5.0 
3.6 
5.0 
5.0 
3.3 
4. 0 
2.6 
2.3 
1.0 
1.2 
1.5 
1.2 
1.5 
1.0 
1.5 
MATURITY GROUP 4 
3.3 
2.6 
3.3 
2.6 
3.3 
2.6 
3.3 
1.6 
3.6 
4.3 
2.3 
2.6 
2.3 
3.0 
1.0 
2.6 
1.3 
2.6 
3.0 
2.6 
2.3 
3.3 
3.6 
2.6 
3.0 
2.6 
3.6 
2.0 
3.0 
3.6 
4.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
2.3 
2.6 
1.6 
2.0 
2.6 
1.5 
1.7 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.2 
1.0 
1.7 
1.0 
1.5 
1.5 
1.0 
1.2 
1.2 
1.2 
1.5 
1.5 
1.7 
1.0 
1.5 
2.0 
1.2 
3.0 
3.5 
3.0 
2.0 
2.5 
2.7 
2.0 
2.2 
2.2 
1.7 
2.7 
2.2 
2.2 
2.0 
2.2 
2.2 
2.7 
2.2 
2.7 
2. 0 
2.2 
2.0 
2.3 
YIELD (BU/ACRE) 
'1 "93""'1-~Ts:;o ·---1-9 79 
43.2 
43.0 
42.9 
42.9 
42.9 
42.3 
42.7 
42.3 
41.7 
41.5 
41.2 
40.6 
39.9 
39.8 
39.5 
39.3 
38.3 
54.6* 
54.5* 
54.3* 
54.2* 
54.1* 
53.4* 
53.4~ 
53.0li 
52.9* 
52.7* 
52.1); 
51.9* 
51.1* 
50.8* 
50.7* 
50.1;; 
49.8;; 
49.7* 
49.6* 
49.3* 
48.3 
48.2 
47.6 
47.5 
47.2 
46.4 
46.3 
46.0 
45.6 
45.5 
44.3 
44.6 
44.4 
43.9 
43.6 
43.4 
43.0 
40.3 
33.7 
37.8 
46.6 
6.0 
28. 9~ 
23 . 5"< 
2(,.4 
28 . 8* 
23.7* 
28.3* 
25.1 
32.1* 
35 . 1* 
31.7* 
26.0 
31.8* 
31.7* 
32.2* 
28.9;; 
33.1* 
35.1;; 
16.8 
26.5 
31.7* 
26.7 
29.2* 
32 . 0* 
30.7* 
26.7 
22.3 
25.5 
22 . 1 
21. 3 
35.1* 
26.3 
8.0 
50.9* 
4 7 . 7 
49.7* 
48.8 
39.3 
44.9 
42.0 
43.6 
51.8* 
55.2* 
53 . 8* 
48 . 8 
53.3* 
40.3 
43 . 3 
48.3 
37.1 
39.2 
49.8* 
41.5 
49.3 
45.3 
46.7 
7.9 
lE VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 5. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR NOVELTY ON THE GREENLEY ME~ORIAL 
CENTER IN 197Q-81. 
PLANTED: 12 JUNE 1981. HAVESTED 22 OCTOBER 1981. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
SLOAN 
MERSCHMAN CHEYENNE 
SRF 250 
RING AROUND RAX-21 
MERSCHMAN SHAWNEE II 
VR CLASSIC I 
LEWIS 21 
AMERICANA YANKEE 
~lCCUBBIN LEO 
RAtWELL SHOUP 
AMSOY 71 
RANDEL L MAHASKA 
HILL HX-039 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
FORTUN E 727 
S BRAtW 560B 
PFIZER GENETICS CX 321 
SRF MATSOY 
MERSCHM~N JEFFERSON III 
MERSCHMAN KENNEDY 
TRI VALLEY CHARGER III 
FORTUt~E 712 
HILL HS-3950 
TRI VALLEY VP-3 
STINE 4100 
LEOJIS 37 
CM5-380 
HILL HS-3750 
FOtHAt{ELLE 6161 
RANDEL 1. 3020 
RAt4DEL L OXFORD 
KRUGER K-4085 
CU,·1BERLAND 
MERSCHMAN TRUMAN 
S BRAtW S52 A 
RANDELL WARREN 
GOLD TAG 1380 
STIt4E 3010 
S BRAND S56 
DESOY 880 
MCCUBBIN TROY 
NCRTHRUP KING 532-67 
KRUGER K-3015A 
ASGROW A3659 
KRUGER KB-320 
FOtHAt;ELLE 6464 
COUNTRY BRAND CHISHOLM 
~lFA ~1050Y PV32 
PELLA 
HILL HS-3600 
NAPB EX 320 
RIVERSIDE 202 
DESOY 975 
STINE 3060 
mGRO HP 3700 
COUNTRY BRAND SANTANA 
S BRAND S62A 
AGRO-SOY 46 
ASGROW A3127 
CnS-333 
GOLD TAG 1340 
WILLIAMS 
~lERSCH'·jAN WASHINGTON V 
VR BARON 
MCCUDSIN 3X-538 
MCCUBBIN LEO II 
S BRAtW S51 
SP-F 350P 
M1ER ICANA REBEL 
DESOY 875 
PFIZER GENETICS CX 380 
~1FA MOSOY 380 
RING AROUND RAX-23 
ACCO PAYMASTER 401 
ASGRO,J A3S60 
NORn:RUP KING 539-19 
RANDELL 3060 
MATU-
RITY 
DATE 
1981 
9-22 
9-22 
9-21 
9-2~ 
9-20 
9-23 
9-21 
9-21 
9-22 
9··20 
9-20 
9-24 
9-29 
9-25 
9-28 
9-24 
9-24 
9-27 
9-22 
<;-23 
10- 3 
9-23 
9-30 
9-22 
9-23 
9-23 
9-23 
9-29 
9-23 
9-23 
9-25 
9-23 
9-26 
9-23 
9-22 
9-24 
9-30 
9-29 
9-24 
9-23 
9-23 
9-23 
9-22 
9-27 
9-23 
10- 1 
9-27 
9-22 
9-22 
9-23 
9-27 
9-25 
9-25 
9-27 
9-27 
9-22 
9,-28 
9-25 
9-23 
9-29 
9-22 
9-26 
9-23 
9-25 
9-24 
9-23 
9-23 
9-25 
9-28 
9-21 
9-25 
9-26 
10- 2 
9-25 
9-28 
9-28 
9-21 
PLANT 
HEIGHT (IN) 
~
34.0 
34.0 
37.0 
42.0 
34.3 
36.0 
36.3 
35.6 
29.3 
27.3 
30.3 
36.6 
34.0 
38.6 
34.6 
39.6 
36.0 
42.0 
32.6 
36.0 
43.6 
37.3 
33.0 
34.0 
34.0 
35.0 
34.3 
35.6 
34.0 
35.6 
35.0 
38.3 
35.3 
33.3 
33.3 
34.3 
39 . 6 
38.3 
35 . 0 
30 6 
33.3 
35.6 
33.3 
31.3 
34.3 
40.0 
38.3 
39.3 
35.6 
40.0 
40.0 
37.0 
37.0 
36.3 
40.6 
34.3 
31.6 
33.0 
27.6 
35.3 
34.0 
37.3 
34 . 6 
36.6 
35 . 0 
32 . 3 
32.3 
35.3 
32.0 
28.6 
39.0 
39.3 
37.0 
33.6 
32.6 
33.3 
30.6 
LODGING 
5 C n R~E§-_-:-;,"" 71~9~S~1-~1~980 1979 
MA TURITY GROUP 2 
3.6 
2.0 
1.0 
2.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
3.0 
1.0 
2.0 
2.2 
2.0 
3.2 
MA TURITY GROUP 3 
14 
1.0 
1.0 
3.3 
1.0 
2.0 
2.6 
2.6 
1.0 
1.6 
1.6 
2.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1:3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
2. a 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
2.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
2 .3 
1.6 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.7 
2.0 
2.7 
2.7 
2.0 
2.7 
2.7 
2.7 
2.0 
2.2 
1.5 
2.0 
2.0 
1.5 
2.0 
2.5 
1.5 
l.5 
l.7 
2.0 
1.7 
2.0 
2.0 
2.7 
2.0 
2.2 
3.0 
3.0 
2.0 
2.5 
1.5 
2.0 
2.0 
1.7 
2.0 
1.5 
2 . 0 
2.11 
2.0 
1.7 
2 . 2 
2.2 
2.5 
2.2 
2.5 
3.0 
2.2 
2 . 0 
2.5 
2.5 
2.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.0 
YIELD (BU/ACRE) 
1931 1980 
46.8* 
45.2* 
45.1* 
42.6* 
42.2* 
40 .4 
39.9 
38.3 
32.9 
32.3 
26.9 
49.4** 
49.0* 
48.11" 
48.7* 
48.4-
48.2* 
4S.1* 
47.6* 
46.9* 
46.9* 
46.7* 
46.6* 
46.5* 
46.4* 
46.0* 
45.6* 
45.3* 
45.3* 
45.2* 
45.1* 
45.0* 
44'.9* 
44.S* 
44.8-
44 .S* 
44.6* 
44.6-
44.5· 
44.0* 
43.9* 
43.8* 
43.6" 
43.6· 
"43.6* 
43.2* 
43.2* 
43.1* 
43.1* 
43.0* 
42.8* 
42.7* 
42.S:.t 
42.4* 
42.3* 
42.2* 
42.0* 
42.0* 
41.9* 
41.9* 
41. 9* 
41.8~ 
41.7* 
41. 6* 
41. 5* 
41. 3* 
41.3* 
41. 2* 
41.2* 
41. 2-
41.0* 
40.9 
40.8 
40.8 
40.8 
40.8 
40.7 
30.1 
33.1 
34.7 
32.8 
37.2* 
33.7 
39.6* 
32.4 
39.9* 
40.5* 
35.3 
40.9* 
36.9 
32.3 
39.5* 
35.6 
38.0* 
40.7* 
41.1* 
35.3 
36.8 
32.4 
37.~* 
36.9 
39.9* 
41. 4* 
41.4* 
41. 6* 
37.6* 
41. 3* 
40.8* 
35.6 
35.0 
41. 8* 
34.9 
37.6* 
40.3* 
38.9* 
34.9 
37.0 
1979 
41.8 
43.9 
42.3 
47.7* 
46.8* 
47.2* 
46.0 
39 . 3 
48.5* 
43.0* 
46.0 
41.3 
48.4* 
52.6** 
45.1 
45.1 
43.9* 
41.8 
44.7 
TABLE 5. CONTINUED. 
---------------------------------- --------- ------- ---------------- -------------------------------
MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE (IN) SCORE (BU/ACRE) 
BRAND/VARIETY -~r'931 1901 1981 l<)CO 1979 1931 1930 1979 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRI VAl L EY DASHER 9-22 29.0 1.6 40.3 
NAPB EX 7117 9-26 35.0 1.0 40.3 
WILL 9-23 30.6 1.0 1.5 2 .0 39.0 29.4 42.6 
5 BRAND 548 9-23 31.3 1.0 1.5 2.2 33.9 34.2 43.6* 
5 I3~At~D S50A 9-23 34.6 1.0 1.7 2.0 33.5 35.6 43.6 
WIL LIAi15 79 9-30 37.3 1.0 2 .2 2.2 37.7 37.1 4 1,.0 
VR 3393 9-24 32 .6 1.0 37.6 
DESOY 300 9-21 31. 0 1.0 37.6 
ACCO PAYMASTER 351 9-23 32.3 1.3 36.9 
LElH5 31 9 -25 35.6 1.3 2 .0 36 .4 42.6 
5RF 307P 9-25 35.0 1.0 2.5 2.7 35 .9 37.4* 41.5 
SPRITE 9-23 19.6 1.0 1.0 34 .4 31.8 
MEAD 9-23 28.3 1.0 34.2 
ELF 9-28 19.0 1.0 1.0 1.2 34.2 29.7 42.1 
S BRAND S47B 9-21 25.0 1.3 3(, . 0 
R I ~~G AROUtm RA-31 9-28 29.0 1.0 2 . 5 2.5 32.4 34 . 9 43.0 
FONTAHELLE 6262 9-24 32.0 1.3 30.0 
MATURITY GROUP 4 
RIVERSIDE 2024 9 - 27 40.6 1.0 46.6* 
G~O~~Ei-!S GSA 400 9-21 31.3 1.3 46.3* 
S T It~E 4800 10- 1 39.0 1.6 2.7 46.0* 36.9 
r· ~ E ~5CH ~j :"..N DALLAS 10- 5 43 .3 2 .0 45.9;; 
AGRIPRO AP350 1 0- 1 41.3 1.6 3.0 45 . 2:1: 34.4 
FU~,K G-3(,43 10- 4 33.3 3.3 45.0* 
MfA i10S0Y PV43 lC- 4 44.3 1.3 45.0* 
~1 E R 5 C H ;.:;. H CLEV EL AND 9-30 36.6 1.3 2.2 2.0 45.0x 38.0* 49.2* 
LEWIS 43 9-30 39.6 1.6 2.2 43.9* 44.5* 
~;FA nOSOY PV42 10- 3 37.6 1.0 43.3* 
PIXIE 9-30 21.3 1.0 1.0 43.7* 24.5 
NAPD EX 9031 10- 1 4(, . 6 1.6 43 . 2* 
A~:ERICANA HANCOCK 10- (, 43.0 1.6 2.2 43.2* 37.8" 
f"'C'~ 
" " 
r:OSOY 482 lO- S 41.0 1.3 42 .9 * 
RH~G AfCOU~lD i~ ITCHEL L lO- S 42.0 2.0 2 . 5 2.5 42.8;, 39.7* 39.6 
r'lCCUB3 IN ALBA!'-:Y 10- 3 37.3 1.0 42.7* 
RHlG A~OU~{D RA-36 9-30 41.3 1.3 42.7* 
FORTU~~E 811 10 - 3 36.6 1.0 2.0 2.0 42.5, 41.5" 44.9 
S DRAND S68 10- 1 33.0 1.3 2 . 2 2 .2 42.3* 39.6* 47.5* 
A~lCRICANA REVERE 9 - 30 39 .6 1.0 42.0* 
UNION ?-30 41.3 1.3 2.7 2.0 41.8. 39.3* 46.3 
SRF 425 9 - 30 36 .3 1.0 2.2 2.0 41.4* 38 . 5;0< 40.9 
NORTH"UP KING MUL TIVAR 95 l O- S 4(,.0 1.6 2.0 41.2~ 33.6* 
S BRAI',D 564 9-30 33.0 1.0 41.1 * 
ASGROW A4268 10- 1 23.3 1.0 1.2 2.0 40.9 38.3* 4& .1* 
SRF HOBS0l1 9-24 26.3 1.3 1.5 2.0 40 . 1 30.9 36 . 8 
~WRTHRUP KING S40-44 9- 29 37.0 1.0 40 . 0 
~:FA nOSOY 480 10 - 2 33.0 2.0 2.2 39.4 36.4 
SRF 400 9 - 29 41.0 3 . 0 2.2 2.7 39 .2 36.4 37.2 
FFR EXP 50118 10- 1 37.0 1.0 1.5 2.0 39.1 37.1 37.6 
MERSCfH-lAN RICHMOND 10- 5 42.0 1.3 2.2 2 . 0 38 .7 39.3* 43.0 
AMERICANA CONCORD 9 - 29 40.0 1.0 2.7 38.0 45.4*1 
CLARK 63 10- 1 35 . 0 3.0 2.0 3.2 37.4 34.6 37.1 
Sr:F 450 10- 5 36.3 1.0 2.0 37.1 36.5 
SRF 450P lO- S 38.0 1.0 1.7 2.0 37.0 40.6* 33.4 
FFR EXP 51207 lO- S 33.6 1.0 36.6 
RIVERSIDE 2025 9-18 37.6 1.6 2.0 2.0 36.3 36.4 44.2 
rHGRO HP 4800 9- 29 30.3 1.0 1.0 36.0 36.8 
RHiG AROUt~D RAX-48 9-25 33 .0 1.0 35 . 0 
GROl·JERS GSA 495 9-29 40.6 1.3 34 . 2 
---------- ----------------------------------------------------------------------- ------ ------ ----
TRIAL AVERAGE 35.3 1.3 2. a 2.2 41.8 36.4 43.5 
L . S . D. AT .05 8.5 8.3 6 . 0 
DATA NOT AVAILABLE. 
II HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANT LY LESS TH AN THE HIGHEST YIE LDI NG VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 6. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT NDVELTY COMPARING 10 INCH DRILLED 
AGAINST 30 INCH CONVENTIONAL DURING 1981. 
BRAND/VARIETY 
SRF 250 
SRF MATSOY 
FORTUNE 727 
RANDELL 3020 
RANDELL WARREN 
CMS-380 
MERSCHMAN TRUMAN 
ASGROW A3860 
TRI VALLEY VP-3 
MERSCHMAN KENNEDY 
LEWIS 37 
HILL HS-3950 
AS GRO,) A 36 5 9 
MFA ~10S0Y PV32 
AS GROW A3127 
FORTUNE 712 
AMERICANA REBEL 
PFIZER GENETICS CX 380 
SRF 350P 
PEL LA 
MIGRO !iP 3700 
CU~IBERLAND 
GOLD TAG 1380 
,n L L 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
VR 3393 
WILLIAMS 
C~IS-383 
WILLIAMS 79 
LEWIS 31 
SPRIT E 
ELF 
MEAD 
SRF 307P 
MERSCHMAN DALLAS 
MFA MOSOY PV43 
GROWERS GSA 400 
FORTUNE 811 
MERSCHMAN CLEVELAND 
RIVERSIDE 2024 
AtIERI CANA HANCOCK 
ASGROW A4268 
FUNK G-3443 
LE,nS 43 
MCCUBBIN ALBANY 
MFA ~10S0Y PV42 
RING AROUND MITCHELL 
MERSCHMAN RICHMOND 
AGRIPRO AP350 
AMERICANA REVERE 
SRF HOBSON 
UNION 
SRF 450P 
SRF 400 
PIXIE 
MIGRO HP 4800 
SRF 425 
SRF 450 
NORTHRUP KING 540-44 
GROL4ERS GSA 495 
CLARK 63 
RIVERSIDE 2025 
TRIAL AVERAGE 
L.S . D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
LODGING 
SCORE 
DRILL CONVENT DIFFER MEAN 
1.0 
2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
2. a 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.3 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
3.3 
1.0 
2.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
2.3 
2.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
3.3 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0' 
1.0 
1.3 
3. a 
1.6 
1.3 
MATURITY GROUP 2 
0.0 1.0 
MATURITY GROUP 3 
o . 0 
0.0 
o • 0 
0.0 
D.7 
0.0 
o . 0 
0.0 
o . 0 
o • 0 
-0.3 
o • 0 
o .7 
O. 0 
O. 0 
0.3 
o . 0 
1.0 
0.0 
-0.3 
o • 0 
0.0 
O. 0 
O. 0 
0.0 
0.0 
-0.3 
O. 0 
a . 0 
o . 0 
o • 0 
0.0 
0.0 
2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1 0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.4 
1.0 
1.6 
1.0 
2. a 
1.1 
1.0 
1.5 
1.0 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.3 
1.0 
1. 0 . 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
0.6 
0.0 
-0.3 
O. 0 
a . 0 
O. 0 
1.7 
o. 0 
-0.7 
-0.6 
0.0 
0.6 
-1.0 
1.0 
0.7 
0.3 
-0.3 
o . 0 
0.0 
-2.0 
0.0 
0.0 
0.3 
o . 0 
o . 0 
-0.3 
-2.0 
-0.6 
0.0 
2.3 
1.3 
1.1 
1.0 
1.3 
1.0 
2.4 
1.0 
2.9 
1.3 
1.0 
1.3 
1.5 
1.8 
1.9 
1.1 
1.1 
1.3 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
2.0 
1.3 
1.2 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
DRILL 
41.3 
46.9 
45.7 
48.6 
48.1 
46.7 
47.0 
51.0 
44.4 
44.0 
44.6 
42.7 
45.4 
46.0 
45.8 
40.5 
44.8 
45.1 
44.9 
42.3 
41.9 
39.4 
39.1 
43.9 
41.2 
45.3 
40.4 
39.1 
41.5 
40.8 
40.7 
40.3 
40.2 
37.7 
47.5 
48.0 
44.6 
47.6 
44 . 0 
42.2 
45.5 
46.1 
41. 9 
43.0 
43.5 
42.2 
42.2 
46.1 
38.9 
39.8 
41.1 
39.4 
42.7 
40.2 
35.7 
43.1 
36.8 
39.6 
36.0 
41.2 
37.9 
36.6 
42.7 
YIELD (BU/ACRE) 
CONVENT DIFFER 
45.1 
48.1 
48.7 
45.2 
44.8 
45.6 
44.8 
40.8 
46.5 
46.9 
46.0 
46.6 
43.6 
43 . 1 
41.9 
46.7 
41.2 
41. 0 
41. 2 
43.1 
42.3 
44.9 
44.6 
39.0 
41.7 
37.6 
41.8 
41. 9 
37.7 
36.4 
34.4 
34.2 
34.2 
35.9 
45.9 
45.0 
46.3 
42.5 
45.0 
46.6 
43.2 
40.9 
45.0 
43.9 
42.7 
43.8 
42.8 
38.7. 
45.2 
42.0 
40.1 
41.8 
37.0 
39.2 
43.7 
36.0 
41.4 
37.1 
40.0 
34.2 
37.4 
36.3 
42.0 
-3 . 8 
-1.2 
-3.0 
3.4 
3.3 
1.1 
2.2 
10.2 
-2 . 1 
-2.9 
-1.4 
-3.9 
1.8 
2 . 9 
3.9 
-6.2 
3.6 
4.1 
3.7 
-0.8 
-0.4 
-5.5 
-5 . 5 
4.9 
-0.5 
7.7 
-1.4 
-2.8 
3.8 
4.4 
6.3 
6.1 
6.0 
1.8 
1.6 
3. a 
-1.7 
5 .. 1 
-1. a 
-4.4 
2.3 
5.2 
-3.1 
-0.9 
0.8 
-1.6 
-0.6 
7.4 
-6.3 
-2.2 
1.0 
-2.4 
5.7 
1.0 
-8.0 
7.1 
-4.6 
2 . 5 
-4.0 
7.0 
0.5 
0.3 
0.7 
MEAN 
43.2* 
47.5** 
47.2* 
46.9* 
46.4* 
46.1* 
45.9* 
45.9* 
45.4* 
45.4* 
45.3* 
44.6* 
44.5* 
44.5* 
43.8* 
43.6* 
43.0* 
43.0* 
43.0* 
42.7* 
42.1* 
42.1* 
41.8* 
41.4* 
41.4* 
41.4* 
41.1* 
40.5 
39.6 
38.6 
37.5 
37.2 
37.2 
36.8 
46.7* 
46.5* 
45.4* 
45.0* 
44.5* 
44.4* 
44.3* 
43.5* 
43.4* 
43.4* 
43.1* 
43.0* 
42.5* 
42.4* 
42.0* 
40.9 
40 .6 
40.6 
39.8 
39.7 
39.7 
39.5 
39.1 
38.3 
38.0 
37.7 
37.6 
36.4 
42.3 
6.6 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 7. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE NORTH MISSOURI LOCATIONS (FAIRFAX. SPICKARD. AND NOVELTY) IN 1981. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCORE 
'=F"-A "'I R"'F""'A""'X""""'S""P-=-I7CK""'R D G R'...,E'""E~N.,..L~Y~M~E"'A,..,.,N 
YIELD (BU/ACRE) 
FAIRFAX SPICKRD GREENLY MEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MERSCHMAN CHEYENNE 
MERSCHMAN SHAWNEE II 
SRF 250 
RING AROUND RAX-21 
L E,JIS 21 
AMERICANA YANKEE 
VR CLASSIC I 
SLOAN 
nCCUBBIN LEO 
RANDELL SHOUP 
Ar-ISOY 71 
RANDEL L WARREN 
KRUGER KB-320 
TRI VALLEY CHARGER III 
Ct'lS-383 
HILL HX-039 
Ct'lS-380 
RANDELL 3020 
A~lERICI\NA REBEL 
ASGRO~·J A3659 
LEWIS 37 
STINE 3010 
MERSCHMAN TRUMAN 
PELLA 
KRUGER K-4085 
FONTANELLE 6161 
STINE 3060 
HILL HS-3750 
CU~BERLAND 
AS GROW A3127 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
5 BRAND 556 
RM:DEL L OXFORD 
5 TH~E 4100 
DESOY 875 
HILL HS-3950 
S BRAND S60B 
TRI VALLEY VP-3 
S BRAND S52A 
t1IGRO HP 3700 
DESOY 88 0 
NAPB EX 320 
MERSCHMAH KENNEDY 
HILL HS-3600 
FORTUNE 727 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
FORTUNE 712 
RING AROUND RAX-23 
S BRAND S62A 
MFA ~10S0Y 330 
AG~O-SOY 46 
COUNTRY BRAND SANTANA 
GOLD TAG 1380 
WILL 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
PFIZER GENETICS CX 380 
ASGRO!J A3860 
COUNTRY BRAND CHISHOLM 
NAPB EX 7117 
PFIZER GENETICS CX 321 
DESOY 975 
SRF 350P 
MCCUBBIN 3X-538 
FOtnM~ELLE 6464 
NORTHRU? KING S32-67 
RIVEr-SIDE 202 
RAtWELL MAHASKA 
DESOY 800 
MCCUBBIN TROY 
LJILLIMIS 79 
VR BARON 
ELF 
NORTHRUP KING S39-19 
SPRITE 
SRF ~IA TSOY Aceo PAYMASTER 351 
RAtWELL 3060 
WILLI MIS 
3.3 
2.0 
2.0 
3.3 
1.6 
2.0 
2.3 
3 . 3 
2 . 6 
3.3 
4.0 
1.6 
2.3 
2.3 
1.6 
1.3 
2.6 
2.3 
1.6 
1.6 
1.3 
3 . 3 
2 . 3 
1.3 
3.6 
1.6 
2.6 
2.0 
2.3 
1.3 
2 . 6 
1.3 
3.0 
2.0 
2.3 
2.6 
2 . 3 
2.0 
2.0 
3.0 
2.3 
2.6 
2.3 
4.3 
1.6 
2.3 
2 . 6 
3.3 
2 . 3 
3.0 
3.0 
4.3 
1.6 
2.3 
3.3 
1.6 
1.6 
2 . 0 
2.6 
2.6 
1.6 
2.6 
2.6 
3.0 
3.0 
2.0 
2.0 
1.6 
1.6 
2.3 
3.0 
1.0 
1.6 
1.0 
3.3 
2.6 
2.0 
2.0 
2.6 
1.6 
1.3 
4.3 
2.3 
2.3 
3.3 
4.0 
2.3 
3.0 
4.6 
1.3 
1.6 
2.6 
2.6 
2.0 
2.3 
2.3 
2.3 
1.0 
2.3 
3.0 
2.3 
2.3 
3.6 
2.3 
2.6 
2.3 
2.3 
1.0 
4.0 
2.6 
2.6 
2.6 
3 .0 
3.0 
3.3 
2.3 
2.0 
3.0 
2.0 
3.3 
2 . 3 
2 . 0 
1.3 
3.0 
4.3 
2 .6 
3.0 
2.0 
3.0 
4.6 
1.6 
1.6 
4.0 
1.3 
1.0 
2.6 
5.0 
3.0 
2.6 
3.6 
I 3.6 
2.6 
3.3 
1.6 
2.6 
2.6 
3.3 
2 .0 
2.6 
1.0 
1.3 
1.0 
3.6 
2.6 
2.6 
1.3 
MATURITY GROUP 2 
2.0 
1.0 
1.0 
2.3 
1.0 
1.6 
1.3 
3 .6 
1.0 
1.0 
2.0 
2.6 
1.5 
1.4 
3.3 
1.6 
1.9 
2.3 
3.6 
1.9 
2.4 
3.5 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
3 . 3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
2.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
2 . 0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2 . 6 
1.0 
1.0 
2.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
2.6 
1.3 
1.0 
1.0 
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1.3 
1.6 
2.1 
1.8 
1.4 
2.0 
1.8 
1.6 
1.2 
1.6 
2.5 
1.8 
1.5 
2.8 
1.7 
2.0 
1.9 
1.8 
1.1 
3.3 
1.6 
2.4 
1.8 
2.1 
2.4 
2.5 
1.8 
1.7 
2.5 
1.7 
2.5 
2 . 0 
2.5 
1.3 
2.1 
2 . 9 
2.3 
2.2 
2.0 
2.3 
3.7 
1.4 
1.6 
2 . 7 
1.3 
1.2 
1.8 
2.8 
2.7 
1.7 
2.4 
2.8 
2.2 
2.5 
1.5 
1.8 
1.7 
2.3 
1.7 
2 . 3 
1.0 
1.3 
1.0 
3.1 
2.1 
1.8 
1.4 
52.9 
51. 7 
51.0 
50.7 
51.4 
53.0 
51.1 
47 . 5 
50.1 
50.7 
47.0 
61.6** 
59.2* 
59.3* 
57. 8* 
51.4 
54.0 
55.3 
59.2* 
57.1* 
59.2* 
57.8* 
57.2* 
52.7 
59.1* 
56.5* 
53.3 
53.6 
58.2* 
58.1* 
54.1 
54.4 
52.0 
53.6 
57.6* 
49.4 
52.7 
54.6 
53.7 
53.0 
54.6 
57.5* 
54.1 
52.9 
53.6 
49.7 
53.9 
52.1 
54 . 2 
55.9 
49.7 
5( •. 1 
50.4 
55.9 
53.9 
49.3 
50.6 
53.6 
54 . 3 
47 .1 
53.7 
53.1 
54.4 
51.1 
52 . 6 
50.6 
50 . 7 
56.0* 
50.5 
52 . 2 
49. 1 
60.4* 
49.5 
59.5* 
46.4 
55.0 
49.5 
48.6 
42.0 
44.6 
40.4 
41.7 
40.8 
40.3 
40 . 5 
37.0 
46.2 
37.2 
34.7 
54.3* 
53 . 4* 
49.6* 
55.1** 
54.1* 
53.4~ 
52 . 5* 
52.3* 
52.2* 
47.1 
49.4* 
49.8* 
55 . 1* 
46 . 6 
49 . 0 
54.7* 
51. 4* 
47.1 
49.9* 
45.1 
48.4 
50 . 0* 
47.2 
48.4 
51.2* 
45.5 
45.2 
47.8 
50.5* 
47.4 
44.9 
43.8 
48.7 
41.7 
46.1 
43.0 
50.3* 
46.9 
46.1 
51. 0* 
46.3 
47.2 
47.3 
45.6 
50.7* 
49.5* 
43.6 
45.8 
45.1 
44.1 
45.9 
44 . 4 
45.5 
43 . 3 
46.2 
39.3 
45.6 
44.8 
43.9 
47.3 
43.6 
47.6 
43.7 
42.9 
45.2 
46.7 
46.4 
45.2* 
42.2* 
45.1* 
42.6* 
39.9 
38.8 
40.4 
46.8* 
32.9 
32.3 
26.9 
44.8* 
43.6* 
46.9* 
41.9* 
49.0* 
45.6* 
45.2* 
41. 2* 
43.6* 
46.0;< 
44.6* 
44 .8 * 
43 . 1* 
45.0* 
45.3* 
42.4* 
45.3* 
44.9* 
41.9* 
48.8* 
44.5* 
45.1* 
46.4* 
41.2* 
46.6* 
48.4* 
46.5* 
44.8* 
42.3* 
44.0* 
42.8* 
46.9* 
43.0* 
48.7* 
47.6* 
46.7* 
40.8 
42.0* 
40.9 
42. 0 ~ 
42.2)1 
44.6* 
39.0 
41. 7* 
41.0* 
40 . 8 
43.2* 
40 . 3 
48.2* 
42 . 5* 
41 . 2* 
41. 5* 
43.2'" 
43.8* 
42.7* 
49 . 4** 
37.6 
43.9* 
37.7 
41. 6* 
34.2 
40.8 
34.4 
48.1* 
36.9 
40.7 
41. 8~ 
46.7 
46 . 1 
45.5 
45.0 
44.0 
44 .0 
44.0 
43.7 
43 .0 
40 . 0 
36.2 
53.5** 
52.0* 
51.9* 
51. 6* 
51.5r. 
51.0* 
51.0* 
50.9* 
50.9* 
50.7* 
50.6* 
50.6* 
50.3~ 
50.2~ 
50.2* 
5 0. 1* 
50 .1* 
50.0* 
49.9* 
49.3* 
49.1" 
49.0* 
49 .0* 
49.0* 
49.0* 
48.8 
48.7 
48.7 
48.6 
43.6 
48.4 
48.2 
43.2 
48.0 
47.8 
47.8 
47.7 
47.7 
47 . 6 
47 . 5 
47 . 5 
47.4 
(.7 .4 
47.0 
47.0 
46.9 
46 . eo 
46.8 
46.8 
46 .7 
46.7 
46.7 
46 .6 
46.5 
46.5 
46.4 
46.4 
46.4 
46.2 
46.0 
46 . 0 
45.9 
45.8 
45.~ 
45.7 
45.6 
45.6 
TABLE 7. CONTINUED . 
BRAND/VARIETY 
GOLD TAG 1340 
I-iCCUBBIN LEO II 
KRUGER K-3015A 
VR 3393 
TRI VALLEY DASHER 
S BRAND 551 
5 ERMin 550A 
liFA 1'1 0S0Y PV32 
~1EAD 
5 BR,;,ND S48 
Aceo PAYMASTER 401 
SRF 307P 
L EtH 5 31 
S BRAND 547B 
RING AROUND RA-31 
FONTANELLE 6262 
~IFA MOSOY PV42 
~1FA t'iOSOY 432 
MERSCHMAN DALLAS 
AMERICANA HANCOCK 
~iFA nOSOY PV43 
STINE 4300 
PIXIE 
RING AROUND MITCHELL 
LEt!IS 43 
5 BRAND S64 
NORTHRUP KING MULTIVAR 95 
AGRIPRO AP350 
RIVERSIDE 2024 
MERSCHMAN CLEVELAND 
FORTUNE 811 
ASGROW A4268 
NAPS EX 9031 
UIHON 
~ICCU[JBIN ALBANY 
FUNK 0-3443 
MERSCHMAN RICHMOND 
~iFA {rOSOY 430 
S BRMin S68 
~MERICANA CONCORD 
SRF 425 
RING AROUND RA-36 
5RF HOESOI, 
RIVERSIDE 2025 
GROtJERS GSA 400 
SRF 450 
5RF 400 
RING AROUND RAX-48 
~ORTHKUP KING 540-44 
mGRO HP 4800 
SRF 450P 
AMERICANA REVERE 
CLARK 63 
FFR EXP 51207 
GRQlo,ERS GSA 495 
FFR EXP 50118 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT . 05 
LODGING 
~~~,,~~SCOR~E~~~~~ FAIRFAX SPICKRO'GREENLY I'IEAN 
4.0 
3,6 
3.6 
2.3 
3,6 
2.6 
3 .3 
3.3 
1.0 
2,3 
2.3 
3,0 
3,0 
3. 0 
2.3 
2 . 3 
1.3 
3.3 
3,0 
3.0 
3, 0 
3. 0 
1.0 
3.0 
2 . 6 
3. 0 
3.3 
3.0 
3,0 
2. 0 
2.6 
1.3 
2,6 
2.6 
2,3 
3.6 
2,0 
2.6 
2.3 
2,6 
3,6 
3.6 
1.3 
2.6 
2.0 
2.3 
3,3 
2.3 
1.3 
2.0 
2.3 
2.6 
2.6 
2,6 
3.0 
2,0 
2.4 
4.3 
4,0 
5.0 
1.6 
5,0 
5.0 
3.3 
4.6 
1.6 
2 . 3 
2.0 
4.0 
2.6 
3.0 
1.3 
3,6 
2.6 
3.3 
3.6 
2 . 6 
4,3 
3.3 
1.0 
3 . 3 
3,0 
2.6 
3.3 
3.3 
3.0 
2.3 
2.6 
1.6 
4.0 
2.6 
3 . 0 
3.6 
2.3 
2.3 
3 . 0 
2.6 
3.0 
2.6 
2.3 
2.6 
2.0 
2.0 
3.6 
2.6 
2,0 
2.0 
1.3 
2,6 
3,6 
2.0 
2.0 
1.6 
2.6 
1.6 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
2 . 0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
3.3 
3.0 
3.3 
1.6 
3.4 
3,2 
2.5 
3.0 
1.2 
1.8 
1.7 
2,6 
2,3 
2,4 
1.5 
2.4 
MA TURITY GROUP 4 
1.0 
1.3 
2,0 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1. 0 
1.6 
1. 3 ' 
1.0 
3.3 
1.3 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
3,0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3 . 0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.6 
2 . 6 
2.8 
2,4 
2.8 
2.6 
1.0 
2.7 
2.4 
2,2 
2.7 
2.6 
2.3 
1.8 
2.0 
1.3 
2.7 
2.1 
2 .1 
3.5 
1.8 
2.3 
2.2 
2.0 
2.5 
2 . 5 
1.6 
2.2 
1.7 
1.7 
3.3 
1.9 
1.4 
1.6 
1.5 
2,0 
3.0 
1.8 
2.1 
1.5 
2.1 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
YIELD 
;=-:-""':-;-;:,;--"'~( B U / I; C F: E""l ""T'77-""",,~ FAIRFf,X SPIC rC~ DG;ZEEljL Y "iE!.H 
52.0 
55 . 5 
49,7 
50.5 
53,7 
51.8 
54.7 
46.9 
51.0 
53.7 
45.9 
48,3 
49 ,7 
5 0 . 1 
50.6 
48.9 
59.4* 
59.0* 
55.1 
55.9 
55.6 
52.1 
57.1* 
52.0 
54.1 
58.4* 
52.6 
54.5 
55.1 
51. 3 
50.7 
52 .5 
57.1* 
51.2 
54.8 
54.1 
52,2 
54.3 
50.7 
53.6 
55.5 
51.5 
56,8* 
51.7 
52 . 5 
54.2 
47,5 
51.5 
49.4 
53.8 
46.0 
48.4 
46.3 
47 . 7 
45.2 
47.3 
52.9 
5.7 
42 . 8 
39.5 
41. 5 
45.7 
39,9 
40,6 
39,8 
42.9 
47.8 
38.3 
42.7 
41, .1 
42.3 
42.9 
43.2 
41.2 
54.5 
53.4 
52.9 
54,2 
52,7 
54.1 
50.7 
5(t.3 
50,8 
49.3 
54.6 
4:),2 
45.6 
51.1" 
53.4~ 
53.0" 
44.8 
51.9* 
47,2 
45.5 
52.1* 
43.8 
49.6* 
50,1* 
44.6 
46.4 
43.0 
49.7~ 
37. " 43.6 
47.6 
47.5 
43.9 
43 . 4 
49.8* 
40,8 
46.3 
44,4 
46.0 
38.7 
46.6 
6.0 
41 .9 * 
41.3* 
43.6* 
37.6 
40.3' 
41.3* 
38.5 
43.11E 
34.2 
38.9 
40.8 
35.9 
36.4 
34,0 
32.4 
30.0 
43 . 8* 
42.9* 
45.9~ 
43 . 2* 
45 ,0 * 
46 .0 * 
43 .i* 
42.8* 
43,9* 
41,1* 
,,1,2* 
45,2* 
46.6* 
45.0* 
42.5* 
40.9 
43,2* 
41.8* 
42./7-t 
45.0* 
38.7 
39,4 
42.3* 
38.0 
41. 4* 
42.7* 
40.1 
36,3 
46.3* 
37,1 
39.2 
35.0 
40.0 
36.0 
37.0 
42.0-
37.4 
36.6 
34.2 
39 . 1 
41.8 
8.5 
45.5 
(,5.4 
44.9 
44,6 
44 ,6 
44.5 
44 . 3 
44.3 
4t.i-.3 
43.6 
43 .1 
42.9 
42 .8 
42.3 
42,0 
40,0 
52.5 
51.7 
51.3 
51.1 
51.1 
5 0 ,7 
50,5 
49.7 
49,6 
49.6 
49.4 
49 . 3 
49.1 
49,1 
48,8 
48,8 
48,3 
48 . 3 
48.2 
48.2 
47.6 
47.5 
47.5 
47.2 
47.1 
46.8 
46,6 
45.9 
45.5 
44 . 9 
4 1,,7 
44,6 
44,4 
44.4 
44 , 2 
43,7 
43.3 
42.9 
41.8 
41.7 
47.1 
4.7 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
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TABLE 8. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIET I ES EVALUATED NEAR MARSHALL ON THE SWISHER FARM IN 
19B1 AND NEAR CARROLLTON ON THE SINGLETON FARM IN 1979-80 . 
PLANTED: 5 JUNE 1981. HARVESTED 23 OCTOBER 1981. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
SRF 250 
RANDEL L WARREN 
GOLD TAG 1380 
RANDELL 3020 
CU~mERLAND 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
FORTUNE 727 
Ct1S-380 
CMS-383 
AMERICAHA REBEL 
HILL HX-039 
ASGROW A3659 
ELF 
ASGROl'J A3127 
JM SCHULTZ EXP 3482 
MFA r,~OSOY 380 
TRI VALLEY VP-3 
RING AROUND RAX-23 
HILL HS-3950 
PFIZER GENETICS CX 380 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
FORTUNE 712 
SRF 307P 
~jERSCI!rlAN TRUMAN 
SRF 350P 
HILL HS-3750 
SRF ~lA TSOY 
MERSCHMAN KEHNEDY 
VR 3393 
MEAD 
RING AROUND RA-31 
RIVERSIDE 202 
ASGROW A3860 
WILLIA~lS 79 
t1IGRO HP 3700 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
LEWIS 31 
PFIZER GEHETICS CB 391 
LJILLI AMS 
LEWIS 37 
SPRITE 
MF ~, ~lOS0Y PV32 
VR BAROH 
PELLA 
WILL 
MC CUBBIN CARSOH 
MERSCHMAN DALLAS 
HARTSLER PRIZE 8 52 
STINE 4190 
MCCUBBIH ALBANY 
AMERICANA REVERE 
~lFA MOSOY 482 
HARTSLER PRIZE 842 
NORTHRUP KING S40-44 
~lFA t·lOS0Y PV43 
DESOTO 
NORTH RUP KING MULTIVAR 95 
MIGRO HP 4800 
PIXIE 
MFA MOSOY 480 
FUI~K G-3443 
ASGROl. A4268 
HARTSLER PRIZE 822 
AMERICANA HANCOCK 
MERSCH~lMl RI CHt'lOND 
GROUERS GSA 495 
RIVERSIDE 2025 
GOLD TAG 1440 
FFR EXP 50118 
MFA MOSOY PV42 
RING AROUND RAX-24 
SRF HOBSotl 
~jCCUnBIN 4X-314 
LEWIS 43 
MATU-
RITY 
DATE 
1981 
9-13 
9-16 
9-25 
9-18 
9-18 
9-16 
9-30 
9-18 
9-24 
9-18 
9-23 
9-20 
9-20 
9-12 
9-18 
9-19 
9-16 
9-24 
9-23 
9-19 
9-17 
9-14 
10- 1 
9-18 
9-21 
9-22 
9-16 
9-17 
9-20 
9-18 
9-18 
9-18 
',-23 
9-24 
9-21 
9-14 
9-16 
9-22 
9-23 
9-15 
9-16 
9-14 
9-19 
9-15 
3-15 
9-27 
9-28 
10- 9 
9-29 
9-24 
9-18 
9-26 
9-23 
9-25 
9-30 
9-25 
9-27 
9-24 
9-20 
9-23 
9-24 
9-25 
9-28 
9-24 
9-26 
9-21 
9-20 
9-27 
9-25 
9-26 
9-26 
9-13 
9-26 
9-22 
PLANT 
HEIGHT (IN) 
~
39.0 
41.0 
50.0 
39 . 0 
47.3 
38.0 
48 . 0 
41.0 
40.0 
60.0 
44.0 
39.3 
21. 0 
39 . 0 
42.0 
46.3 
42.0 
<'2.3 
40.0 
42.0 
41.3 
41.0 
45.0 
42 . 0 
44 . 0 
43.0 
42 . 0 
41.3 
45.0 
39.0 
45.0 
43.0 
44 . 0 
44.0 
43.0 
41.0 
50 . 0 
45.0 
45.0 
44.0 
22.0 
40.0 
43.0 
40.0 
37.0 
50.0 
47.0 
(+1.3 
47.6 
4{t.0 
45.0 
43.0 
44.0 
45.0 
45 . 0 
47.0 
48 . 0 
34.0 
24.6 
(.4.0 
44.0 
41.6 
46.0 
46 . 0 
43.0 
44.0 
47 . 0 
44.0 
49.0 
42.0 
41.0 
33.0 
44.0 
46.0 
LODGH1G 
SCORE 
71"9°3'1---"-;1 9S'0 
MATURITY GROUP 2 
3.7 
MATURITY GROUP 3 
1.6 
2 . 6 
3.3 
2.6 
3.0 
1.6 
2.3 
2.3 
2.6 
2.0 
1.0 
1.0 
1.3 
3.0 
2.0 
2.6 
3.0 
2.6 
2.3 
2.0 
4 . 3 
3.3 
2.3 
4.6 
3.0 
3.6 
3.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
3.3 
5.3 
4.0 
1.3 
2.0 
3.6 
1.0 
5.0 
2.6 
2.3 
1.0 
4.0 
5.0 
4.7 
4 . 0 
4.2 
1.0 
4.2 
3.7 
4.0 
4 . 7 
4.7 
5 . 0 
4.0 
4.7 
5.0 
4.0 
4.5 
3.5 
5.0 
4.7 
4.5 
4.7 
4.0 
4.0 
1.0 
4.2 
2.7 
MATURITY GROUP 4 
2.6 
19 
3.0 
4.3 
3.3 
2.6 
3.0 
2.6 
2.3 
1.0 
4.3 
1.6 
2.6 
1.6 
1.0 
2.0 
4.0 
1.0 
3.6 
3.6 
2.3 
3.0 
3.3 
3.3 
2.3 
1.6 
3.6 
1.0 
1.6 
3.6 
3.7 
4.7 
2.5 
1.0 
3.7 
3.5 
4.0 
4.2 
4.2 
4.7 
3.5 
3.7 
2.2 
4.5 
1 97 9 
2.5 
4.2 
3.2 
1.5 
3.7 
4.5 
5 . 0 
5.0 
4 .5 
3.2 
4.7 
4.5 
4.5 
4.5 
3 . 5 
4.0 
2.2 
3.5 
3.2 
2.5 
4.7 
4.5 
4.2 
3.5 
1.5 
4.0 
46.7* 
48.8* 
4S.7* 
48 .5* 
4S.3* 
4S.0;.€ 
47.7* 
47.4* 
47.3* 
47.3:< 
46.9* 
46.S* 
46.5* 
45.8 
45.0 
44.8 
44.8 
44.6 
44.4 
44.1 
43.4 
43.2 
43.1 
42.9 
42.7 
42., 
42.3 
42.1 
42.1 
41.8 
41.1 
40.9 
40.4 
40.3 
40.2 
40.1 
40.0 
39.8 
39.3 
39 . 3 
39.0 
39.0 
38.9 
37.4 
32.8 
51.2** 
49.2* 
48.3* 
48.0" 
47.6* 
47.5* 
47.1* 
47.0* 
46.2 
46.2 
46.0 
45.9 
45.8 
45.4 
45.3 
{.5.2 
45.1 
45.1 
44.9 
44.8 
44.7 
44.6 
44.4 
44.0 
43.9 
43.8 
43.7 
43.5 
43.5 
35.2 
43.1* 
42 . 1* 
40 . 8* 
37 . 9 
33 . 8 
35 . 9 
36.1 
36.5 
37.5 
37 . 1 
36 . 3 
36 . 6 
34.7 
41.5* 
37.7 
33.1 
36.0 
35.1 
37 . 2 
33.2 
34.7 
36.3 
35.0 
39.4 
41.0* 
39.0 
47.3** 
38 . 8 
39.6 
41.8* 
29.4 
3S . 6 
37.3 
42.8* 
36.8 
38.5 
33 . 8 
39 . 2 
39. S 
34 . 0 
36 . 1 
53.8* 
47.5 
52.4 
56.1* 
57.0* 
55 . 2* 
45.0 
42.3 
56.8* 
58.3* 
55.0* 
61 . (;. :..:* 
44.2 
55.1* 
51.1 
54.6* 
53.7* 
50.8 
53.5* 
58.4* 
50.0 
51 .0 
47.3 
49.1 
57.8* 
55.5* 
TABLE S. CONTINUED. 
BRAIW/VARIETY 
FFR EX? 51207 
RING AROUHD RA-401 
SRF 400 
R I ~lG AROUND MITCHEll 450 
U~'H D:~ 
FORTUNE 311 
HELE~iA PREFERRED STEVENS 
AG~O-SOY 68 
SRF 425 
NAPS EX 9031 
AGRIP:(O AP350 
GROtJERS GSA 400 
SRF (.50 
RHlG Ar-OUND MITCHEL L 
AiiERICANA CONCOr-D 
MERSCH,'lAN CLEVELAND 
SRF 450? 
VR 5005 
CRMJFO:lD 
VR DELTA 
CLARK 63 
FRA~\KL IH 
WEBER 479 
RIVERSIDE 2024 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
DHE 
1981 
9-27 
9-30 
9-23 
10- 2 
9-26 
9-25 
9-23 
9-26 
9-25 
9-26 
9-25 
9-14 
10- 2 
9-27 
9-22 
9-25 
10- 1 
9-26 
9-15 
9-23 
9-24 
9-27 
9-29 
9-23 
PLANT 
HEIGHT 
<IN) 
1981 
50.0 
46.0 
42.0 
47.0 
44.0 
47.0 
47 . 0 
44. 0 
47.0 
49. 0 
44.0 
37.3 
47. a 
43.0 
46.0 
42.0 
47.3 
49.0 
53. 0 
49. 0 
43.0 
47.0 
53.0 
48.0 
43.5 
lEI HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
SCO~E 
1981 Isi~0--~1"9~7°9 
1.0 
2.0 4.2 3.7 
3.6 4.7 ' •. 5 
1.6 4.2 3.7 
2.6 4.7 4.5 
2.6 3.2 4.2 
2.6 
3.0 4.2 
3.0 4.0 4.2 
4.3 
3.3 4. a 
3.6 
2.0 3.2 
2.3 5.0 4.5 
3.0 4.7 4.2 
2.3 4.0 
1.0 2.2 3.2 
4 . a 
2. a 4.7 3.5 
4. a 4.5 
4.0 4.7 4 . 7 
2.0 4.2 4.7 
3.6 4.2 
4.3 
2.5 4.0 3.9 
YIELD ( BU/f,CRE) 
1981 1900 
43.4 
43.3 
43.2 
43.2 
43.1 
42.8 
42.5 
42.5 
42.5 
42.3 
42.2 
41.7 
41. 3 
41. 1 
41.0 
40.7 
40.7 
40.5 
39.6 
39.5 
33.9 
38.5 
33.4 
37.0 
43.5 
4.9 
33.4 
35.2 
37.1 
39.0 
36.3 
35 .6 
36.6 
38.7 
38.8 
41.9* 
37.1 
44.3* 
34.8 
32.2 
33 .7 
32. 2 
41. 6* 
37.1 
6.6 
1979 
59 . 0* 
49.2 
53.7* 
52.7 
53.5* 
49.4 
47.2 
54.3* 
46.5 
49.8 
56.6* 
45.7 
53.0* 
51.2 
8.7 
N VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 9. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT MARSHALL COMPARING 10 INCH DRILLED 
AGAINST 30 INCH CONVENTIONAL DURING 1981. 
BRAND/VARIETY 
SRF 250 
RANDELL 3020 
CMS-380 
RANDELL WARREN 
AMERICANA REBE L 
AS GROW A3127 
GOLD TAG 1380 
MERSCHMAN TRUMAN 
ELF 
HILL HS-3950 
FORTUtlE 727 
CU~lB ERL AND 
TRI VALLEY VP-3 
CMS-383 
ASGROW A3659 
PFIZER GENETICS CX 380 
MERSCHMAN KENNEDY 
MEAD 
FORTUNE 712 
SRF ~lATSOY 
mGRO HP 3700 
SRF 307P 
SRF 350P 
WILLU,~lS 79 
ASGROL'J A3860 
LE~HS 37 
PELLA 
vHLLIAMS 
VR 3393 
SPRITE 
LEVJIS 31 
WILL 
~lERSCHi1AN WASHINGTON V 
MFA MOSOY PV32 
MERSCHMAN DALLAS 
MCCUBBIN ALBANY 
MIGRO HP 4800 
MFA MOSOY PV43 
PIXIE 
AMERICANA HANCOCK 
RIVERSIDE 2025 
SRF HOBSON 
AMERICANA REVERE 
AGRIPRO AP350 
NORTHRUP KING 540-44 
t';FA t'lOS0Y PV42 
GROWERS GSA 495 
MERSCHMAN RICHMOND 
SRF 425 
SR F 400 
FORTUNE 811 
MERSCHMAN CLEVELAND 
lHlIS 43 
FUt·IK G-3443 
ASGRm·J A426S 
GROL!ERS GSA 400 
RING AROUND MITCHELL 450 
RING AROUND MITCHELL 
UNION 
SRF 450 
RIVERSIDE 2024 
CLt,RK 63 
SRF 4S0P 
FRANKLIN 
CRAWFORD 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .OS 
DATA NOT AVA ILABLE. 
LODGING 
SCORE 
DRILL CONVENT DIFFER MEAN 
2.0 
4.0 
3.3 
1.0 
3.3 
1.0 
2.0 
4.0 
1.0 
2.3 
1.3 
4.0 
3.3 
2.3 
1.3 
2.0 
3.3 
2.3 
3.6 
4.3 
2.6 
1.0 
4.0 
1.3 
2.0 
3.3 
2.6 
2.3 
2.3 
1.0 
4.0 
1.3 
4 .3 
S.O 
3.6 
2.3 
1.6 
2.3 
1.0 
2.3 
4 . 3 
1.0 
2.3 
3.6 
1.6 
1 .6 
2.6 
2.3 
2.6 
3 . 6 
2.6 
2.3 
3 . 0 
4.0 
3.0 
2.3 
2.0 
2.6 
~. 6 
2.0 
3.3 
3.0 
1.3 
2.3 
1.3 
2.5 
2.6 
3.3 
2.3 
1.6 
2.6 
1.3 
2.6 
2.3 
1.0 
2.6 
1.6 
2.6 
2 . 6 
2.3 
1.0 
2.3 
3.3 
1.3 
4.3 
3.6 
3.3 
3.3 
4.6 
1.3 
1.3 
3.6 
2.3 
2.0 
1.6 
1.0 
4.0 
1.0 
5.3 
5. 0 
3.0 
2.6 
1.6 
4.3 
1.0 
3.6 
3.3 
1.0 
3 . 0 
3.3 
1.0 
1.6 
3 .0 
2.3 
3.0 
3.6 
2.6 
2.3 
3.6 
4 . 0 
1.0 
3.6 
1 .6 
2.3 
2.6 
2.0 
4.3 
4.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.5 
MATURITY GROUP 2 
- 0 .6 2.3 
MATURITY GROUP 3 
0.7 
1.0 
-0.6 
0.7 
-0.3 
-0.6 
1.7 
0.0 
-0.3 
-0.3 
1.4 
0.7 
0.0 
0.3 
-0.3 
0.0 
1.0 
-0.7 
0.7 
-0 . 7 
-2.3 
-0.6 
o .0 
o .7 
-0 .3 
0.3 
0.3 
0.7 
o .0 
o .0 
0.3 
-1. 0 
o .0 
3.6 
2.8 
1.3 
2.9 
1.1 
2.3 
3 . 1 
1.0 
2.4 
1.4 
3.3 
2 . 9 
2 . 3 
1.1 
2.1 
3.3 
1.8 
3.9 
3.9 
2.9 
2.1 
4.3 
1.3 
1.6 
3.4 
2.4 
2.1 
1.9 
1.0 
4.0 
1.1 
4.8 
5.0 
MATURITY GROUP 4 
0.6 
-0.3 
o .0 
-2 .0 
o .0 
-1. 3 
1.0 
o .0 
-0.7 
0 . 3 
0.6 
o . 0 
-0.4 
o .0 
-0.4 
o .0 
o .0 
0.0 
-0.6 
0.0 
2.0 
-1.3 
0.4 
0.3 
o .0 
o .0 
-1. 0 
-1.0 
0 . 3 
0.3 
-0 .7 
o .0 
3.3 
2.4 
1.6 
3.3 
1.0 
2.9 
3.8 
1.0 
2.6 
3.4 
1.3 
1.6 
2 . 8 
2.3 
2.8 
3.6 
2.6 
2.3 
3.3 
4 . 0 
2.0 
2.9 
1.8 
2.4 
2.6 
2.0 
3.8 
3.S 
1.1 
2.1 
1.6 
2.5 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
DRILL 
4S . 9* 
SO.5* 
49.2* 
47.5* 
46.8* 
48.1* 
45.1* 
50. s** 
46.3* 
48 . 0* 
44.8 
44.1 
47.3* 
44.4 
42.9 
44.9* 
46.8* 
46.7* 
4S . 1* 
45.8* 
47.1* 
44.0 
44.2 
4S.3* 
43.8 
44.4 
46 .0* 
43.8 
40.6 
42.3 
40.7 
46.6* 
38.6 
38.7 
47.7* 
47.6* 
49.2* 
47.0* 
47.5* 
47.6* 
46.8* 
47.1* 
42.5 
47.1* 
42.3 
44.9* 
43 . 5 
43.5 
45.1* 
44 . 2 
44.1 
45.3* 
41.7 
40.0 
39.7 
42.9 
40.7 
42.4 
39.4 
40.6 
44.9* 
42.3 
40 . 5 
41.2 
39. S 
44.5 
5.7 
YIELD 
(BU/ACRE) 
CONVENT DIFFER 
46.7* 
48. s* 
47.4* 
43.8* 
47.3* 
4S.8* 
48 . 7* 
42.9 
46 . 5* 
44.4 
47.7* 
48.3* 
44.8 
47.3* 
46 . 8* 
44.1 
42.1 
41.8 
43 . 2 
42.3 
40.2 
43.1 
42.7 
40 . 3 
40.4 
39.3 
37.4 
39.3 
42.1 
39.0 
40.0 
32.8 
40 . 1 
39.0 
49.2* 
47 . 6* 
45 . s* 
46.2* 
4S.4 
44.9 
44.6 
43.7 
47.5* 
42.2 
46.2* 
43.9 
44 . 7 
44.8 
42.5 
43.2 
42.8 
40.7 
43.5 
45.2 
45.1 
41.7 
43.2 
41.1 
43.1 
41.3 
37.0 
38.9 
40.7 
38 .5 
39.6 
43.3 
5 . 7 
- 0 . 8 
2.0 
1.8 
-1.3 
- 0.5 
2.3 
-3.6 
7.6 
-0 .2 
3.6 
-2.9 
-4.2 
2.5 
-2.9 
-3.9 
0 . 8 
4.7 
4.9 
1.9 
3.5 
6.9 
0.9 
1.5 
5.0 
3.4 
5.1 
8 . 6 
4 . 5 
-1.5 
3.3 
o . 7 
13 .8 
-1.5 
-0.3 
- 1.5 
o . 0 
3.4 
0.8 
2.1 
2.7 
2.2 
3.4 
-S .O 
4 . 9 
-3.4 
1.0 
-1.2 
-1.3 
2 . 6 
1.0 
1.3 
4.6 
-1.8 
-S.2 
-S.4 
1.2 
-2 . 5 
1.3 
-3.7 
-0 .7 
7.9 
3.4 
-0.2 
2.7 
-0.1 
1.2 
MEAN 
46.3* 
49.S** 
48.3* 
48.1* 
47.0* 
46.9* 
46.9* 
46 . 7* 
46.4* 
46 .2* 
46.2* 
46.2* 
46.0* 
45.8* 
44.8 
44.5 
44.4 
44.2 
44 . 1 
44.0 
43.6 
43. 5 
43.4 
42.8 
42.1 
41.8 
41.7 
41.5 
41.3 
40.6 
40.3 
39.7 
39.3 
38.8 
48.4* 
47.6* 
47.5* 
46.6* 
46.4* 
46.2* 
45.7* 
45.4 
4S.0 
44.6 
44.S 
44.4 
44.1 
44.1 
43.8 
43.7 
43.4 
43.0 
42.6 
42.6 
42.4 
42.3 
41.9 
41. 7 
41.2 
40.9 
40.9 
40.6 
40.6 
39.8 
39.5 
43.9 
4.0 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
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TABLE 10 . PERFORMANCE OF SOYBEAN VAR I ETIES EVALUATED NEAR COLUMBIA ON THE AGRONOMY 
RESEARCH CENTER IN 1979 - 81. 
PLANTED: 10 JUNE 1981. HARVESTED 8 OCTOBER 1981. PLANTING RATE : 9 SEEDS/FT. 
- -------------- - -------- --- ------- - -------- -- - ------ ----------------------- ---------- -- ---- - -----
MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE ( IN) SCORE (BU/ACRE) 
BRAND/VARIETY 1931 J:'98l 1981 1-93 0 1979 1981 1980 1979 
- --- -------- ------ -- - -- ---- ------ --- -------- ---------------- - -- ---- ---------- - - - ---- ------- - -- ---
MA TURITY GROUP 2 
SRF 250 9-13 25.0 1.0 1.0 1.5 ~5 . 9 13.1 3~ . 2 
MA TURITY GROUP 3 
AMERICANA REBEL 9-22 30 . 6 1.0 1.0 1.5 s~.6* 14.2 47.8* 
MERSCHMAN JEFFERSON II 9-17 33.3 1.0 51. ~* 
RING AROUND RAX-23 9-22 32 . 6 1.0 51.3* 
HILL HS - 3950 9-21 29.0 1.0 1.0 50 . 6 ~ 16.2* 
VR 3393 9-19 32 . 6 1.0 50.4;' 
L E~JI S 31 9-18 39 . 3 1.0 1.0 1.5 50.3* 15.4 39.9 
C~lS-383 9-22 27 . 6 1.0 50 . 1* 
~lFA MOSOY PV32 9-15 32.6 1.3 ~9.4 
CMS - 380 9-15 32.3 1.0 49.1 
RIVERSIDE 202 9-17 32.6 1.0 1.0 49.0 15.1 
HILL HX- 039 9-21 31. 6 1.0 1.0 48.7 9 . 3 
GOLD TAG 1380 9-21 33.0 1.0 1.0 48 . 7 14.1 
MERSCH~lAN JEFFERSON III 9-15 32.6 1.0 48 . 7 
FORTUNE 727 9-21 31. 0 1.0 ~8.s 
HILL HS-37s0 9- 20 31. 6 1.0 1.0 ~8.5 12 . 5 
TRI VALLEY VP-3 9-17 29.6 1.0 1.0 ~8.~ 11. 8 
A SGROIJ A3860 9-21 28 . 3 1.0 1.0 2 . 7 48.3 19 . 5* ~9 . 4* 
~lERSCHr1A~ TRUMMI 9- 16 31. 3 1.0 48.3 
~1 ERS CHr'IMI KENNEDY 9-16 29.0 1.0 1.0 48.1 15.9* 
MIGRO HP 3700 9-19 33.0 1.0 1.2 47.9 39 . 4 
WILLIMIS 79 9-22 31.6 1.0 1.2 1.2 47.8 14.9 ~2.4 
RANDEL L WARREN 9-16 28 . 0 1.0 47.5 
SRF 350P 9-19 32 . 6 1.0 1.0 47 . 5 14.8 
CUilBERLMlD 9-17 31.0 1.0 1.0 1.2 47 . 0 13.6 39.1 
RANDEL L 3020 9-16 31.6 1.0 47.0 
PFIZER GENETICS CX 380 9-17 30 .3 1.0 1.0 ~5.9 15.2 
PFIZER GENETICS CB 391 9-20 35.3 1.0 1.0 45.5 16.8* 
FORTUNE 712 9-16 31.3 1.0 1.0 2.2 45 . 1 13.0 37.9 
L ElJI S 37 9-16 29 . 3 1.0 45 . 0 
SRF ~lATSOY 9-16 32.3 1.3 1.0 1.7 44.6 16.0* 41.1 
MFA MOSOY 380 9-20 29.3 1.0 1.0 1.2 44.4 12 . 4 41.1 
JM SCHULTZ EXP 3482 9-16 29.3 1.0 44.0 
LHLL 9-15 26 . 0 1.0 1.0 1.0 43.6 1~.2 36 . 5 
~JIlLIAMS 9- 21 30.3 1.0 1.0 1.0 43 . 5 16 . 7* 41.8 
PELLA 9-17 30 . 0 1.0 1.0 1.0 43.4 11.8 44.3* 
VR BARON 9-17 34.6 1.0 42.9 
ASGROW A3127 9-16 27 . 0 1.0 42 . 8 
SR F 307P 9- 19 34.6 1.3 1.0 2 . 7 42.7 10.3 37.4 
RING AROUND RA-31 9-21 28.6 1.0 1.0 1.7 42.4 14 . 4 42 ? 
MERSCHMAN WASHINGTON V 9- 16 28.3 1.3 1.0 1.5 40 . 7 14 . 5 37 :-3 
ASGRO!J A3659 9-19 24.6 1.0 1.0 40 . 0 14.0 
~lEAD 9-17 27.6 1.0 37.1 
SPRITE 9- 16 16.3 1.0 1.0 37 . 0 15.6* 
ELF 9-18 19 . 3 1.0 1.0 1.7 34.7 11. 2 50 . 1* 
MATURITY GROUP 4 
MFA MOSOY PV43 9-26 39.0 1.3 55.2** 
MFA ~10S0Y 482 9-24 35 . 6 1.0 54.2* 
MERSCH,Wl DALLAS 9-26 38.6 1.3 53.C* 
HARTSLER PRIZE 822 9-26 38.6 1.6 1.0 52.6* 18.6* 
GOLD TAG 1 (+40 9-25 36 . 6 1.3 1.5 52.4* 12 . 5 
MCCUBBIN CARSON 9- 26 35 . 6 1.3 52.2* 
RIVERSIDE 2024 9- 21 37.6 1.0 50.6* 
r'lCCUBllIN 4X- 314 9-24 33.3 1.0 50.0* 
HELENA PREFERRED STE VENS 9-26 40.3 1.3 ·9 . 8~ 
RING AROLIND ~lITCHEL L 9- 25 34 . 0 1.0 1.2 3 . 2 49 . 6 14.9 50.6** 
MFA MOSOY PV42 9-24 27.6 1.0 49.5 
DESOTO 9-24 34.6 1.0 1.0 1.7 49.3 17.2* 39 . 5 
~1 ERS CHMAN CLEVELAND 9-23 30.3 1.0 1.2 49.1 7.6 
VR DELTA 9-26 38 . 6 1.0 1.2 49.1 20 . 7)O( 
NAPB EX 9031 9-24 39. 0 1.0 49.0 
S TItlE 4190 9-25 34.3 1.0 48 . 9 
AGRIPRO AP350 9-23 38.0 1.3 1.0 48.8 14.6 
ASGRQ!·j A4268 9-23 28.3 1.0 1.0 1.2 48 . 7 13.1 43.0 
AGRO - SOY 68 9-23 3::' . 3 1.0 1.0 48.4 11. 9 
RING Ar~OUND RAX-24 9- 24 31.3 2.0 48.3 
MFA t10S0Y 480 9-24 32.3 1.0 1.0 1.7 43.3 13.8 43.1 
SRF 450P 9- 28 36.3 1.0 1.0 2 . 0 43 . 2 10.4 38 . 3 
L E~·Jl 5 43 9-20 35 . 6 1.0 1.0 1.7 47.6 12.1 47.3* 
AC1ERICAtlA REVERE 9- 21 38 . 0 1.0 47.1 
RIt,G AROUND RA-401 9-23 35.3 1.0 1.0 3.0 47.1 20.4* 43.6 
AtlERICANA CONCORD 9-20 34 . 6 1.0 1.0 1.5 46.9 13 . 5 36.9 
UNION 9-22 36.6 1.0 1.0 1.5 46 . 8 14.1 43.0 
AMERICANA HANCOCK 9- 22 33 . 0 1.0 1.0 1.7 46.6 12 . 1 40.7 
SRF 425 9-23 35.6 1.0 1.0 2 . 2 46 . 2 16 . 0* 44.0* 
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TABLE 10. CONTI NUE D. 
--------- ---- - -- ---- -------------- -- ------ ----- -------- --------- -------- - --- - ------- ------- - - -- --
MAT U- PLAN T 
RITY HEIGH T LODG I NG YI ELD 
DATE (If;) SCORE (B U/ .~j:.E.£.L.. __ 
BRA ND/VARI ETY -T98i 19i;1 1981 1980 1979 1981 1930 1979 
---------- - ---------------------- - -- ------ --- ----- --- ---- --------------- ---- ------- ---- ---- -- - -- -
RI VERSIDE 202 5 9-2 1 34 . 3 1.0 1.0 1. 2 46 . 0 13 .5 45 . 5* 
HARTSLER PRIZ E 842 9- 25 31.6 1.0 46.0 
SR F 450 9-30 32.6 1.0 1.5 45.3 41. 9 
RI NG AROUtm mTCHE LL 450 10- 1 33 . 6 1.0 1.0 2 . 5 45 .5 12 . 5 44. '" ~lERSCH;'l AN RICHMOND 9-24 35.3 1.0 1. 0 1.7 45.4 10 . 5 40.2 
VR 5005 9- 25 34 . 3 1.0 45.4 
FFR EXP 5 0118 9- 25 32.6 1.0 1. 0 1.2 45.2 14 . 9 41. 1 
FOR TUNE 81 1 9-23 30 . 6 1.0 1.0 2.0 45.2 8 . 3 39.4 
FFR EXP 51207 9- 28 31.6 1.0 44.5 
FUNK G- 3443 9-22 3<, . 6 1.3 44 . 4 
lJEBER 479 9-27 41. 0 1.0 1.0 44 . 2 18.7* 
MIGP.O HP 4800 9- 22 31.0 1. 0 1.0 44 . 1 10.7 
GROt,JERS GSA 400 9-13 211.6 1.0 43 . 9 
FRAt~:(L Hl 9-25 36 . 6 1.3 1.2 2 . 5 43 . 5 12.5 39.9 
NORTHRUP KING 540 - 44 9- 23 27 . 0 1.0 43 . 4 
~lCCUBBIN ALBi·.NY 9- 23 32 . 6 1.0 43 . 1 
HAR TSL ER PRIZE 852 10 - 4 30.6 2 .3 43 . 0 
CR.\~JFORD 9- 29 36 . 3 1.3 1.0 3 . 0 41. 5 18.7~ 43 . 9. 
NORTHRU P KING t'lU L TIVAR 95 9- 25 34 . 3 1.0 1 .0 41. 5 16 . 8~ 
CLARK 63 9- 23 32.0 1.0 1 . 0 1. 5 40.6 11. 9 41.0 
GRO'IERS GSA 495 9-20 33 . 6 1.0 40.5 
PI XIE 9-1 8 16.3 1. 0 1.0 39. 6 5 . 8 
SRF 400 9-22 31.0 1. 0 1 . 0 3.0 38 . 2 10.2 37.0 
SR F HOBS ON 9-1 7 22 . 6 1. 0 1.0 1.5 33.0 13.0 42.8 
-- -- -- -- - -- - ------------- --- - ---- ------- ---- --------- -- -- ----- - ----------- -------- ------------- --
TRIA L AVERAGE 
L.S . D. AT .05 
DA TA NO T AVAI LABLE. 
** H IG~EST YI ELDING VAR I ETY IN THE TES T . 
32 .1 1.0 1.0 1. 7 46 . 4 
5 . 6 
13.1 
5 . 3 
41.3 
7 . 0 
* VARI ET Y WHICH DID NOT YIELD SI GNI FICAN TL Y LES S THAN THE HIGHEST YIE LDI NG VARI ETY IN THE TE ST. 
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TABLE 11. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT COLUMBIA COMPARING 10 INCH DRILLED 
AG AINST 30 INCH CONVENTIONAL DURING 1981 . 
BRAND/VARIETY 
SRF 250 
AMERICANA REBEL 
HILL HS-3950 
CMS-383 
CUr1BERLAND 
MERSCHMAN KENNEDY 
GOLD TAG 1380 
LElHS 31 
MFA MOSOY PV32 
RANDELL WARREN 
AS GROW A386 0 
CMS-380 
SRF 350P 
TRI VALLEY VP-3 
MERSCHM AN TRUMAN 
FORTUNE 727 
LEWIS 37 
PFIZER GENETICS CX 380 
VR 3393 
SRF ~lA TsOY 
PEL LA 
RANDELL 3020 
FORTUNE 712 
SRF 307P 
MIGRO HP 3700 
WILL 
WILLIAMS 79 
AS GROW A3127 
ASGROl" A3659 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
WILLIAMS 
MEAD 
ELF 
SPRITE 
MFA MOSOY PV43 
MERSCHMAN DALLAS 
AGRIPRO AP350 
LEWIS 43 
MFA ~10S0Y PV42 
RIVERSIDE 2024 
RIVERSIDE 2025 
UNION 
AMERICANA HANCOCK 
RING AROUND MITCHELL 
ASGROl'J ,1.4268 
AMERICANA REVERE 
SRF 425 
FORTUNE 811 
MERSCHMAN CLEVELAND 
mGRO HP 4800 
MERSCHMAN RICHMOND 
SRF 450P 
GROWERS GSA 400 
SRF 450 
NORTHRUP KING 540-44 
RING AROUND MITCHELL 450 
FUNK G-3443 
CRAWFORD 
MCCUBBHI ALBANY 
FR ANKLIN 
GROWERS GSA 495 
PIXIE 
CLARK 63 
SRF 400 
SRF HOBSON 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
LODGING 
SCORE 
DRILL CONVENT DIFFER ME AN 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2. a 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
2. a 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2. a 
2.6 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
2.6 
2.6 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 2 
0.0 1.0 
MATURITY GROUP 3 
0.3 
0.3 
0.6 
0.0 
0.0 
a . 0 
a .3 
-0.3 
a . a 
0.0 
a . 0 
0.3 
0 . 0 
1.0 
0.0 
0.0 
o. 0 
0.0 
o. a 
o. a 
0.3 
O. a 
-0.3 
1.0 
O. a 
O. a 
O. a 
O. a 
0.3 
O. a 
a . a 
a . a 
O. a 
1.1 
1.1 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1 .1 
1.1 
1. a 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.1 
1.0 
1.1 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
0.7 
1.3 
1.0 
a . a 
a . a 
0.0 
O. a 
0.3 
0.3 
a . a 
a . a 
0.6 
O. a 
a . a 
a • 6 
0.3 
a . a 
0.0 
a .3 
a . 0 
a . a 
0.6 
1.3 
1.3 
o . a 
0.7 
o . a 
O. a 
1.0 
a . a 
0.0 
0.2 
1.6 
1.9 
1.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.3 
1.9 
1.9 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.1 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
DRILL 
55 . 4 
53.9 
56.6 
55.3 
57.8 
55.0 
53.8 
52.1 
52.9 
54.7 
53.5 
52.1 
53.1 
51.9 
51.8 
51.3 
54 . 5 
53.6 
49 . 1 
54 . 4 
55.4 
51.5 
53.2 
54.7 
47.4 
50 . 9-
45.9 
50.7 
52.0 
50.2 
43.9 
40.6 
40.3 
33.6 
56.1 
56. a 
57.5 
57.4 
54.8 
53.3 
55.3 
53.8 
53.6 
50.6 
51.3 
52.0 
52.7 
52.7 
48.5 
51. 9 
48 . 5 
45.5 
49 . 1 
47.3 
49.5 
47. a 
46.8 
49.5 
48.0 
46.4 
48.7 
47.5 
45.0 
47.2 
45 . 4 
50.9 
YIELD (BU/ACRE) 
CONV ENT 01 FFER 
45.9 
54.6 
5 0.6 
50.1 
47.0 
48.1 
48 . 7 
50.3 
49.4 
47.5 
48.3 
49.1 
47.5 
48.4 
48.3 
48.5 
45.0 
45.9 
50 . 4 
44.6 
43.4 
47.0 
45.1 
42.7 
47.9 
43.6 
47.8 
42.8 
40.0 
40.7 
43.5 
37.1 
34.7 
37.0 
55.2 
53 . 0 
48.8 
47 . 6 
49.5 
50.6 
46.0 
46.8 
46.6 
49 . 6 
48.7 
47.1 
46.2 
45.2 
49.1 
44.1 
45.4 
48.2 
43 . 9 
45.8 
43.4 
45.5 
44.4 
41.5 
43.1 
43.5 
40.5 
39.6 
40.6 
38.2 
38.0 
45 . 8 
9.5 
-0.7 
6. a 
5 . 2 
10.8 
6.9 
5.1 
1.8 
3.5 
7.2 
5 . 2 
3. a 
5.6 
3.5 
3.5 
2.8 
9.5 
7.7 
-1. 3 
9.8 
12.0 
4.5 
8.1 
12.0 
-0.5 
7 . 3 
-1. 9 
7.9 
12.0 
9.5 
0 . 4 
3.5 
5.6 
-3.4 
0.9 
3. a 
8.7 
9.8 
5.3 
2.7 
9.3 
7. a 
7.0 
1.0 
2 . 6 
4.9 
6.5 
7.5 
-0.6 
7 . 8 
3.1 
-2.7 
5.2 
1.5 
6.1 
1.5 
2.4 
8.0 
4.9 
2.9 
8.2 
7.9 
4.4 
9. a 
7.4 
5.1 
MEAN 
50.6 
54 . 2* 
53 . 6* 
52.7* 
52.4* 
51. 5* 
51. 2* 
51 . 2* 
51.1* 
51.1* 
50.9* 
50.6 
50.3 
50.1 
50 . 0 
49 . 9 
49.7 
49.7 
49.7 
49.5 
49.4 
49.2 
49.1 
48.7 
47 . 6 
47.2 
46.8 
46.7 
46.0 
45.4 
43.7 
38.8 
37 . 5 
35.3 
55.6** 
54.5* 
53.1* 
52.5* 
52.1* 
51.9* 
50.6 
50.3 
50.1 
50 .1 
50 .0 
49.5 
49.4 
48.9 
48.8 
48 . 0 
46.9 
46.8 
46 . 5 
46.5 
46.4 
46 . 2 
45.6 
45.5 
45.5 
44.9 
'+4.6 
43.5 
42.8 
42.7 
41. 7 
48 . 3 
4.8 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 12. P ERFOR~lt, NCE OF SOYBEAN VARI ETIES EVALUATED NEAR WELDON SPRING ON THE WELDON SPRING loJI L DLI FE ARE A IN 1979-81. 
PL ANTED: 17 JUtlE 1981. HA RVESTED : 27 OCTOBER 193 1. PLAtHING RAT E: 9 SEEDS/FT . 
--- ---- ------- -- -------- ------ --- -- ---- - --- ------ - ------------------ ----- - ------ - ----- --- --- -----
~lA TU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIE LD [l ATE (IN) SCORf: <l\U/ACRE) 
BRAND/VARIETY J"g~ll I fSl 1981 1 980 1979 1981 1%0 1979 
--- -- ---- -- - - - ----------- - -- -- ----- -- -- - -- --------------- ----- ------- ---- -- ----- - ------- - --------
~lA TURITY GROUP 2 
SR F 250 9-28 30.0 1.0 4 . 7 1.0 36 . 7 35 . 7 50.8 
MA TURITY GROUP 3 
RANDELL 3020 9- 3 0 34.6 1.3 49.8** 
CilS - 380 9- 29 33 . 3 1.0 47.5* 
i1ERSCHi'l AN KENNEDY 9-30 33 . 6 1.0 4 . 7 47.1* 41.8 
HILL HX-03 9 lO- S 37 . 6 1.0 4. 5 47.0 * 46 . 2* 
PFIZER GEN ETI CS CX 380 10- 2 34.3 1.0 4 .2 46.9* 4<;.5* 
HILL HS-3750 10 - 4 36 . 0 1.0 5 . 0 46.8* <;7.6* 
i'1FA i'10S0Y PV32 9- 25 33 . 0 1.0 46.8* 
r·iERSC H1·1AN TRU,'lAH 9-30 34 . 0 1.0 46.6* 
01S-333 10- 2 36.0 1.0 46.4* 
J i·1 SCHUL TZ EXP 3482 10- 1 35.6 1.0 46.0* 
i·1ERSCHi'1,\ N WASHINGTON V 9- 27 33.3 2 . 0 5 . 0 3.2 45 . 3* 42 . 3 55 . 8 
VR 3393 10 - 2 37.0 1.0 45 . 3* 
SRF r'lATSOY 10 - 2 41.3 2 . 3 5 .0 2.7 45 . 0* 40.1 46.3 
LHlIS 37 10- 1 37 . 3 1.0 44 . 7* 
CUiiilERLAN!) 10 - 2 39 . 3 1.3 5 . 0 2.7 44 . 2 45.5* 59.1* 
SRF 350P 10- 2 36 . 0 1.0 3 . 5 44 . 0 39.8 
r'lERSCiii·i AN JE i" FERSON II 10- 1 34.6 1.0 43.7 
MEr-SC Hf·1A1l JEFFE ~ SON III 9-28 32 . 3 1.3 43.7 
TRI VAL LEY VP-3 1 0- 1 35.3 1. 0 4 . 5 43 . 6 49 . 8** 
ASGROlJ A3860 lO - S 35 . 0 1.0 4 . 5 1.7 43 . 2 46 . 6* 54 . 3 
RM>DEL L ~.J A ~REN 9-28 33 . 6 1.0 43.2 
PFIZER GE Il ETICS CB 391 10- 4 3:; . 0 1.3 5 . 0 42.8 40 . 8 
M1ERICAHA REDE L 10- 2 32 . 0 1.0 5.0 2 . 2 42.a 44 . 9* 60 . 7* 
mGRO HP 3700 10 - 4 35 . 3 1.0 3 . 0 42.S 56.0* 
WIlLIA;'iS 79 lO- S 35.6 1.0 4.5 2 . 2 42.0 43 . 5 44 . 9 
FORTU NE 712 9-28 35.6 1.0 5.0 3 . 0 41. 9 41. 6 50 . 0 
RIHG AROUIW RAX - 23 10 - 7 37 .0 1.0 41.4 
GOLD TAG 1380 10- 8 39 . 6 1.0 5.0 41.4 40.3 
LH!I5 31 9-30 43 . 6 1.6 4.5 2 . 7 41.3 37 .6 59 . 0* 
HILL HS-3950 10 - 4 32 .6 1.0 5 . 0 41. 2 43.4 
FORTU I{E 727 10- 6 37.6 1.0 40 . 4 
t-1FA tl0S0Y 38 0 10- 4 34 . 0 1. 0 4 . 7 2.0 4 0 . 4 38.6 50 . 4 
RIVERSIDE 202 9-3 0 36.3 1.0 4 . 5 39 . 5 (,2.7 
AS GROW A3127 9-29 30 . 3 1.0 39 . 5 
ELF 10- 4 20 . 0 1.0 1.0 1.0 39.1 3a.3 54 .9 
SR F 307 P 10- 1 3".0 1.0 4.5 2.7 37 . 8 43.8 56 . 0* 
VR BARON 10- 3 41. 0 1.0 37 . 7 
ASGRO.J A3659 10 - 2 23 . 6 1.0 4 . 2 37 . 4 46.0* 
t·1 EAD 9- 29 33 . 6 1.0 37.1 
RING AROUHD RA-31 lO- S 34 . 3 1.0 5.0 2 . 2 36.3 41.5 52 . 9 
PELLA 9- 27 31. 0 1.0 4 . 5 2.0 35 . 4 43 . 3 55 . 2 
loJl L L 9- 30 30.0 1.0 3.5 2.2 35 . 2 43 , 9 50.3 
WILLIAMS 10 - 3 33 . 0 1.0 4 . 7 1. 7 33 . 9 43 . 0 52.7 
SPRIT E 9- 28 20.6 1.0 2.0 33.3 44 . 4* 
MATURITY GROUP 4 
AGRO - SOY 68 10- 7 39.0 1.0 5 . 0 48.9* 41. 4 
H~.RTSLER PRIZE 822 10- 8 42.3 1.3 5 . 0 48.0* 43.2 
r'IERSCHf,;P,H DAL LAS 10- 9 42.0 1.6 47 . 6* 
STINE 4190 A 42.0 1.6 47 . 1* 
Ai·1 ER I C Ai U~ HANCOCK lO - a 39.0 1.3 5 . 0 2 . 7 46 . 7* 40 . 3 55.0 
i-iFA 1'1050Y 432 10- 43 . 3 1.3 45 . 2* 
r'iCCUBBIN 4X-314 10 - 8 35.6 1.0 45 . 1* 
liCCUB5IN CARSON 10 - 23 46 . 0 2 . 0 45 . 1* 
NAPa EX 903 1 10- 9 40 . 3 1.6 44.S;; 
RIVERSIDE 2024 10 - 3 40 . 3 1.0 44.6* 
RIVERSIDE 2025 10 - ;; 45.0 1.6 4.7 2.0 44.6* 40.1 51.8 
r,iERSCHi·iAN RICH~10ND 10 - 7 33.3 1. 0 4.5 2.2 44 . 4* 41. 3 65 . 2** 
v!EilER 479 A 41. 6 2.0 5 . 0 44.4* 41. 2 
mGRO HP 4800 10- 8 31. 6 1.0 4 . 7 43.9 44 . 8* 
G~ O ! !::RS GSA 495 lO- S 35 . 3 1.0 43.8 
NORHiRUP KIt{G 540 - 44 lO - S 33.0 1.0 43 . 4 
H,\f\TSLER Pi<IZ E 842 10 - 8 30.3 1.0 43.3 
i'irA NOSOY PV43 10 - 9 43.0 1.3 43.2 
r"FA l'iOSOY 4ao 10- 9 39.0 1.0 4.2 2.2 43.1 38 . 1 54 . 1 
FORTUilE 811 10 - 9 37.6 1.0 5 . 0 2 . 2 43 . 0 43.5 56 . 9* 
~iERSCHii A r.: CLEVELAND 10- 6 35.0 1.0 4.7 42.8 46 . 0* 
AGK I fRO AP350 lO - S 40 . 3 2 . 3 5.0 (,2.7 44 . 9* 
G~O l;!ERS GSA 400 9-27 32 . 0 1,. 0 42.7 
SRi' 450 10 - 16 42 . 0 1.0 2 . 2 42.3 53 . 8 
NORTHRUP KING r'lUL TIVAR 95 10 - 9 43 . 0 1.0 4 . 7 42 . 2 40 . 4 
UNION 10- 7 42 . 6 2 . 0 5 . 0 2.7 42'. 0 41.1 51.9 
ilCCUllBIN ALBANY 10 - 7 37 . 0 1.0 42.0 
RING AROUND i'lITCH EL L 10- 9 39 . 0 1.3 4 . 7 2 . 2 42 . 0 39 . 6 55.8 
DESOTO 10 - 7 39 . 0 1.3 4.5 2.0 41. 7 43.1 46 . 6 
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TAB L E 12 . CON TI NU ED. 
---- -- - ----- -- -- - -- ------- ----- - -- - ---- - ----- -- ------ - - ------ ------- ----------- - -- - -- - ---- - ------
r1A T U- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE ( IN) SCORE (BU/ACRE ) 
BRAND/VARIETY 19:>1 ~ 1981 1980 1979 198 1 1980 1979 
-- -- -- - - ---- ------- ----------- --------- -- --- -- ---- ---------- ------ - --- ---------- ---------------- -
Ai'lER I CANA CONC ORD 10- 7 44 . 3 1.6 5.0 2 . 5 41.6 43.4 48 . 2 
ASGROtJ A4268 10- 7 30.6 1.0 4 . 5 1.5 41.4 45 . 3* 55 . 7 
t-iFA nOSOY PV42 10 - 7 35.0 1.0 41.3 
HARTSL ER PRIZE 852 10-23 39.0 3.3 41.2 
FFR EXP 50118 10- 9 37.6 1.0 4.5 2.0 41.0 39.1\ 53.3 
GOLD TAG 1440 10- 7 32.3 1.0 5.0 41. 0 48 . 9* 
VR 5005 10 - 7 41.0 1.6 40.8 
FFR EXP 51207 A 37.0 1.0 40 . 5 
FUt:K G-3443 10 - 7 37.0 1.6 40 . 3 
LE!HS 43 10- 5 35 . :>' 1.0 4.7 1.5 39 . 6 40 . 9 51.9 
RlilG AROUND ~1 ITCHEL L 450 A 39.0 1.3 4.7 3 . 0 39 . 4 37 . 4 55 . 4 
SRF 425 10 - 7 38.0 1.0 5.0 2.0 39.2 40.4 49.9 
Ai-IERICANA REVER E lO- S 43.3 1.0 39 . 1 
CLARf( 63 10 - 6 36.6 1.0 4.7 2 . 2 39. 0 37 . 3 48.6 
VR DEL TA 10 - 8 46.0 2 . 0 4.2 38 . 8 43 . 5 
SRF HOBSO N 9-27 24.3 1.0 2 . 2 1. 7 3S.4 43 . 9 46. 5 
RING AROUND RAX - 24 10 - 9 33 . 6 1.0 38.2 
HELENA PRE FE RRED STEVENS 10 - 9 43.6 1. 6 38.1 
PIXIE 10 - 4 21.6 1.0 1. 0 38.1 34.6 
FRANKLIN 10 - 7 39 . 6 1.0 4 . 2 2.0 37 . 6 35.4 43 . 3 
SRF 400 lO - S 35.6 1.0 4.5 2.0 37.0 40 . 6 58.3* 
SRF 450 P A 39 . 0 1.6 4 . 2 2 . 2 36.6 37 . 1 47.7 
CRAI,FORD A 41.6 1.3 4 . 7 2.7 36 . 0 33.0 49.2 
RI NG AROUND RA - 401 A 38.3 1.0 5 .0 2.2 35.8 39 . 1 58.6* 
---- - -- ---- -- -- -- ----- ----- ------ ---- ---- ------------- --- --- -- - ------- ---------- --- -- --- -- -- -- - --
TRIA L AV ERAGE 
L. S .D. AT .05 
DATA NOT AVAILAB LE. 
** HIGH EST YIELDI HG VARIETY IN THE TEST. 
36 . 5 1. 1 4.5 2.3 41. 9 
5 . 6 
40.8 
5 . 8 
52 .7 
9.4 
* VARIETY WHICH DID NOT YI ELD SIGNIFICANTLY LESS THA N THE HIGH EST YIELD I NG VAR I ETY I N THE TES T. 
A VAR IETY WAS KI LLED BY FROS T . 
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TABLE 13. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARI ETI ES EVALUATED AT THREE CENTRAL LOCATIONS (~lARSHALL, COLUMBIA, AND WELDON SPRING) IN 1981. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
LODGING YI ELD SCORE (BU/ACRE) BRAND/VARIETY MARSHAL COLUr·1BA· ~"ELDONS ~lEAN ~1ARSHAL COLUr'lBA ~'ELDONS MEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
SRF 250 2.6 1.0 1.0 1.5 46.7* 45.9 36.7 43.1 
MATURITY GROUP 3 
RANDELL 3020 3.3 1.0 1.3 1.8 48.5* 47.0 49.8** 48.4* M1ERI CANA REBEL 2.6 1.0 1.0 1.5 47.3* 54.6* 42.8 48.2* C~lS-380 2.3 1.0 1.0 1.4 47.4* 49.1 47.5* 48.0* CMS-383 2.3 1.0 1.0 1.4 47.3* 50.1* 46.4* 47.9* 
HILL HX-039 2.0 1.0 1.0 1.3 46.9* 48.7 47. 0 * 47.5* ~lERSCH~1AN JEFFERSON III 3.0 1.0 1.3 1.7 48.0* 48.7 43.7 46.8* 
RANDELL WARREN 1.6 LO 1.0 1.2 48.8* 47.5 43.2 46.5* CUHBERLAND 2.6 1.0 1.3 1.6 48.3* 47.0 44.2 46.5* 
GOLD TAG 1380 2.6 1.0 1.0 1.5 48.7* 48.7 41.4 46.2 ~lERSCHr'1AN JEFFERSON II 2.0 1.0 1.0 1.3 43.4 51.4* 43.7 46.1 
HILL HS-3750 3.0 1.0 1.0 1.6 42.7 48.5 46.8* 46.0 ~1ERSCHMAN TRUr'1AN 2.3 1.0 1.0 1.4 42.9 48.3 46.6* 45.9 
VR 3393 1.6 1.0 1.0 1.2 42.1 50.4* 45.3* 45.9 ~iERSCHr'lAN KENNEDY 3.3 1.0 1.0 1.7 42.1 48.1 47.1* 45.7 
RING AROUND RAX-23 3.0 1.0 1.0 1.6 44.6 51.3* 41.4 45.7 
TRI VALLEY VP-3 2.6 1.0 1.0 1.5 44.8 48. <, 43.6 45.6 
PFIZER GENETICS ex 380 2.3 1.0 1.0 1.4 44.1 45.9 46.9* 45.6 
FORTUNE 727 1.6 1.0 1 . a 1.2 47.7* 48.5 40.4 45.5 
HILL HS-3950 2.6 1.0 1.0 1.5 44.4 50.6* 41.2 45.4 
JM SCHULTZ EXP 3482 3.0 1.0 1.0 1.6 45.0 44.0 46.0~ 45.0 
MFA ~10S0Y PV32 5 . 0 1.3 1.0 2.4 39.0 49.4 46.8* 45.0 
SRF 350P 4.6 1.0 1.0 2.2 42.7 47.5 44.0 44.7 
ASGROW A3860 1.3 1.0 1.0 1.1 40.4 48.3 43.2 43.9 
SRF r'1A TSOY 3.6 1.3 2 . 3 2.4 42.3 44.6 45.0* 43.9 
LEWIS 31 4.0 1.0 1.6 2.2 40. 0 50.3* 41. 3 43.8 
r'1I GRO HP 3700 3.3 1.0 1.0 1.7 40.2 47.9 42.8 43.6 
FORTUNE 712 4.3 1.0 1.0 2.1 43.2 45.1 41. 9 43.4 
WILLIA~lS 79 1.3 1.0 1.0 1.1 40.3 47.8 42.0 43.3 
MFA nOSOY 380 2.0 1.0 1.0 1.3 44.8 44.4 40.4 43.2 
RIVERSIDE 202 1.6 1.0 1.0 1 . 2 40.9 49.0 39.5 43.1 
LEWIS 37 3 . 6 1.0 1.0 1.8 39.3 45.0 44.7* 43.0 
PFIZER GEi'lETICS CB 391 1.3 1.0 1.3 1.2 39.8 45.5 42.8 42.7 
ASGRO~J A3127 1.3 1.0 1.0 1.1 45.8 42.8 39.5 42.7 
MERSCHMAti ~!ASHINGTON V 5.3 1.3 2.0 2.8 40.1 40.7 45.3* 42.0 
ASGROW A3659 1.0 1.0 1.0 1.0 46.8* 40.0 37 . 4 41.4 
SRF 307P 3.3 1.3 1.0 1.8 43.1 42.7 37.8 41.2 
ELF 1.0 1.0 1.0 1.0 46.5* 34.7 39.1 40.1 
RIi'lG AROUND RA-31 1.0 1.0 1.0 1.0 41. 1 42.4 36.3 39.9 
VR BARON 2.6 1.0 1.0 1.5 38.9 42.9 37.7 39.8 
WIL LI MiS 2.0 1.0 1.0 1.3 39.3 43.5 33.9 38.9 
PELLA 2.3 1.0 1.0 1.4 37.4 43 . 4 35.4 38.7 
~lEAD 1.3 1.0 1.0 1.1 41.8 37.1 37.1 38.6 
WILL 1.0 1.0 1.0 1.0 32.8 43.6 35.2 37.2 
SPRITE 1.0 1.0 1.0 1.0 39. 0 37.0 33.3 36.4 
MA TURITY GROUP 4 
MERSCHMAN DALLAS 3.0 1 . 3 1.6 1.9 49.2* 53.0* 47.6* 49.9** 
MCCUBBIN CARSON 2.6 1.3 2.0 1.9 51 . 2** 52.2* 45.1* 49.5* 
~iFA r-lOSOY 482 2.6 1.0 1.3 1.6 47.1* 54.2* 45.2* 48 . S' 
HARTSLER PRIZE 822 3.6 1.6 1.3 2 . 1 45.1 52.6* 48.0* 48.5* 
MFA nOSOY PV'd 4.3 1.3 1.3 2.3 46.2 55.2** 43 . 2 4B.2;.t 
STIi'lE 4190 3.3 1.0 1.6 1.9 48.0* 48.9 47.1* 48.0* 
AGRO-SOY 68 3.0 1.0 1.0 1.6 42.5 48.4 48 . 9* 46.6* 
~lCCUBBIi'l 4X-314 1.6 1.0 1.0 1.2 43.5 50.0* 45 . 1* 46.2 
A~lERICMiA HANCOCK 3.6 1.0 1.3 1 . 9 44.9 46 . 6 46.7* 46.0 
GOLD TAG 1440 3.3 1.3 1.0 1.8 44.4 52.4* 41. 0 45.9 
DESOTO 1.6 1.0 1.3 1.3 46. a 49.3 41.7 45.6 
r·1FA ~10S0Y 480 2.0 1.0 1.0 1.3 45.3 48.3 43.1 45.5 
HARTSLER PRIZE 842 2.3 1.0 1.0 1.4 47.0* 46.0 43 . 3 45.4 
NAPB EX 9031 4.3 1.0 1.6 2 . 3 42.3 49.0 44.8" 45.3 
RIVERSIDE 2025 3.3 1.0 1.6 1.9 44.6 46.0 44.6" 45.0 
ASGROW A4268 1.0 1.0 1.0 1.0 45. 1 48.7 41.4 45.0 
~1FA riOSOY PIJ42 1.6 1.0 1.0 1.2 43. 9 49.5 41.3 44.9 
~iERSCHil'!\N RICHMOND 2.3 1.0 1.0 1 . 4 44.8 45.4 44.4* 44.8 
mGRO 4800 1.6 1.0 1.0 1.2 45.8 44.1 43 . 9 44.6 HP 42.7 44 . 5 AGRIPRO 3.3 1.3 2.3 2.3 42.2 48 . 8 AP350 
1.0 1 . 6 47.5* 47.1 39 . 1 44 . 5 MIERICI;NA REVERE 3.0 1.0 1.0 46.2 43.4 43 . 4 44.3 NORTHRUP KING S',0-44 1.0 1.0 1.0 
RING rHTCHELL 2.3 1.0 1.3 1.5 41.1 49.6 42 . 0 44.2 AROUND 
1.0 1 . 4 40.7 49.1 42.8 '\4.2 ~lERSCHr'IAli CLEVELAND 2.3 1.0 47.6* 43.1 42.0 44.2 rlCCUBBIN 2.6 1.0 1.0 1.5 ALBM~Y 3.3 48.3* 43.0 41.2 44.1 HARTS L ER PRIZE 852 4.3 2 . 3 3.3 44.0* 44.0 4.3 1.0 1.0 2 . 1 37. 0 50.6* RIVERSIDE 2024 46.8 42 . 0 43.9 UNION 2.6 1.0 2.0 1.8 43.1 
FORTUNE 2.6 1.0 1.0 1.5 42.8 45.2 43.0 43.6 811 39. 6 43.5 LEWIS 43 3.6 1.0 1.0 1.8 43.5 47.6 
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TABL E 13. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------_._---------
LODGING YIELD 
SCORE (Bll/ACRE) 
BRAND/VARIETY r·iARSHf.L COLUilBCWELDONS ~IEAN r'IARSHH COL Ui-iBA-TItL DONS ~IEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
RING AROUND RAX-24 
FFR EXP 50118 
HElEliA PREFERRED STEVENS 
FUNK G-3443 
NORTHRUP KING ~lULTIVAR 95 
SRF 450 
AI'iERICANA CONCORD 
GROWERS GSA 495 
FFR EXP 51207 
RING AROUi·m MITCHEL L 
GROWERS GSA 400 
SRF 425 
VR DEL TA 
WEBER 479 
VR 5005 
RING AROUND RA-401 
SRF 450P 
PIXIE 
SRF HOBSON 
FRAllKLIN 
CLARK 63 
SRF 400 
CRAl"FORD 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
450 
3.6 
2.3 
2.6 
4.0 
2.6 
2.0 
3.0 
3.0 
1.0 
1.6 
3.6 
3.0 
4.0 
3.6 
4.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
4.0 
3.6 
2.0 
2.5 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
2 . 0 1.0 2.2 
1.0 1.0 1.4 
1.3 1.6 1.8 
1.3 1.6 2.3 
1.0 1.0 1.5 
1.0 1.0 1.3 
1.0 1.6 1.8 
1 . 0 1.0 1.6 
1.0 1.0 1.0 
1.0 1.3 1.3 
1.0 1.0 1.8 
1.0 1.0 1.6 
1.0 2.0 2.3 
1.0 2.0 2.2 
1.0 1.6 2.2 
1 . 0 1.0 1.3 
1.0 1.6 1.2 
1.0 1 . 0 1.0 
1 . 0 1.0 1.0 
1.3 1.0 1.4 
1.0 1.0 2.0 
1.0 1.0 1.8 
1.3 1.3 1.5 
1.0 1.1 1.5 
43.8 
44.0 
42.5 
45.2 
45.9 
41.3 
41.0 
44.7 
43.4 
43.2 
41.7 
42.5 
39.5 
38.4 
40.5 
43.3 
40 .7 
45.4 
43.7 
38.5 
38.9 
43.2 
39.6 
43.5 
4.9 
48.3 
"5.2 
49.8* 
44.4 
41.5 
45.8 
46.9 
40.5 
44.5 
45.5 
43.9 
46 . 2 
49.1 
44.2 
45.4 
47.1 
48.2 
39.6 
38.0 
43.5 
40.6 
38.2 
41.5 
46.4 
5.6 
38.2 
41.0 
38 . 1 
4Q.3 
42.2 
42.3 
41.6 
43.8 
40.5 
39.4 
42.7 
39.2 
38.8 
44.4* 
40.8 
35.8 
36.6 
38.1 
38.4 
37.6 
39.0 
37.0 
36 . 0 
41.9 
5.6 
43.4 
43.4 
43.4 
43.3 
43.2 
43.1 
43.1 
43.0 
42.8 
42.7 
42.7 
42.6 
42.4 
42.3 
42 .2 
42.0 
41.8 
41.0 
40.0 
39.8 
39.5 
39.4 
39.0 
43.9 
3.7 
* VARIETY l,HICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 14. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR CLINTON ON THE BARNHART FARM IN 
IN 1981, ON THE RA~KIN FARM IN 1980, AND ON THE GOODBRAKE FARM IN 1979. 
PLANTED: 6 JULY 1981. HARVESTED 28 OCTOBER 1981. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
MATU-
RITY 
DATE 
1981 
PLANT 
HEIGHT 
(I N) 
""T981 
LODGING 
SCOgE 
1981 198""'0---'1"9"'7"'9 
YIELD 
( B U/ A C",. RC"E,-,)_-;-""" 
1981 1930 1979 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SRF MATSOY 
WIL LI A~lS 79 
PFIZER GENETICS CX 380 
SRF 350P 
SRF 307P 
lH L LI A~lS 
PFIZER GENETICS CB 391 
MFA MOSOY 480 
AGRIPRO AP350 
RING AROUND MITCHELL 450 
PFIZER GENETICS eB 425 
MFA MOSOY PV43 
PFIZER GENETICS CB 470 
~lFA t·l0S0Y PV42 
SRF 450P 
DESOTO 
MFA MOSOY 482 
UNION 
JM SCHULTZ EXP 4982 
VRDELTA 
SRF 425 
CLARK 63 
RING AROUND MITCHELL 
CRAlolFORD 
SR F 400 
FRANKLIN 
SRF HOBSON 
ASGROl. A4268 
SRF 450 
RING AROUND RA-401 
HELENA PREFERRED STEVENS 
ESSEX 
AS GROW A5618 
BAY 
FFR 559 
RING AROUND RAX-9 
DARE 
AS GROW A5474 
YORK 
GREEN SEED GS 333 
MFA MOSOY 582 
DELTAPINE 105 
AS GROW A5939 
NATHAN 
HELENA PR EFERRED WILSTAR 550 
DELTAPINE 345 
GREEN SEED GS 82 
FORREST 
BEDFORD 
HELENA EXP HB 466D1-5 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
9-25 
10-12 
9-23 
9-28 
9-28 
9-25 
9-30 
10- 2 
10- 7 
A 
9-28 
9-28 
10-14 
10- 9 
10- 9 
10- 5 
9-30 
10- 2 
9-25 
10- 9 
9-28 
9-28 
9-28 
9-30 
9-23 
10- 5 
10- 2 
9-30 
10- 2 
10- 5 
10- 7 
A 
10- 9 
10-12 
10- 9 
10-14 
10- 9 
10-12 
A 
10- 9 
10-14 
10-14 
10-14 
10-12 
A 
A 
A 
10-14 
10-14 
10-12 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
33.0 
30.6 
29.6 
30.6 
32 . 0 
31. 0 
35.6 
35.6 
38.0 
33.3 
31.3 
29 . 0 
34.0 
32.6 
36.0 
32.3 
30.0 
34.3 
36.6 
35.0 
36.0 
31. 0 
32.0 
34.6 
31.0 
36.0 
26 . 6 
29.6 
32.0 
32.0 
36.0 
27.0 
34 . 3 
34.6 
33.6 
34.0 
29.6 
31. 6 
33.0 
30.3 
34.6 
35.0 
36.0 
38.0 
31. 0 
36.0 
33.6 
34.0 
36.6 
34.3 
33.0 
MATURITY GROUP 3 
1.3 
2.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
2.0 
3.0 
1.7 
3.2 
2.0 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
2.0 
1.3 
2.0 
1.0 
1.6 
1.0 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.6 
2.3 
1.0 
1.3 
1.0 
2.3 
2.2 
1.0 
2.5 
1.0 
2.7 
1.5 
2.7 
2.5 
1.7 
1.0 
1.5 
2.2 
2.7 
1.5 
1.5 
MATURITY GROUP 5 
1.6 
1.3 
2.6 
1.6 
3.0 
2.0 
3.0 
2.6 
1.6 
3 . 0 
3.0 
3.6 
3 . 0 
4.3 
3 . 0 
2 . 0 
2.6 
3.6 
2.0 
1.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.5 
1.0 
1.7 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.5 
1.0 
1.5 
1.7 
1.5 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.7 
2.2 
1.2 
3.0 
1.2 
3.0 
2.7 
1.5 
42.7"'-
41 .6* 
33.6 
38.3 
36.6 
35.3 
34.5 
46.5"'-* 
44.7* 
44.5* 
43.6* 
43.0* 
42 .8* 
42.8* 
42.3* 
42 .2* 
41.8* 
41.4* 
41.3* 
40.9* 
40.7"'-
40.4;'; 
40.2"'-
39.5" 
39.2* 
39.0* 
38 .1 
33 .0 
37 . 7 
37.1 
36.3 
46 .1* 
45.9>! 
43.7" 
43.5"'-
43.0* 
42 .6'" 
42.0" 
41. 6* 
41.3* 
41.2'" 
40.8* 
40 . 6* 
40.3* 
36.3 
35.7 
35.6 
35.6 
34.1 
33.1 
40.2 
7 . 6 
20.0 
21. 6 
12.0 
24.8* 
20.1 
21.2 
19.2 
27.4* 
15.6 
24 . 3* 
14.4 
16.3 
19.7 
30 . 8*"'-
22.0 
16.1 
15.0 
23.9* 
25.7"'-
26.0* 
26 . 0* 
25.4* 
26.1* 
25.3* 
24.1* 
22.2 
27.3* 
24.5* 
19.6 
7.2 
41.0 
43.4* 
29.3 
39.3 
42.9* 
41.8* 
44.3* 
42.8* 
42.2* 
43.4* 
47.1* 
32.7 
48.7** 
42.1* 
41.5 
34.2 
45.1* 
41.9* 
42 .1* 
46.8* 
44.7* 
38.7 
41.8)( 
34.0 
35.8 
38.6 
7.0 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS TH AN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
A VARIETY WAS KILLED BY FROST. 
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TABLE 15. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MT. VERNON ON THE SOUTHWEST 
CEN TER IN 1979-81. 
PLANTED: 29 ~1AY 1931. HARVESTED: 10 NOVEMBER 1981. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
SRF 350P 
LoJI LLI AMS 
PFIZER GENETICS CX 330 
PFIZER GENETICS CB 391 
SRF MAT SOY 
WILLIAMS 79 
SRF 307P 
DESOTO 
RING AROUND MITCHELL 450 
~1FA MOSOY 430 
SRF 400 
RING AROUND MITCHELL 
SRF 425 
MFA MOSOY PV43 
PFIZER GENETICS CB 425 
PFIZER GENETICS CB 470 
FRA~~KLIN 
SRF 450 
ASGRo!~ A4263 
RING AROUND RA-401 
AGRIPRO AP350 
Sr-F 450P 
NFA tlOS0Y PV42 
VR DELTA 
U~nON 
MFA nOSOY 432 
HELENA PREFERRED STEVENS 
CLARK 63 
CRA"!FORD 
JM SCHULTZ EXP 4932 
SRF HOBSON 
FORREST 
MFA ~10S0Y 582 
RING AROUND RAX -9 
FFR 559 
DARE 
HELENA EX? HB 466DI-5 
G~EEN SEED GS 82 
BEDFO:-(D 
t. 5GROL,J A5474 
ASGRCLJ A56 18 
DELTAPINE 105 
HELENA PREFERRED WIlSTAR 550 
ESSEX 
BAY 
DELTAPINE 345 
YO~K 
t~ATHAN 
GREEN SEED GS 333 
ASGROW A5939 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
.Jllli 
1931 
9-27 
10- 1 
9-20 
9-13 
10-21 
9-23 
9-29 
9-22 
10-21 
9-21 
9-21 
10-14 
10- 3 
10-14 
9-2 1 
10- 6 
9-21 
9-21 
9-21 
10- 8 
10-10 
9-21 
10- 5 
9-10 
9-27 
9-22 
9-26 
9-25 
10-13 
10- 7 
9-23 
10-25 
9-20 
10- 5 
9-21 
9-22 
9-12 
10-10 
9-20 
10- 9 
9-24 
9-14 
9-25 
10- 8 
9-20 
9-21 
10- 7 
9-25 
10-12 
9-20 
PLANT 
HEIGHT 
ON) 
19S1 
42 .6 
34.6 
43.0 
38.6 
47.0 
31.6 
46.6 
36.0 
42 . 3 
41.0 
43 . 0 
36.3 
41.6 
35.3 
34.6 
41.3 
45.6 
49.6 
46.3 
45 . 0 
42.0 
33.3 
42 . 0 
43.3 
46.0 
43.6 
44.6 
51.3 
39.0 
33.0 
47.0 
42 .0 
50.0 
44.6 
33.3 
34.0 
39.6 
45.6 
39.0 
48 . 6 
43.3 
42.3 
43.6 
40.0 
35.0 
44.0 
33.0 
39 .3 
44.0 
45.6 
41.7 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
SCORE 
1981 1900 
MATURITY GROUP 3 
3.3 
2.3 
3.0 
2.6 
4. a 
3.0 
2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
2.6 
2.6 
3.3 
3.3 
2.6 
3.6 
3.3 
3. a 
3.0 
3.0 
3.6 
4.3 
4.3 
4. a 
3 . 3 
3.6 
3 . 3 
3.6 
4.0 
3.3 
3.3 
3. a 
3.3 
4.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MA TURITY GROUP 5 
3.3 
4.6 
3 . 3 
3.0 
2.0 
3.0 
3.6 
2.6 
3.6 
3., 
3 . 0 
3.0 
3.C 
3 . 0 
2.3 
2.6 
3.3 
4.3 
5.0 
3.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1979 
1.0 
2.5 
1.5 
2.5 
1.7 
1.5 
1.0 
2.0 
1.5 
1.5 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.2 
2.0 
1.7 
2 . 0 
1.0 
2.7 
2.5 
2.0 
1.2 
2.5 
2.0 
1.6 
YIELD 
(Btl/ACRE) 
1931 1930 
51. 9** 
51.5* 
50.0* 
45 . 2* 
45. 0* 
43.4* 
41.3 
51.1* 
48.4* 
47.5* 
47.5* 
47.2* 
47.1* 
46 . 9'-
46.3* 
45.2~ 
44 . 6~ 
44 .5 ~ 
44.3* 
4 c,.3* 
44.3'-
43 .~* 
43.5· 
43.3* 
43.2* 
43 . 0* 
42.9* 
42.3* 
42.3* 
39.4 
33.8 
4S.6* 
43.4* 
48.0* 
43.0* 
48. o~ 
47.8* 
4 7 .8~ 
47.6)' 
46.7* 
45.4;.< 
45.3* 
45.2* 
43.7* 
43.6* 
43.4* 
43.1 * 
43. O~ 
41.6 
41.5 
45.3 
9.3 
15.7 
9.3 
14.5 
11.1 
17.4 
18.6 
15.5 
14.8 
16.2 
13.2 
13.8 
20.6 
25.9 
20.7 
20.8 
13. a 
12.6 
19.6 
11.5 
27.4 
24.2 
21.2 
16.6 
26.3 
32.9** 
24.6 
19. a 
27.3 
17.8 
5.0 
1979 
36.1 
35.4 
34.5 
30.S 
35.11 
40.5* 
46 . 0** 
35.9 
37.7 
35.5 
34.2 
36.9 
37.7 
33.0 
34.5 
36.5 
33.3 
34.9 
34.5 
20.1 
30.2 
25.0 
37.3 
34.1 
30.7 
33.2 
6.2 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIF ICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 16. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO SOUTHWEST LOCATIONS (CLINTON 
AND m. VERNON) IN 1981. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGING 
~~~~~~~SCORE~----"'~ CLINTON MT.VERN MEAN 
YIELD 
,TTUT~_.~~(~B~U~/~A~C~R~E~)------"i CLINTON MT. VERN MEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SRF 350P 
PFIZER GENETICS CX 380 
SRF ~lAT50Y 
tH LL I A~JS 
tHLLIAi'IS 79 
PFIZER GENETICS CB 391 
SRF 307P 
MFA ~J050Y 480 
DESOTO 
RING AROUND MITCHELL 450 
PFIZER GENETICS CB 425 
MFA ['JOSOY PV43 
AGRIPRO AP350 
PFIZER GENETICS CB 470 
SRF 425 
RING AROUND MITCHELL 
SRF 400 ['iFA ~10S0Y PV42 
SRF 450P 
~lFA [·IOS0Y 482 
UNION 
VR DEL TA 
FRANKLIN 
CLARK 63 
CRAll FORD 
ASGRO"J A4268 
SRF 450 
RING AROUND RA-401 
JM SCHULTZ EXP 4982 
HELENA PREFERRED STEVENS 
SRF HOBSON 
FFR 559 
AS GROW A5618 
RING AROUND RAX-9 
DARE 
ESSEX 
MFA ['JOSOY 582 
ASGRO!.J A5474 
BllY 
DELTAPINE 105 
YORK 
FORR ES T 
GREEN SEED GS 82 
NATHAN 
GREEN SEED GS 333 
ASGROW A5939 
BEDFORD 
HELENA PREFERRED WILSTAR 550 
HELENA EXP HB 466D1-5 
DELTAPINE 345 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
1.3 
1.0 
1.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
2,0 
1.3 
1.0 
1.6 
2.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.3 
2,3 
1.6 
1.3 
3.0 
2.0 
1.6 
3.0 
3.0 
2.6 
3.0 
2.6 
2.6 
? . 0 
3.0 
1.6 
3.6 
3.6 
4.3 
2.0 
3.0 
1.8 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
3.3 
3.0 
4.0 
2.3 
3. 0 
2.6 
2.6 
3.3 
2.6 
2.6 
3.0 
3.3 
4.0 
3. 0 
3.6 
2 , 6 
3,3 
3 . 6 
3.3 
4,0 
3.6 
3,3 
3.0 
3.3 
3.0 
4.3 
3,6 
4.3 
3.3 
3.3 
4.3 
3.0 
3.6 
3.3 
2.0 
3.0 
4.6 
3.6 
3.0 
3. 0 
2,6 
3.3 
3.6 
3.3 
4.3 
5.0 
2.6 
3 . 0 
3 . 0 
2.3 
3 . 2 
MA TURITY GROUP 3 
2.3 
2.0 
2.6 
2.1 
2.5 
2.3 
1.9 
MATURITY GROUP 4 
2.1 
2.3 
2.1 
2.0 
2.1 
3.0 
2.1 
2.3 
1.8 
2.3 
2.8 
2.3 
2.5 
2.6 
2.8 
2.3 
2.1 
2.3 
2.6 
2.4 
2.6 
2.1 
2.8 
3.3 
MA TURITY GROUP 5 
0.0 
2.3 
2.4 
3.1 
2.0 
2.3 
3.8 
3.3 
2 . 8 
3 . 0 
2.6 
2.9 
2.8 
3.1 
2 . 9 
4.3 
3.1 
3.6 
2.5 
2.6 
2.5 
38.3 
33.6 
42.7* 
35.3 
41.6* 
Y,.5 
36.6 
46.5** 
42.2* 
44.5* 
43.6* 
43.0* 
44.7* 
42.S* 
40.7* 
40.2" 
39.2* 
42,8* 
42.3* 
41.8* 
41. 4* 
40.9* 
39.0* 
40.4* 
39.5* 
38,0 
37.7 
37.1 
41. 3* 
36.3 
38.1 
43.5* 
45.9* 
43.0* 
42.6* 
46,1* 
4l. 2* 
42.0" 
43.7" 
40.S'" 
41. 6* 
35.6 
35.6 
40.3* 
41. 3?! 
40.6* 
34.1 
36.3 
33.1 
35.7 
40.2 
7.6 
5i,9** 
50,0* 
45.0* 
51.5* 
43.4* 
45.2* 
41.3 
47.5* 
51. ,1), 
48.4* 
46.3* 
46.9* 
44.3* 
45.2* 
47.1* 
-+7,2* 
47.5* 
43.5* 
43,8* 
43,0"" 
43.2* 
43,3* 
44 .6 " 
42.8* 
42.8* 
44.3* 
44.5* 
44.3* 
39.4 
42.9* 
38,8 
48,0* 
45.4* 
48.0* 
48.0* 
43.7* 
48.4* 
46,7* 
43 . 6" 
45.3* 
43.1* 
48.6* 
47.8* 
43.0* 
41.6 
41.5 
47.6* 
45.2* 
47.8* 
43.4* 
45,3 
9.3 
o . 0 
0.0 
45.1* 
44.3* 
43.3* 
43.4* 
42,5* 
39.8 
38.9 
47.0** 
46.6* 
46.4* 
44.9* 
44.9* 
44,5* 
44,0* 
43 . 9* 
43.7* 
43.3* 
43.1* 
43.0* 
42.4* 
42.3* 
42.1* 
41.8* 
41.6* 
41.1* 
41.1* 
41.1* 
40.7 
40.3 
39.6 
38.4 
45.7* 
45.6* 
45.5* 
45.3* 
44.9* 
44.8* 
44.3* 
43.6* 
43,0* 
42.3* 
42.1* 
41.7* 
41,6* 
41. 4* 
41,0 
40.8 
40.7 
40.4 
39,S 
42.7 
6 . 0 
N VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 17. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR BERTRAND ON THE HEATH FARM IN 
1979-81. 
PLANTED: 5 MAY 1981. HARVESTED: 31 OCTOBER 1981. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
WIL LIAMS 
WILLIAMS 79 
UNION 
PFIZER GENETICS CB 425 
HELENA PREFERRED STEVENS 
VR 4004 
JM SCHULTZ EXP 4982 
MFA l'lOS0Y PV43 
RING AROUND MITCHELL 450 
VR DELTA 
~lFA r'iOSOY 480 
GOLD TAG 1440 
SRF 450P 
~lFA ~lOS0Y PV42 
~lFA ~1O SOY 482 
RING AROUND MITCHELL 
CLARK 63 
FFR EXP 50118 
SRF HOBSON 
DELTAPINE 105 
DELTAPINE 345 
BEDFORD 
YORK 
~lFA r·lOS0Y 582 
BAY 
ASGROoJ A5 93 9 
RING AROUND RAX-13 
RING AROUND RAX-15 
VR 8027 
RING AROUND RAX-32 
DARE 
PETERSON X5683 
ASGROl,! A5474 
S77-318 
ESSEX 
FFR 559 
ASGROl! A5618 
PETERSON 5482 
Nf,PB 503 
AGRIPRO AP55 
HELENA EXP HB 466Dl-5 
NATHAN 
FORREST 
HELENA PREFERRED WILSTAR 550 
MACK 
RING AROUND RA-604 
577-281 
RING AROUND RA-605 
HELENA EXP HB 46801-6 
COKER 156 
DAVIS 
TRACY ~1 
DELTAPINE 506 
DEL rAPINE 246 
CENTE~lNIAL 
DEL TAPH~E 416 
VR WALKER 
PICKETT 71 
TRACY 
LEE 74 
HELENA PREFERRED BRYSOY 9 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
DATE 
198I 
9-15 
9-23 
9-20 
9-16 
9-23 
9-19 
9-19 
9-18 
10- 2 
9-23 
9-20 
9-28 
9-25 
9-19 
9-19 
9-21 
9-15 
9-22 
9-13 
10-14 
10-13 
10-11 
10-13 
10- 4 
10- 6 
10- 8 
10-12 
10-13 
10- 7 
10- 4 
10- 8 
10- 9 
10- 5 
10-11 
9-23 
10- 6 
9-25 
10- 7 
10- 5 
10- 7 
10-10 
10- 1 
10- 9 
10- 4 
10- 4 
10-20 
10-17 
10-17 
10-23 
10-15 
10-20 
10-13 
10-19 
10-15 
10-23 
10-21 
10-19 
10-16 
10-10 
10-11 
10-13 
PLANT 
HEIGHT 
(HI) 
~
29.6 
26.3 
34.0 
31.6 
35 . 3 
36.6 
33.6 
32.0 
31. 3 
32.3 
30.6 
32.0 
29.6 
28.6 
28.0 
31. 6 
30.0 
30.6 
16.6 
35.6 
35.6 
37.0 
31. 0 
31.0 
34.0 
38.0 
36.3 
29.0 
29.6 
33.0 
28.6 
32.6 
27.3 
35.6 
22.0 
28 . 0 
33 . 3 
23.0 
29 . 3 
33. 0 
39.3 
36.6 
29.6 
34.3 
31.6 
37.6 
32.6 
36.3 
34.6 
36.0 
38.3 
36.3 
39 . 0 
33.3 
38.0 
43.3 
40.3 
27.3 
30.0 
27.3 
38.6 
32.5 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
SCORE 71~98~1~~198~0~--~1~9~7=9 
MATURITY GROUP 3 
1.3 
1.3 
1.5 
2.0 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.5 
2.0 
MATURITY GROUP 5 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.7 
1.0 
1.0 
1.7 
1.2 
1.0 
1.7 
1.2 
2.5 
1.7 
1.7 
MATURITY GROUP 6 
1.3 
2.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.2 
2.5 
2.0 
1.7 
1.7 
2.5 
2.0 
1.6 
1.5 
1.5 
1.7 
2.5 
2.7 
2.0 
1.7 
2.0 
1.7 
2.7 
1.0 
1.0 
1.7 
2.2 
1.0 
1.0 
2.5 
1.2 
2.0 
2.2 
2.5 
2.5 
2 . 5 
1.5 
1.8 
YIELD (BU/ACRE) 
1981 1980 
24.7 
20.2 
38.0* 
37.6* 
37.5* 
36.7* 
36.2* 
34.9* 
34.6* 
33.2 
30.4 
30.4 
28.7 
27.7 
27.2 
26.1 
24.8 
19.7 
16.3 
41.6** 
41. 2* 
40.4* 
40. 1 ~ 
39.6* 
39.5* 
39.2* 
37.8* 
37.5* 
37. <,* 
37.0* 
36.9* 
36.6* 
36.6" 
35.3* 
35.3* 
35.0* 
34.8* 
34.2* 
34.2* 
34.2* 
34.0* 
33.9* 
33.7 
32.0 
31. 9 
40.7* 
39.1* 
38.6" 
38.5* 
37.5* 
37.4* 
37.0* 
35.9* 
34.7* 
34.5* 
33.2 
29.9 
28.6 
24.9 
23.1 
22.6 
33.6 
7.8 
43.0* 
39.4 
44.4* 
34.5 
43.1* 
44.3* 
42.0* 
46.0* 
41.3* 
35.6 
48.5** 
39.8 
47.9* 
46.2* 
45.3* 
41.8* 
42.1* 
44.4* 
36.0 
37.5 
35.3 
38.6 
38.1 
34.7 
38.3 
7.7 
1979 
12.1 
11.4 
10.6 
21.0 
10.3 
9.5 
12.7 
6.2 
17.3 
30.6** 
20.3 
13.9 
14.0 
17.9 
18.3 
12.2 
17.7 
20.1 
2 0 ~.l 
22.5 
16.7 
12.6 
23.2 
10.8 
13 .5 
6.8 
" VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 18. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIET IES EVALUATED NEAR PARMA ON THE KEASLER FARM IN 
1980-81 AND THE LCWRY FARM IN 1979 . 
PLANTED: 11 ~IAY 1981. HARVEST~D: 29 OCTOBER 1981. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT . 
LODGING YIELD 
BRAND/VARIETY 
MATU-
RITY 
DATE 
-1981 
PLAtH 
HEIGHT 
(IN) 
-P)si- SCORE ·1"""9"""S..,..1---=198 0;;'---;-1 9""'7"""9 ~~ __ ~(BU/ A~,~R£E~) __ ~~ 19S1 1%0 1979 
WILLIA~iS 
WIL LI A~IS 79 
MFA t·10S0Y PV42 
SRF HOBSON 
~IFA MOSOY 480 
HELENA PREFERRED STEVENS 
FFR EXP 50118 
RING AROUND MITCHELL 
PFIZER GENETICS CB 425 
VR DEL TA 
GOLD TAG 1440 
JM SCHULTZ EXP 4982 
~IFA ~IOSOY 482 
SRF 450P 
RING AROUND MITCHELL 450 
~IFA ~10S0Y PV43 
UNION 
VR 4004 
CLARK 63 
ASGRNJ A5618 
FORREST 
NATHAN 
DELTAPINE 105 
PETERSON 5482 
ESSEX 
ASGROW A5474 
DELTAPINE 345 
RING AROUND RAX-13 
t·IACK 
577-318 
r'IFA r10S0Y 582 
ASGR01,J A5939 
~U,PB 503 
FFR 559 
BEDFORD 
BAY 
HELENA EXP HB 466Dl-5 
VR 8027 
PETERSON X5683 
HELENA PREFERRED WILSTAR 550 
YORK 
RING AROUND RAX-15 
AGRIPRO AP55 
RING AROUND RAX-32 
DARE 
577-281 
CENTENNIAL 
TRACY M 
PICKETT 71 
RING AROUND RA-604 
HELENA EXP HB 468Dl-6 
TRACY 
COKER 156 
DELTAPINE 506 
VR WALKER 
DELTAPINE 246 
DAVIS 
RING AROUND RA-605 
LEE 74 
DEL TAPINE 416 
HELENA PREFERRED BRYSOY 9 
9-14 
9-14 
9-20 
9-15 
9-18 
9-20 
9-17 
9-17 
9-16 
9-21 
9-18 
9-15 
9-18 
9-18 
9-25 
9-17 
9-16 
9-15 
9-14 
10- 8 
10-12 
10- 4 
10-11 
10- 4 
9-30 
10- 6 
10- 7 
10-21 
10- 4 
10-16 
10- 1 
10-11 
10- 8 
10- 1 
10-14 
10- 6 
10- 6 
10- 7 
10- 9 
10-12 
10-12 
10- 9 
10- 7 
9-30 
10- 4 
10-21 
10-19 
10-14 
10-15 
10-16 
10-25 
10-16 
10-14 
10-16 
10-16 
10-10 
10-1 9 
10-11 
10-10 
10-18 
10- 8 
44.6 
40.3 
43.6 
32.3 
43.6 
51.0 
50.0 
44.0 
47.0 
52.3 
42.6 
48.3 
47 . 3 
45.6 
50.0 
34.3 
46.3 
45.6 
42 . 0 
40.3 
42.6 
41.0 
46 .6 
39.3 
35.6 
45.0 
47.0 
48 . 6 
48 . 0 
43.3 
4 e, .0 
47.3 
40.3 
41.3 
49.6 
46.0 
43.3 
42.0 
43.6 
47.3 
42.0 
45.0 
43.0 
42.3 
41. 0 
42.6 
47.3 
45.6 
43.0 
50.6 
46 . 6 
47.6 
46.0 
49.0 
51.3 
43.6 
49.3 
49.3 
42.3 
57.0 
51.3 
MATURITY GROUP 3 
4.3 
3.6 
4.0 
3.2 
MATURITY GROUP 4 
3.3 
1.0 
1.6 
2 . 6 
2.0 
3 . 3 
2.0 
2.6 
4.0 
3.6 
3.6 
2.3 
2.0 
3.0 
3.0 
2.6 
3.3 
3.0 
4.2 
MATURITY GROUP 5 
2.0 
2.0 
3.6 
2.6 
2.0 
3.0 
3.0 
3.0 
4 . 0' 
4.6 
4.0 
3.0 
4.3 
3.6 
2.3 
3.6 
2.3 
2.0 
3.6 
2.3 
1.6 
2.0 
3.0 
4 . 3 
3.3 
2.0 
2.2 
2.7 
4.5 
1.2 
1.0 
2.0 
3.2 
1.5 
1.0 
1.2 
2.0 
3 . 2 
MATURITY GROUP 6 
3.6 
2 . 6 
3.0 
2 . 0 
2 . 6 
3.6 
3.0 
2.6 
3.3 
3.0 
2.3 
3.0 
3.0 
2.6 
2.3 
3.6 
2.0 
1.0 
1.7 
1.0 
2.5 
2.0 
2.0 
1.5 
2.7 
3.2 
3.5 
3.0 
3.5 
2.7 
2.7 
2.7 
2.5 
3.7 
3.2 
4.0 
3.7 
2.7 
2.5 
4.0 
4 . 0 
3.2 
3 . 5 
4.0 
3.7 
3.7 
3.5 
3.7 
31.1 
31.1 
43.7'1< 
39.2* 
36.2 
35.9 
35.7 
35.6 
35.4 
33.9 
33.9 
33.0 
32.8 
32.1 
32.0 
29 .5 
28.9 
28.1 
25.9 
46.4** 
46.0* 
44.4* 
42.9* 
42 . 6* 
41 . 8* 
41.0* 
39.0 
37.6 
37.4 
37.3 
36.7 
36.7 
36.6 
36.4 
36.1 
36.1 
35 . 5 
35 . 1 
34.3 
34.2 
33.4 
33.0 
32.9 
32.7 
24.8 
38 . 1 
37.7 
35.8 
35.2 
34 . 7 
33.4 
31. 9 
28.9 
27 .7 
26.5 
26.2 
26.0 
24 . 5 
24.2 
21.4 
13.0 
12.3 
16.0 
12.9 
15 .2 
24.6* 
18.4 
12.2 
31.2** 
30.8* 
22.8* 
26.5* 
22.3* 
24.5* 
26.8* 
18.4 
16 .4 
27.4* 
23.5* 
23.0* 
27.8* 
19.2 
14 . 9 
23.9* 
28 . 0* 
24.1 
26.4 
26.1 
27.3 
27 .9 
26.6 
25.4 
22.3 
32.6* 
33 . 7* 
37.2* 
34.6* 
34.9* 
32.8* 
32 . 2* 
31 . 2* 
24.7 
29.0 
32.6* 
39.2** 
36.3* 
32.5* 
31.7* 
24 . 4 
-- -----------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
45.2 2 . 8 2.2 3.2 33.9 
7.3 
19 . 7 
9.5 
27.9 
8.4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 19. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PORTAGEVILLE ON THE DELTA 
RESEARCH CENTER IN 1979-81. . 
PLANTED: 23 JUNE 1981. HARVESTED: 12 NOVEMBER 1981. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARI ElY 
WILLIAMS 
WILLIAMS 79 
HELENA PREFERRED STEVENS 
GOLD TAG 1440 
RING AROUND MITCHELL 450 
JM SCHULTZ EXP 4982 
MFA MDSOY PV43 
UNION 
MFA MOSOY PV42 
SRF 450P 
VR DELTA 
PFIZER GENETICS CB 425 
VR 4004 
CLARK 63 
RING AROUND MITCHELL 
SRF HOBSON 
MFA ~lOS0Y 480 
MFA MOSOY 482 
FFR EXP 50118 
RING AROUND RAX-32 
ASGROl·J A5474 
ASGROl,j A5939 
DEL BPINE 3'i5 
NAPB 503 
MACK 
HELENA PREFERRED WILSTAR 550 
RING AROUND RAX-13 
PETERSON X56B3 
PETERSON 5482 
BEDFORD 
DELTAPINE 105 
BAY 
AGRIPRO AP55 
577-318 
NATHAN 
ASGRO!_ A561B 
FORREST 
YO,~K 
HELENA EXP HB 'i66Dl-5 
FFR 559 
RING AROUND RAX-15 
MFA MOSOY 582 
ESSEX 
DARE 
VR 8027 
577-281 
COKER 156 
TRACY 
RING AROUND RA-604 
HELENA EXP HB 46801-6 
DELTAPIt~E 246 
DELTAPINE 506 
LEE 74 
PICKETT 71 
CENTENNIAL 
TRACY M 
DAVIS 
DELTAPINE 416 
HELENA PREFERRED BRYSOY 9 
RING AROUND RA-6u5 
VR WALKER 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
DATE 
1981 
9-22 
9-21 
9-25 
9-24 
10-16 
9-25 
10- 5 
9-23 
9-25 
9-30 
9-24 
9-21 
9-24 
9-24 
9-25 
9-19 
9-24 
9-26 
9-22 
10-18 
10-18 
10-19 
10-23 
10-21 
10-14 
10-19 
10-26 
10-19 
10-15 
10-20 
10-22 
10-13 
10-18 
10-20 
10-12 
10-19 
10-19 
10-21 
10-20 
10-16 
10-22 
10-19 
10-12 
10-15 
10-12 
10-24 
10-25 
10-20 
10-24 
10-25 
10-22 
10-25 
10-24 
10-23 
10-14 
10-19 
10-25 
10-27 
10-25 
10-25 
10-23 
PL.~NT 
HEIGHT 
<IN) 
1981 
32.0 
28.3 
31.6 
31.0 
2B.3 
32.6 
29.6 
33.3 
26.3 
27.0 
27.6 
28.0 
27.0 
21>.3 
28.3 
22.6 
27.6 
26.6 
23.0 
33.6 
31. 3 
34.0 
3".6 
30.3 
31. 0 
33.3 
38.0 
31.0 
29.3 
36.0 
36.6 
32.3 
33.6 
33.6 
36.6 
32.6 
24.6 
29.0 
35.6 
30.6 
30.0 
31. 0 
23.0 
32 . 3 
31.6 
35.0 
34.6 
33 . 0 
37.3 
29.6 
34.3 
33.6 
29.0 
30.0 
34.6 
29.6 
32.6 
33.3 
36.3 
34.0 
38.0 
31.2 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
SCDRE 
71""'9-=-8"-1--"-'1""'98 0:---'1"9'7"9 
~lATURITY GROUP 3 
1.3 
1.0 
1.0 
2. a 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.2 
1.7 
MATURITY GROUP 5 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.0 
2.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.2 
2.2 
2.0 
1.0 
3.2 
1.0 
1.7 
1.2 
1.0 
1.2 
3.0 
MATURITY GROUP 6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.3 
2.0 
J .• 0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.6 
1.2 
1.0 
2.5 
2.2 
2.7 
1.5 
1.5 
1.2 
2.5 
1.6 
1.0 
1.5 
2.2 
2.0 
2.0 
2.2 
2.0 
2.5 
1.7 
2.7 
2.0 
3.7 
3.5 
1.7 
2.2 
1.2 
2.3 
2.2 
3.5 
2.5 
2.7 
2.2 
2.5 
2.7 
2.1 
YIELD (BU/ACRE) 
1981 1980 
20 . 0 
18.2 
27.3 
22.4 
22.3 
22.0 
21. 4 
21. 0 
20.7 
19.7 
19.6 
18.8 
18.4 
17.8 
17.6 
17.3 
15.0 
13.9 
10.9 
35.5~* 
34.0* 
32.8* 
29.1 
28.0 
28.0 
27.9 
27.3 
27.1 
27.0 
26.2 
26.2 
25.9 
25.4 
25.:S 
25.1 
24.9 
24.4 
24.2 
23.5 
23.3 
23.0 
21.7 
21.1 
1S.8 
1B.1 
35.1* 
32.3-
30.8 
30.6 
30.1 
29.7 
29.5 
28.'i 
27.9 
27.8 
26.7 
25.8 
25.5 
25.5 
25.2 
21. 3 
24." 
4.4 
11.6 
11. 9 
16.7 
15.0 
39.2** 
35.9* 
27.8 
28.9 
20.3 
36.9* 
29.0 
33.7* 
24.5 
20.2 
26.3 
28.0 
32.5 
31.2 
31.1 
36.9* 
29.2 
32 . 9* 
33.5* 
25.0 
24.0 
6.5 
1979 
19.3 
19.5 
27.0 
30.8* 
31.0* 
32.4* 
25.2 
20.6 
32.9* 
34.9* 
33.3* 
28.6* 
36.2* 
27.1* 
35.4* 
33.5* 
32.0* 
32.8* 
34.0* 
35.6* 
33.1* 
26.9 
27.0 
12.1 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 20. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT PORTAGEVILLE COMPARING 10 INCH 
DRILLED AGAINST 30 INCH CONVENTIONAL IN 1981. 
LODGING 
SCORE 
BRAND/VARI ETY DRILL CONVENT DIFFER MEAN 
WILLIAMS 79 
WILLIAMS 
GOLD TAG 1440 
RIHG AROUND MITCHELL 450 
MFA MOSOY PV43 
RING AROUND MITCHELL 
MFA MOSOY PV42 
SRF 450P 
CLARK 63 
SRF HOBSON 
HELENA PREFERRED STEVENS 
UNION 
VR DELTA 
FRANKLIN 
DELTAPINE 105 
PETERSON 5482 
ASGRO:.J A5474 
ESSEX 
BAY 
;:ORREST 
ASGROW A5618 
YORK 
HELENA PREFERRED WILSTAR 550 
MACK 
ASGROW A5939 
BEDFORD 
DELTAPINE 345 
VR 8027 
FFR 559 
AGRIPRO AP55 
NATHAN 
DARE 
MCNAIR 77-1111 
TRACY 
PICKETT 71 
DELTAPINE 506 
DELTAPINE 246 
RING AROUND RA-605 
CENTENNIAL 
RING AROUND RA-604 
COKER 156 
DAVIS 
TRACY M 
VR WALKER 
LEE 74 
DELTAPINE 416 
HELENA PREFERRED BRYSDY 9 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
2 . 3 
2 . 3 
3.3 
3.0 
3.3 
1.6 
1.3 
2 . 3 
2.3 
1.0 
2.0 
2 . 6 
2.0 
2.3 
3.3 
2.6 
3.3 
2.3 
3.3 
4 . 0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
3.6 
4.3 
5.0 
5.0 
3.3 
4 . 6 
4.3 
3.3 
3.6 
4.0 
5.0 
5 . 0 
4.0 
4.3 
5.0 
4.0 
3.3 
5.0 
5 . 0 
4 . 6 
3.6 
4.3 
5.0 
3 . 4 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
3 . 0 
4 . 0 
4.6 
3.3 
4.6 
4 . 6 
3.0 
3.3 
3 . 6 
3.0 
3.6 
4.3 
4.0 
3.3 
3.3 
4.0 
4.3 
4 . 0 
4 . 0 
4.3 
1.6 
3.6 
3.0 
5 . 0 
4 . 6 
4.6 
5.0 
5.0 
3.6 
4.6 
4.3 
4 . 0 
4 . 0 
4.0 
4 . 6 
4.6 
4.3 
4.6 
5.0 
4.0 
4 . 3 
4 . 3 
4.6 
4 . 6 
4 . 0 
4.0 
5.0 
4.0 
MATURITY GROUP 3 
-0.7 
-1.7 
2.6 
3.1 
MATURITY GROUP 4 
-1.3 
-0.3 
-1.3 
-3.0 
-1.7 
-1.0 
-1.3 
-2.0 
-1.6 
-1.7 
-2.0 
-1. 0 
3.9 
3.1 
3.9 
3.1 
2.1 
2.8 
2.9 
2.0 
2.8 
3.4 
3.0 
2 . 8 
MATURITY GROUP 5 
0 . 0 
-1.4 
-1. 0 
-1.7 
-0 . 7 
-0.3 
0.4 
-0.6 
1.0 
O. 0 
-1.0 
-0.3 
O. 0 
0.0 
-0 . 3 
0 . 0 
0.0 
-0.7 
3.3 
3.3 
3.8 
3.1 
3.6 
4.1 
1.8 
3.3 
3.5 
5.0 
4 . 1 
4.4 
5.0 
5 . 0 
3 . 4 
4 . 6 
4.3 
3.6 
MATURITY GROUP 6 
-0.4 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.7 
0.4 
0.0 
-0 . 4 
0.3 
0.0 
-0.5 
3.8 
4.0 
4.8 
4.8 
4.1 
4 . 4 
5.0 
4.0 
3.8 
4.6 
4.8 
4.6 
3.8 
4. i 
5.0 
3.7 
DRILL 
34.0 
30.6 
40.5 
40.2 
37.4 
37.4 
34.8 
33.3 
32 . 9 
28.4 
31.8 
31.3 
32.5 
23 . 6 
39.7 
41. 6 
42.8 
37.8 
41.2 
37.8 
36.9 
34.3 
36 . 9 
33 . 5 
34 . 1) 
32 . 1 
33 . 0 
32.0 
32.9 
32.2 
32.5 
28.7 
36.5 
34.4 
35.0 
34.2 
34.6 
35 . 6 
34.2 
37.2 
32.7 
34.7 
34.0 
33.3 
31. 8 
31. 6 
27.8 
34.3 
YIELD (BU/ACRE) 
CONVENT DIFFER 
26.5 
28 . 0 
33.8 
33.7 
35.5 
34.2 
34.1 
31.2 
28.4 
32.2 
28.4 
28.5 
25.6 
24.7 
37.9 
35.2 
33.5 
38 . 0 
32.9 
34.8 
35.8 
37.2 
32.0 
33 . 0 
31. 6 
33.3 
31. 1 
31. 5 
29.3 
29.5 
28.9 
32.3 
33.8 
3(t.5 
3~.9 
31. 8 
31. 3 
29.2 
29 . 9 
26.2 
30.2 
27.1 
26.5 
27.0 
28.4 
27 . 1 
24.4 
31. 1 
7.5 
2.6 
6.7 
6.5 
1.9 
3.2 
0.7 
2.1 
4 . 5 
-3 . 8 
3.4 
2.8 
6 . 9 
-1.1 
1.8 
6.4 
9.3 
-0.2 
8.3 
3.0 
1.1 
-2.9 
4.9 
0.5 
2.4 
-1.2 
1.9 
0.5 
3 . 6 
2.7 
3.6 
-3 . 6 
2.7 
-0.1 
3.1 
2.4 
3.3 
6.4 
4.3 
11. 0 
2.5 
7.6 
7.5 
6.3 
3.4 
4.5 
3.4 
3.2 
MEAN 
30.2 
29 . 3 
37.1* 
36.9* 
36.4* 
35.8* 
34.4 
32.2 
30.6 
30.3 
30.1 
29.9 
29.0 
24.1 
38.8** 
38.4* 
38.1* 
37.9* 
37.0* 
36.3* 
36.3* 
35.7* 
34 . 4 
33.2 
32.8 
32 . 7 
32.0 
31. 7 
31.1 
30.8 
30.7 
30.5 
35.1* 
34.4 
33.4 
33.0 
32.9 
32.4 
32.0 
31.7 
31. 4 
30.9 
30.2 
30 . 1 
30.1 
29.3 
26.1 
32.7 
4.2 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 21. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE SOUTHEAST LOCATIONS 
(BERTRAND, PARMA, AND PORTAGEVILLE) IN 1981 . 
LO DGING 
SCORE 
YIELD 
(BU/ACRE) 
BRAND/VARIETY BERTRND PARMA PORTAGE MEAN BERTRND PARMA PORTAGE MEAN 
WILLIAMS 
WILLIAMS 79 
HELENA PREFERRED STEVENS 
~IFA ~IOSOY PV42 
PFIZER GENETICS CB 425 
JM SCHULTZ EXP 4932 
RING AROUND MITCHEL L 450 
UNIO~l 
GOLD TAG 1440 
VR DELTA 
~,FA 1·IOSOY PV43 
VR 4004 
~iFA ~:OSOY 480 
SRF 450P 
RING AROUND MITCHELL 
~'FA MOSOY 482 
SRF HOBSON 
CLARK 63 
FFR EXP 50118 
ASGROW AS474 
DELTAPINE 105 
DELTAPINE 345 
ASGROW AS939 
ASGROW A5618 
RING AROUND RAX-32 
FORREST 
PETERSON 5482 
NATHAN 
BEDFORD 
RING AROUND RAX-13 
BAY 
NAPB 503 
ESSEX 
l·iFA ~IOSOY 582 
577-318 
PETERSON X5683 
YORK 
~L\CK 
FFR 559 
HE LE NA PREFERRED WILSTAR 550 
RING AROUND RAX-15 
HE LENA EXP HB 466Dl-5 
AGRIPRO AP55 
VR 8027 
DARE 
577-281 
RING AROUND RA-604 
HELENA EXP HB 46801-6 
CENTENNIAL 
TRACY ~, 
COKER 156 
DELTAPINE 506 
PICKETT 71 
DELTAPINE 246 
DAVIS 
RING AROUND RA-605 
TRACY 
DELTAPINE 416 
VR fJALKER 
LEE 74 
HELENA PREFERRED BRY50Y 9 
TRIAL AVERAGE 
L . S.D. AT .05 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
2.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.1 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
4.3 
3.6 
2.6 
3.3 
2.0 
3.6 
2.0 
3 . 0 
4.0 
2.6 
3.0 
2.6 
1.6 
2.3 
3.3 
3.6 
1.0 
3 . 3 
2 . 0 
3.0 
2.6 
3.0 
4.3 
2.0 
3.3 
2.0 
2.0 
3.6 
3.6 
4.0 
2.3 
3.6 
3.0 
3.0 
4.0 
2.3 
2.0 
4.6 
2.3 
1.6 
3.0 
2.0 
4 . 3 
3 . 6 
2.0 
3 . 6 
2.6 
3.6 
2.6 
3.0 
2 . 6 
3 .3 
2 . 0 
2.3 
3.0 
3.0 
3.0 
2.3 
3.0 
2.6 
3.6 
2.8 
MA TURITY GROUP 3 
1.3 
1.0 
2.3 
1.9 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.7 
1.3 
1.8 
1.3 
1.6 
2.1 
1.6 
1.6 
1.6 
1.2 
1.4 
1.7 
1.8 
1.0 
1.7 
1.3 
MATURITY GROUP 5 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
2.0 
2.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
2.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.7 
1.7 
2.1 
1.3 
1.9 
1.3 
1.3 
2.0 
2.4 
2.5 
1.4 
2.3 
1.6 
1.6 
2.0 
1.4 
1.3 
2.4 
1. " 
1.2 
1.8 
1.7 
2.4 
2.0 
1.4 
MATURITY GROUP 6 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
2.0 
1.6 
1.2 
2 . 5 
1.7 
2.0 
1.6 
2.2 
1.5 
2.3 
1.7 
1.7 
1.6 
1.9 
1.6 
1.5 
2.0 
1.8 
2 .0 
1.7 
24.7 
20.2 
37.5* 
27.7 
37.6* 
36.2* 
34.6* 
38.0* 
30.4 
33.2 
34.9* 
36.7* 
30.4 
28.7 
26.1 
27.2 
16 .3 
24.8 
19.7 
36.6* 
41.6** 
41. 2* 
39.2* 
34.8* 
37.0* 
33.7 
34.2* 
33.9* 
40.4* 
37.8* 
39 . 5* 
34.2* 
35.3* 
39.6* 
35.3* 
36.6* 
40.1* 
31. 9 
35. o~ 
32.0 
37.5;( 
34.0* 
34.2* 
37.4* 
36.9* 
39.1* 
40.7* 
38.5* 
34.5* 
37.0* 
37.5* 
35.9* 
28.6 
34 . 7* 
37.4* 
38.6* 
24.9 
33.2 
29.9 
23.1 
22.6 
33.6 
7.8 
31.1 
31.1 
35.9 
43.7* 
35.4 
33.0 
32 . 0 
28.9 
33.9 
33.9 
29.5 
28 .1 
36.2 
32.1 
35.6 
32.8 
39.2* 
25.9 
35.7 
41.0* 
42.9* 
39.0 
36.7 
46.4** 
32.7 
46.0* 
42.6* 
44.4* 
36.1 
37.6 
36.1 
36.6 
41. 8* 
36.7 
37.3 
34.3 
33.4 
37.4 
36.4 
34.2 
33.0 
35.5 
32.9 
35.1 
24.8 
38.1 
34.7 
33.4 
37.7 
35.8 
28.9 
27.7 
35.2 
26.2 
26.0 
24.5 
31.9 
21.4 
26.5 
24.2 
13.0 
33.9 
7.3 
20.0 
18.2 
27.3 
20 . 7 
18.8 
22.0 
22.3 
21.0 
22.4 
19.6 
21.4 
18.4 
15.0 
19.7 
17.6 
13.9 
17.3 
17.8 
10.9 
34.0* 
26.2 
29 . 1 
32.8* 
24.9 
35.5** 
24 . 4 
27.0 
25.1 
26.2 
27.3 
25.9 
28.0 
21.1 
21.7 
25.3 
27.1 
24.2 
28.0 
23.3 
27 . 9 
23.0 
23.5 
25.4 
18.1 
18 . 8 
35.1* 
30.6 
30.1 
27.8 
26.7 
32.3* 
29.5 
27.9 
29.7 
25.8 
25.2 
30.8 
25.5 
21.3 
28.4 
25.5 
24.4 
4.4 
25.2 
23.1 
33.5* 
30.7 
30 . 6 
30.4 
29.6 
29.3 
28.9 
28.9 
28.6 
27.7 
27.2 
26.8 
26.4 
24.6 
24.2 
22 .8 
22 . 1 
37.2* 
36.9* 
36.4* 
36.2* 
35.3* 
35.0* 
34.7* 
34.6* 
34.4* 
34.2;( 
34.2* 
33.8* 
32.9 
32.7 
32.6 
32.6 
32.6 
32 . 5 
32.4 
31. 5 
31.3 
31.1 
31. 0 
30.8 
30.2 
26.8 
37.4** 
35.3* 
34.0* 
33.3* 
33.1 
32.9 
31.0 
30.5 
30.2 
29.7 
29.4 
29.2 
26.7 
25.9 
25.2 
20.3 
30.6 
4.3 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY ESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 22. CHARACTERISTICS OF SOYBEAN VARIETIES AND BlENDS*. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DISEASE REACTION 
VARI- MATU- COLOR CYST PHYTOPH-
ETY OR RITY PUBE- NE~lA- THORA 
DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER POD CENCE HILUM TODE ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
COMMERCIAL VARIETIES OR BLENDS 
Aceo 351 V 3 P BR TW BL R 
ACCO 401 V 3 P BR TW Bl T 
AGRIPRO AP 55 V 5 P TW BL S R 
AGRIPRO ~;350 V 4 P TN G IBL 
AGRO-S' 46 V 3 W TN BL,BR S S 
AGRO-Sul 68 V 4 W TW BR S S 
AMERICANA CONCORD B 4 W TN TW BL S R 
AMERICANA HANCOCK V 4 W BR TW BR 5 S 
A~~ERICANA REBEL V 3 P BR BR G S R 
AMERICANA REVERE V 4 P BR G Y 5 R 
AMERICANA YANKEE V 2 P BR G BF 5 T 
ASGROW A3127 V 3 P TN TN BL S T 
AS GROW A3659 V 3 P TN TN BL S T 
ASGROW A3860 V 3 W TN TN BL S T 
AS GROW A4268 V 4 W TN TN BL 5 T 
ASGROW A5474 V 5 P BR TW BL R R 
AS GROW A5618 V 5 P G G BF S T 
AS GROW A5939 V 5 P TN TW BL R R 
CMS 380 V 3 W TN BL, BR T 
CMS 383 V 3 P BR BR Y S S 
COKER 156 V W TN G BF S R 
COUNTRY BR. CHISHOLM B 3 P,W TN TW G,BL T 
COUNTRY BR. SANTANA V 3 P BR TW BR T 
DEl TAPINE 105 V 5 P G G IBL S T 
DEl TAPIHE 246 V 6 P TN TW BL S R 
DEl TAPH1E 345 V 5 P TN TW Bl S R 
DELTAPINE 416 V 6 W G G BF S T 
DELTAPINE 506 V 6 W TN TW BL S R 
DFsOY 800 B 3 P TN,BR G, TW Y,BL T 
DESOY 875 B 3 P,W TN,BR TN BR,Bl T 
DESOY 880 B 3 P BR G, TW Bl,IBL T 
DESOY 975 B 3 p,w TN,BR TW, BR Bl T 
FFR 559 V 5 W TN G BF 5 S 
FFR EXP 50118 V 4 W TN G SF S T 
FFR EXP 51207 V 4 W TN TW Bl 5 5 
FONTANELLE 6161 V 3 P G BR T 
FONTANElLE 6262 V 3 P Tl~ BR T 
FONTANELLE 6464 V 3 P TN BL T 
FORTUNE 712 V 3 P BR TW BR S R 
FOR TUNE 727 V 3 P IBL 
FORTUtlE 811 V 4 W BR,TW TW BR S T 
FUNK G-3443 V 4 P BR G IBL S R 
GOLD TAG 1340 V 3 P TW BR R 
GOLD TAG 1380 V 3 w G Y R 
GOLD TAG 1440 V 4 P TW BR T 
GREENSOY 82 V 5 W G BF S S 
GREENSOY 333 V 5 P G IBL R R 
GRO~,ERS GSA 400 V 4 W BR G Y R 
GRO~JERS GSA 495 V 4 W BR TW BF R 
HARTsLERS PR 822 V 4 P BR TN S T 
HARTsLERS PR 842 V 4 W BR TN S T 
HARTSLERS PR 852 V 5 W BR TN 5 
HEL ENA BRYsOY 9 V 6 P BR BR BF,IBL T T 
HELENA HB 46601-5 V 5 W TW BL 5 T 
HEL ENA HB 46801-6 V 6 P TW BL S T 
HEL EtlA STEVENS V 4 P G BF S T 
HEL ENA ~HLsTAR 550 V 5 P TN TW BF,BL S T 
HS 3600 B 3 p,w TW G,BF R 
HS 3700 B 3 P TW,BR M R 
HS 3950 V 3 P BR GR R 
HX-039 V 3 P G IBL R 
,-~ I 
TAB LE 22 . CONTINUED. 
- - --- ---- -- - -- ---- -- - - ---- --- - - ---- ------- - ----- -- - -- ---- - - ---- - ---------------- - ---------- - -- ---
DISEASE R~ACTI rili.... 
VARI- MATU- COLOR CYST PIIYTG FH-
ETY OR RITY PUBE NEi'iA - THO RA 
DESIGNATION BL END GROUP FLOWER POD GEtlCE HILU~l TODE ROOT ROT 
-- -- -- - -- -- - ----- ------ ------ - - _._ - -- - ----- - ------- -- - -- ---- --- ------- --- - -- -- - ---- - ------- -- -----
KRUGER K-3015A V 3 P BR TN BR T 
KRUGER K-4085 V 3 P BR Ttl BR T 
KRUGER KB-320 B 3 P.W SR G.TN BR.IBL S 
LEWIS 21 V 2 
L ElH S 31 V 3 W H<J 
LEWIS 37 V 
LElHS 43 V 4 
MCCUBB I N ALBANY V 4 W BR.TN TN BR T 
~ICCUBBIN CARSON V 4 P TN G SF S 
~iCCUBBIN I.EO V 2 P BF: G Y S 
~iCCUBaIN LECJ II V 3 P BP- TN BR R 
~'CCUBBItl TROY V 3 P BR G IEL R 
~iCCUBBIN 3X-538 V 3 P BR TN BR R 
r'lCCUBilIN 4X-314 V 4 P TN TN BR S 
MERSCH. CHEYENNE V 2 P BR G Y S S 
~iERSCHij/~N CLEVELAND V 4 W BR TW BR S T 
~IERS GHfiMl DAL LAS V 4 P TN G BF 5 T 
~i=RSCHnAt, JEFF. II B 3 P G. TW G.HJ BR. I BL S R 
~IERSGH . JEFF. III B 3 P.W SR G.TN BL.llR S T 
~IERSCH ~i ,\ N KENNEDY V 3 P G G I BL S R 
f1ERSCHt"AH RI CHt lOND V 4 W BR.TW BR BR S T 
~I E RSCHr'IAN SHAWNEE I I V 2 P BR G Y S R 
~IER5 C Ht'I A N TR UriAN V 3 W BR Ttl BL. BR 5 T 
~i E RSCH:1AN WA5H . V V 3 P BR TW oR 5 R 
~I F A MOSOY 380 B 3 W TN BR BL 5 S 
~I F A ~10S0Y 480 B 4 M TW BR S T 
r1FA ~i050Y 482 0 4 P G. TN BR.E.F S T 
~'FA ~'050Y 582 B 5 P.W TN G BF S S 
MF A ~1050Y PV32 V 3 P TN BR S R 
MFA r'1050Y PV42 V 4 P TN BR S T 
~lFA r'1050 Y PV43 V 4 P G BF 5 T 
MIGRO HP 3700 V 3 P TW TW G T 
MIGRO HP 4500 V 3 W BR G Y R 
NAPB 503 V 5 P TW BL R R 
NAPB EX320 B 3 P M ~I r'l 
NAPB EX7117 V 3 P TN G IBL 
NAPB EX9031 V 4 W TN G BR 
NORTHRUP KING 532 - 67 B 3 M BR TN M S T 
NORTHRUP KING 539-19 B 3 M TN r·, IBL S S 
NORTHRUP KING 540 - 44 V 4 P Ttl G BL S 5 
NK MU LTIVAR 95 B 4 P BL M M S 
PETERSOtl 5482 V 5 W BR TW BL S T 
PETERSON X5683 V 5 W TN TW BL R T 
PFIZ ER CB391 B 3 P. W TN.BR BR. TN BL.IBL 5 T 
PFIZER CS425 B 4 P. W BR.TN G. TN BL T T 
PFIZER CB470 B 4 P Hl.B!< TW BL S T 
PFIZER CX321 V 3 W G. TW G BL S T 
PFIZER CX380 V 3 W TN BR BL S T 
RANDELL 3020 V 3 W TN TN BR R 
RANDELL 3060 
RAIlDELL HOXFORD 
RANDEL L MAH ASKA 
RANDELL SHOUP 
RANDELL WARREN V 3 W TN TN BL T 
RING A, MITCHE LL V 4 P TN TW BR S 5 
RING A. MITCHELL 450 V 4 P TN TW oR S R 
RING A. RA-31 B 3 P.W TN.BR TN.BR BL S R 
RING A. RA-36 B 4 P.W TN.BR TN.BR BL S R 
RHW A. RA-401 V 4 P BR G IB L S S 
RING A. RA - 604 V 6 P.W TN TW BL R R 
RING A, RA-605 V 6 P TN TW BL R R 
RIIlG A. RAX-9 V 5 P TN Tl~ BL R R 
RWG A, RAX - 13 V 5 W TN G SF R R 
RING A. RAX-1 5 V 5 P TN G IB L R R 
RING A. RAX-2 1 V 2 W TN G Y 5 5 
RING A. RAX-23 V 3 P TN TW SR 5 S 
RING A. RAX-24 V 4 P TN TW BR 5 R 
RING A. RAX - 32 V 5 W Til TW BL R R 
RING A. RAX-48 B 3 M TN G BF S S 
RIVERSID E 202 !l 3 M BR TW BL R 
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TAB LE 22. CONTINU ED. 
-- - - - - -- --- -- ---- - - --- --- -- ----- - -- - ------- - ---- -- -- ------- -- ---- -- ------ - -- -- ----- -- - ------ -----
DISEASE REA(;lUllL 
VARI- MA TU- COLOR CYST PHYTOPH -
ETY OR RIT Y PUI>E- NE~lA - THORA 
DESIGNATION BL END GROUP FL OWER POD CENC E HIL ur1 TOD E ROOT RO T 
-- - - ---- ------- -- - ------ ------ ----- --- --- -- -------------------- -------- - ---- --- - - --- ----------- --
RIV ERSID E 2024 V 4 P BR G IBl S 
RIVERSIDE 2025 V 4 W TN G BR S 
S BRAtW 548A B 2 p,w BR G M S T 
S BRAND 548B B 2 p,w BR G Y, BL S 5 
S BRAIW 551 V 3 P BR TW BR 5 R 
S BRAND 552A B 3 p,w BR ~1 N 5 T 
S BRMW 554 B 3 G,W BR M ~1 S T 
S BRAtW 556 B 3 t~ BR M BL,BR S T 
S BRAND 560B B 3 P BR ~1 ~1 S T 
S BRAlW 562A B 3 P BR G, TW IB L S R 
S BRA 1:0 564 V 4 P BR Hl BL S T 
S BRA ND S68 V 4 W BR , TN TN BR S T 
SCHULTZ 3482 V 3 W TN BL,BR S T 
SCHULTZ 4982 V 4 P G BF S T 
SRF HOBSON V 4 W TN G BF S R 
SRF ~1!\ TSOY V 3 P BR G Y S 5 
SRF 250 V 2 W BR G Y S 5 
SRF 307P V 3 W BR TW BR S R 
SR F 350P V 3 W BR TW BL 5 R 
SRF 400 V 4 P BR TW BL S R 
SRF 425 V 4 W BR TW BL S S 
SRF 450 V 4 P BR TW BL S 5 
5RF 450P V 4 P BR TW BL S R 
STIN E 30 10 V 3 W BR TW BL, BR S T 
STIN E 3060 B 3 P,W BR H~ BL,BR S T 
STINE 4100 V 3 P BR TW BL S T 
STINE 4190 V 4 P TN G SF S 5 
STINE 4800 V 4 W BR,TN TW BR S T 
TRI VA. CHARGER III V 3 P TN TN SL S T 
TRI VAL LEY DASH ER V 3 t,J TN TN BR S S 
TRI VALL EY VP - 3 V 3 P BL G BL S T 
VR BARON B 3 p,w BR HJ BL 5 T 
VR BROI~C V 3 W TN TW BL S T 
VR CLASSIC V 2 P TN G BR S T 
VR DELT A V 4 P TN G BF T R 
VR 4004 B 4 P TN G M R R 
Vi< 5005 V 4 P TN G G 5 T 
VR 8026 V 6 W TN TW BL 5 R 
VR 8027 V 5 P TN TW BR S R 
t~EB E R 479 V 4 W BR TW Il L S T 
PUBLI C VAR I ETIES 
AMSOY 71 V 2 P TN G Y R 
BAYS V 5 P TW G BF 
BEDFORD V 5 W TN BR BL R T 
CENTENIHAL V 6 P TW Tt~ BL T R 
CLARK 63 V 4 P BR TN BL S R 
CRAl-!FORD V 4 P BR TW BL R 
curiB ER LAND V 3 P BR G IEL R 
DARE V 5 R 
DAVIS V 6 t~ TN G S T 
DESOTO V 4 P BR TW BL S S 
ELF V 3 P TN TW BL S 
ESS EX V 5 P TN G BF 5 5 
FORR EST V 5 W TN TW BR R T 
FRAt~f( LIN V 4 P BR G IBL R R 
LEE 74 V 6 P TN TW S R 
MACK V 5 P TN G R 
r'1EAD V 3 
NATHAN V 5 R 
PE LL A V 3 P TN TW Bl S R 
PICK ETT 71 V 6 P TN G R R 
PIXIE V 3 W TN H. BL 
SLOAN V 2 W BR n~ BL 
SPRIT E V 4 P TN H l BL 
TRACY V 6 W TN Tl~ 5 R 
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TABLE 22. CONTINUED . 
DESIGNA TION 
TRACY ;1 
UNION 
LOILL 
WIL L I Ai1S 
vHlLIM1S 79 
YORK 
S77-281 
577-318 
VARI-
ETY OR 
BLEND 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
~lA TU-
RITY 
GROUP 
6 
4 
3 
3 
3 
5 
6 
5 
W 
" W (,J 
vJ 
P 
W 
W 
COLOR 
PUBE 
POD CEI~CE HILU~l 
BR BL 
TN BR BL 
TN HJ BL 
TN HJ BL 
TN TW BL 
TN G SF 
TN HJ BL 
TN TW BL 
DISEASE REACTION 
cys·t--HiYTop H-
NEi1;\- HiORA 
TODE ROOT ROT 
R 
R 
S S 
S S 
S R 
S 
R 
R 
* THE ABOVE INFORMATION. FOR COMMERCIAL VARIETIES AND BLENDS. WAS TAKEN FROM ENTRY FORMS PROVIDED 
BY TH E COi'lPANY. 
- DATA NOT AVAILABLE. 
BF - BUFF 
Bl - BLACK 
BR - BR01,H 
G - GRAY 
COLOR CODES 
Y - YELLOW 
P - PUf:PLE 
TN - TA;; 
HJ - TAL,NY 
IBL- IMPERFECT BLACK 
~l - MIXED 
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DISEASE REACTION CODES 
R - RESISTMH 
T - FIELD TOLERANT 
S - SUSCEPTIBLE 
TABLE 23. NAME OF SOYBEAN ENTRIES AND SEED SOURCE EVALUATED IN 1981. 
BRAND 
ACCO PAYMASTER 
AGRIPRO 
AGRIPRO 
AGRO-SOY 
A~lERI CANA 
ASCROW 
CMS 
COKER 
COUNTRY BRAND 
DEL TAPINE 
DESOY 
FFR 
FONTANELLE 
FORTUNE 
FUNK 
GOLD TAG 
VARIETY/BLEND 
351. 401 
AP 55 
AP 350 
SEED SOURCE 
ACCO PAYMASTER SEED, BOX 307, BELMOND, IA 50421 
NAPB, BOX 1522, 601 E. BROADWAY, W. MEMPHIS, AR 
72301 
NAPB, RT. 2, NEW HWY. 30 E., AMES, IA 50010 
46, 68 UPHOFF BROS. SEED CO., BOX 647, W. RT. 316, 
CHARLESTON, IL 61920 
HANCOCK, CONCORD, YANKEE, AM ERICANA SEEDS, INC., P.O. BOX 275, BOWEN, IL 
REBEL, REVEKE 62316 
A3127, A4268, A5618, A3860, ASGKOW SEED CO., 7000 PORTAGE RD., KALAMAZOO, 
A3659, A5474, A5939 MI 49001 
383, 380 CEN TRAL MISSOURI SEEDS, INC., RT . 36 WEST, 
HANNIBAL, MO 63401 
156 COKER'S PEDICREED SEED CO., P.O. BOX 340, HARTS-
VILLE, SC 29550 
SANTANA, CHISHOLM COUNTRY BRAND SEEDS INC., 203 1ST AVE. NORTH, 
ALTOONA, IA 50009 
345, 105, 506, 416, 246 DELTA & PINE LAND CO., SCOTT, MS 38772 
880, 975, 800, 875 DALE EWING, BOX 516, JEWELL IA 50130 
EXP. 50118, 559, EXP. 51207 FFR INC., RT. 1, BOX 285, MARSHALL MO 65340 
6262, 6161, 6464 FONTANELLE HYBRIDS, RT. 1, NICKERSON, NE 68044 
712, 811, 727 MID-STATE WAREHOUSE & STORAGE, INC., BOX 126, 
MARSHALL, MO 65340 
G-3443 FUNK SEEDS INT., 1300 W. WASHINGTON, BOX 2911. 
BLOOMINGTON, IL 61071 
1340, 1380 , 1440 
GREENSOY GS 333, GS 82 
FERRY-MORSE SEED CO., BOX 24, GENESEO, IL 61254 
GREEN SEED CO, BOX 943, GALLATIN, TN 37066 
GROWERS SEED ASSOC., BOX 1656, LUBBOCK, TX 79408 
HARTSLERS SEED CO . , RT. 1, BOX 458, HARRISON-
VILLE, MO 64701 
GROWERS GSA 495, GSA 400 
HARTSLER PRIZE 852, 822, 842 
HELENA PREFERRED STEVENS, WILSTAR 550, 
BRYSOY 9, HE 46601-5, 
HB 468DI-6 
HILL HS-3600, HS-3750, HS-3950, 
HX-039, AP 350 
KRUGER K-4085, K-3015A, KB-320 
LEWIS 21, 31, 43, 37 
r1CCUBBIN LEO, LEO II, TROY, ALBANY, 
CARSON, 4X-314, 3X-538 
HELENA CHEMICAL CO., SUITE 3200, 5100 POPLAR AVE., 
MEMPHIS, TN 38137 
HILL SEED CO., BOX 1, JEWELL, IA 50130 
KRUGER SEED CO., BOX 807, HWY. 57 WEST, CEDAR 
FALLS, IA 50613 
LEWIS SEEDS, INC., P.O. BOX 38, URSA, IL 62376 
MCCUBBIN SEED FARM INC., GREEN MOUNTAIN, IA 50637 
MERSCHrlAN RICHMOND, CLEVELAND, DALLAS, MERSCHMAN SEED & FERTILIZER INC . , BOX 67, WEST 
KEtlllEDY, CHEYEIWE, TRUt,AN, POINT, IA 52656 
MFA ~lOS0Y 
MIGRO 
MUL TIVAR 
NAPB 
NAPB 
NORTHRUP KING 
JEFFERSON II , JEFFERSON III , 
SHAWNEE II, WASHINGTON V, 
380, 480, 582, PV32, PV42, 
PV43, 482 
HP 3700, HP 4800 
95 
503 
EX 7117, EX 320, EX 9031 
S40-44, S39-19, S32-67 
MFA SEED DIV., 201 S. 7TH ST., COLUi1BIA, t'l0 65201 
MIGRO DIV. OF NAPB, BOX 2955, MISSION, KS 66205 
NORTHRUP KIIiG CO., 1452 29TH 5T. SUITE 214, WEST 
DES MOINES, IA 50265 
NAPB, BOX 1522, 601 E. BROADWAY, W. MEMPHIS, AR 
72301 
NAPB, RT. 2, NEW HWY. 30 E., M1ES, IA 50010 
NORTHRUP KING CO., 1452 29TH ST. SUITE 214, WEST 
DES MOINES, IA 50265 
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TABLE 23. CONTINUED. 
BRAND 
PETERSON 
PFIZER 
RMWELL 
RII,G AROUND 
RIVERSIDE 
5 BRAND 
SCHULTZ 
SRF 
STINE 
TRI-VALLEY 
VR SEEDS 
WEBER 
V.~RIETy/B LEND 
5482, X5683 
CX 321, CX 380, CB 391, 
CB 425, CB 470 
SEED SOURCE 
PETERSON SOYBEAN SEED DIV., (PIONEER), 3261 WEST 
AIRLIIiE Hl·lY., "ATERLOO, IA 50701 
PFIZER GENETICS, 1000 EXEC. PARiCWAY, ST. LOUIS, ~O 
63141 
3020, WARREN, MAHASKA, 3060, RAYMOND RANDELL SEED CO., 714 1ST AVE. EAST, 
SHOUP, HOXFORD OSKhLOOSI\, IA 52577 
mTCHELL. RA-31, RA-36, 
RA-401, ~lITCHELL 450, 
RA-6 04, RA-6 05, RAX-32, 
RAX-9, RAX-15, RAX-13, 
RAX-21, RAX-23, RAX-24, 
RAX-43 
202, 2025, 2024 
RING AROU ND SEED CO., BOX 1629, PLAINVIEW, TX 
79072 
LYNVILLE SEED CO., LYNNVILLE, IA 50153 
S56, 552A, 550A, S47B. 548, SCHECHINGER SEED CO., RR=1, HARLAN, IA 51537 
564, 568, 551, S60B, S62A 
EXP. 4982, EXP. 3482 
250, 307P, 350P, 400, 425, 
450, 450P, MATSOY. HOBSON 
J.M. SCHULTZ SEED CO., 105 PINE ST., DIETERICH. 
IL 62424 
SOYBEAN RESEARCH FOUNDATION INC., BOX 74, 
MASON CITY, lL 62664 
3010, 4800, 3060, 4100 , 4190 STINE 5EED FARM. INC .• RT. 3. BOX 204, ADEL, IA 
50003 
VP-3, CHARGER II I, DASHER TRI-VALLEY SEED CO .• 13015 OLD CHERRY RD., OMAHA, 
Nil 68137 
CLASSIC I, 3393, 4004, DEL- VR SEEDS INC .• BOX M, PLYMOUTH, IN 46563 
TA, BAROIL 8027. 8026, 5005 
479 WEBER & SONS SEED CO . • RT. 4. BOX 130, MARSHALL, 
~10 65340 
577-318, 577-281 DR. SAM ANAND, UMC DELTA CENTER. PORTAGEVILLE, MO 
63873 
AMSOY 71, SLOAN. WILLIAMS, FOUNDATION SEED, 135 MUMFORD, UMC, COLUMBIA, MO 
CRHlFORD . FRANKLIN, SPRITE, 65201 
USIOH, BAYS, MEAD, BEDFORD. 
CUI,BERl,!,ND, ELF, CL;\RI( 63. 
PELLA. PIXIE, \~IlLI.\iiS 79, 
WILL DESOTO. DARE. ESSEX, 
FOF:R ST, l'i,\CK, YORK. DAVIS, 
LEE 4, PICKETT 71, TRACY, 
N/,TH H, T2;\C,( ~1, CENTEHllIl'lL 
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